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ШТАМПЫ V-VII вв. НА ПОСУДЕ ГРУППЫ “ФОКЕЙСКОЙ 
КРАСНОЛАКОВОЙ” ИЗ РАСКОПОК ХЕРСОНЕССКОГО ГОРОДИЩА
• Ы)
Предлагаемая работа является продолжением публикации штампов на краснолако­
вой посуде ранневизантийского времени из раскопок Херсонесского городища [Голофаст 
1996]. В статье представлено, как мы надеемся, довольно полное собрание штампов на 
посуде группы “Фокейской краснолаковой” из раскопок Херсонеса до 1997 года включи­
тельно. Автор приносит глубокую благодарность всем исследователям (И.А.Антоновой,
О.И.Домбровскому, С.В.Дьячкову, В.И.Кадееву, М. И. Золотареву, А.И.Романчук, С.Г.Рыжову,
С.Б.Сорочану, В.Н.Даниленко), предоставившим для публикации неопубликованный 
материал из их раскопок. Особая благодарность сотруднику фондов Херсонесского 
заповедника Л.Н.Головченко и сотруднику Государственного Эрмитажа Ю.П.Калашнику 
за неоценимую помощь в работе, а также И.Б.Гусаковой, выполнившей все представлен­
ные в работе чертежи.
Ряд херсонесских штампов этой группы рассмотрен в статье А.В.Сазанова, где 
предпринята попытка на базе изучения комплексов из различных центров Северного 
Причерноморья уточнить датировки Дж.Хейса [Сазанов 1994]. Частично штампы на 
фокейской посуде из раскопок Херсонесского городища опубликованы П.Д.Диатроптовым 
[Диатроптов 1998]. Однако, его статья посвящена, главным образом, символике штампов, 
в датировке которых автор опирался на хронологию Дж.Хейса, принимая во внимание 
уточнения А.В.Сазанова. Отдельные штампы встречаются в публикациях материалов 
раскопок [Романчук, Сазанов 1991; Кадеев, Сорочан 1989, с. 72-75; Голофаст 1994; 
Голофаст 1998; Голофаст 2001 и т.д.]
При выделении керамики рассматриваемой группы было использовано описание 
глины, данное Дж.Хейсом в работе “Позднеримская керамика” [Hayes 1972, р. 323]. Посуда, 
производившаяся с конца IV в. в районе Фокейи (запад Малой Азии), тонкостенна и сделана 
из мелкозернистой красной глины с коричневатым или сиреневым оттенком. Глина почти 
всегда содержит большое количество мелких известняковых частиц, изредка встречаются 
частицы слюды; другие включения отсутствуют. Посуда, как правило, сильно обожжена. 
Тусклый, изредка с металлическим блеском, лак, представляющий собой хорошо 
очищенную глину, тонким слоем покрывает всю поверхность сосудов, иногда внутри он 
наложен более толстым слоем [Hayes 1972, р. 323]. Дж.Хейс отмечает также наличие
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среди сосудов рассматриваемой группы экземпляров, сделанных из глины, содержащей 
значительное количество частиц слюды и сосудов с более толстыми стенками, что 
свидетельствует, по его мнению, о существовании в районе нескольких мастерских по 
производству столовой посуды [Ibid., р. 336].
Все штампы представлены в археологическом контексте, в котором они были 
найдены, что, возможно, позволит использовать херсонесский материал для дальнейшего 
уточнения общепринятых в современной литературе датировок Дж.Хейса. Ряд комплексов, 
по желанию авторов раскопок, представлен в каталоге только словесными описаниями. 
Опубликованные -  даны с соответствующими ссылками.
В представленных комплексах наиболее часто встречаются следующие типы амфор; 
1 ) красноглиняные амфоры типа Делакеу (тип 100 по Зеест [Зеест 1960, табл. XXXIX, 100]) 
V-VII вв. [Антонова и др. 1971, с. 83-84, табл. 3]; 2) светлоглиняные амфоры с сильно 
вытянутым (морковкообразным) корпусом (“carottes” , тип 1 по Якобсону [Якобсон 1979, с. 
9, табл. 1,1]) второй четверти VI-третьей четверти VII вв. [Сазанов 1995, с. 187]; 3) амфоры 
с рифлением типа набегающей волны (тип L R A 1 по Райли [Riley 1979, р. 212-216], тип 5 
по Хейсу [Hayes 1992, р. 64]) VI-VIII вв. [Sodini, Villeneuve 1992, р. 197]; 4) красноглиняные 
круглодонные амфоры местного производства (тип 5 по херсонесской классификации 
[Антонова и др. 1971, с. 85]) второй четверти VI -V II  вв. [Сазанов 1991, с. 64]; 5) амфоры 
с воронковидным горлом (тип 9 поХейсу [Hayes 1992, р. 66]) конца IV -V III вв. [Riley 1979,
р. 218]; 6) амфоры типа Таза” (тип LRA 3 по Райли [Riley 1979, р. 219-223]) конца IV -V II 
вв. [Levin, Netzer 1986, р. 98; Sodini, Villeneuve 1992, р. 197; Hayes 1992, р. 166-167, fig. 
47]); 7) тонкостенные красноглиняные амфоры типа инкерманской (тип 95 по Зеест [Зеест 
1960, табл. XXXVIII,95], тип LR A 10 по Райли [Riley 1979, р. 183-186], тип 3 по Хейсу [Hayes 
1992, р. 63]), бытующие до VII в. включительно [Hayes 1992, р. 178-179; Сазанов 1992, с. 
104].
Краснолаковая керамика, как правило, представлена: 1 ) фрагментами посуды группы 
“Поздний римский С" форм 1 конца IV/начала V -  второй четверти VI вв. [Hayes 1972, р. 
327; Сазанов 1994, с. 411], 2 конца IV -третьей  четверти VI вв. [Hayes 1972, р. 328-329; 
Сазанов 1994, с. 411], 3 типов Е, F и G соответственно второй четверти VI -  первой 
половины VII вв. [Hayes 1972, р. 337, 338; Сазанов 1994, с. 412; Сазанов 1992, с. 41; 
Романчук, Сазанов 1991, с. 26] и типа Н середины VI -  середины VII вв. [Hayes 1972, р. 
338; Сазанов 1992, с. 41]; 2) группы “Поздний римский D” формы 2 середины V -третьей  
четверти VI вв. [Hayes 1972, р. 373; Романчук, Сазанов 1991, с. 45]. К группе “Африканской 
краснолаковой посуды” иногда причисляют миски на низком кольцевом поддоне с 
наклонным вовнутрь утолщенным венчиком, из плотной глины с примесью небольшого 
количества карбонатов и железистых минералов, определяя их как форму 62В [Hayes 
1972, р. 301, fig. 58а]. Миски датируются концом IV -  третьей четвертью VI вв. [Сазанов 
1994, с. 407].
Стекло в рассматриваемых комплексах представлено, главным образом, фрагмен­
тами рюмок с подставками с двойными стенками, бытовавших с конца V в. [Голофаст 
1998, с. 241].
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Геометрические и растительные мотивы
1. Рис. 1,1 фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне. Глина красно-коричневая, 
плотная, с большим количеством карбонатов. Лак красный с л иловатым оттенком, жидкий, 
матовый. В центре дна оттиснуто клеймо неясного содержания. Большие размеры штампа 
и детализация изображения (точечный орнамент, рельефные линии и т.д.) позволяют 
отнести его к третьей хронологической группе по Дж.Хейсу. Найден в 1963 году в XXV 
квартале в заполнении подвала В. Вопрос о датировке засыпи подвала уже 
рассматривался нами [Голофаст 1997]. Однако, ранее нами был учтен только материал, 
упомянутый автором раскопок ГД.Беловым в Отчетах о раскопках. Позднее автору статьи 
представилась возможность непосредственно ознакомиться с материалом комплекса, 
хранящимся в фондах Государственного Эрмитажа:
I. Амфоры:
1. узкогорлые светлоглиняные типа Д по Шелову [Шелов 1978, рис. 7,8] конца II -  первой 
половины III вв. [Абрамов 1993, с. 46];
2. узкогорлые светлоглиняные типа С по Шелову [Шелов 1978, с. 18] конца I-начала II вв. 
[Абрамов 1993, с. 46];
3. узкогорлые светлоглиняные типа F по Шелову [Шелов 1978, с. 19] IV -  середины V вв., 
хотя поздние варианты этих амфор встречены в Тиритаке и Зеноновом Херсонесе в 
комплексах второй четверти VI в.;
4. амфоры с морковкообразным корпусом, тип 1 по Якобсону;
5. тонкостенные красноглиняные, тил 95 по Зеест, в том числе двуручная с прямоугольным 
в сечении венчиком;
6. амфоры с воронковидным горлом;
7. большие красноглиняные амфоры типа 96/97 по Зеест конца IV/начала V -  третьей 
четверти VI вв. [Сазанов 1989, с. 47, признак 9];
8. амфоры с рифлением типа набегающей волны.
II. Краснолаковая керамика представлена следующими формами:
1. миски на низком кольцевом поддоне с наклонным вовнутрь утолщенным венчиком 
(форма 62В группы “ARSW”);
2. “Поздний римский С” -  формы 1,2, 3 и штампы на доньях посуды этой группы в виде 
птиц разных типов, павлинов, дельфина, зайцев, крестов с двойной линией контура, 
крестов с двумя орнаментальными подвесками и простых вытянутых крестов, относящиеся 
к третьей хронологической группе по Дж.Хейсу;
3. “Поздний римский D” форма 2.
III. Светильники;
1. Два светильника с широким уплощенным туловом с плоским круглым щитком, небольшой 
петлевидной ручкой, округлым дном, приподнятым рожком и небольшим круглым 
отверстием в центре щитка, декорированного рельефным изображением арки 
(“балдахина”) на колоннах. Тип 8 по Дж.Хейсу, который датирует их второй половиной VI
в. [Hayes 1992, р. 82, р1.20,34-44]. Однако, C.Abadie-Reynal и J.-RSodini дают более широкую 
дату их бытования -  конец V -  начало VII вв. [Abadie-Reynal, Sodini 1992, р. 76, fig. 32,L51].
2. Три светильника с уплощенным туловом, круглым щитком, небольшой сплошной ручкой 
и небольшим круглым отверстием в центре щитка. Плечики светильников украшены 
рельефными кружкам и, рожок -  веерообразно расходящ им ися от носика
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“языкообразными” углублениями. Тип 1 по Хейсу, датирующийся, главным образом, 
началом VI в. Однако, редкие экземпляры встречаются и позже [Hayes 1992, р. 82, р1.
18,1-7];
3. Светильник с круглым в плане туловом на невысоком сплошном кольцевом поддоне. 
Отверстие для масла обрамлено возвышающимся над туловом бортиком. Носик длинный, 
со срезанным краем. К противоположной от носика стороне прилеплена петлевидная 
овальная в сечении ручка. Вопрос о датировке светильников этого типа подробно 
рассмотрен C.Abadie-Reynal и J.-P.Sodini, которые датируют их концом VI -V II вв. [Abadie- 
Reynal, Sodini 1992, р. 85, fig. 35,L88].
Самые поздние монеты, найденные в подвале, принадлежат Зинону (474-491 ) [Белов 
19636, с. 13-18; Белов 1965, с. 239]. Кроме того, в засыпи подвала была найдена бляшка 
в форме гербового щитка. Бляшки данного типа входили в состав поясных наборов третьей 
группы по классификации А.И.Айбабина, бытовавших во второй половине VI -  VII вв. 
[Айбабин 1990, с. 57].
Таким образом, вновь учтенный материал позволил несколько уточнить ранее данную 
датировку засыпи подвала -  не ранее середины VI в. и датировать ее временем не ранее 
конца VI в.
2. Рис. 1,2. Фрагмент стенки со штампованным изображением четырехлепестковой 
розетки, составленной из концентрических окружностей (мотив 2h по Хейсу [Hayes 1972, 
fig. 72,2h]) и пальмовых листьев (мотив 1 по Хейсу [Hayes 1972, fig. 72,1]). Штампы в виде 
концентрических окружностей, по мнению Хейса, бытовали до середины V в. [Ibid, р. 351]. 
А.В.Сазанов по находке в слое разрушения на Ильичевском городище продлил время их 
существования до третьей четверти VI в. [Сазанов 1994, с. 414]. Композиция состояла из 
четырехлепестковых розеток с пальмовыми листьями между ними. Вся композиция 
заключена в рамку из двух желобков. По мнению Хейса, подобные композиции, 
составляющие I хронологическую группу 360-450 гг. по его классификации, украшали 
сосуды формы 2 [Hayes 1972, р. 346]. Глина плотная, красно-коричневая, с редкими 
включениями карбонатов. Лак красный соранжеватым оттенком, густой, с незначительным 
блеском. Найден фрагмент в 1982 г. (раскопки В.И.Кадеева) в помещении 72 Портового 
района городища в штыке 4 со следующим материалом: 1. Амфоры: светлоглиняные с 
сильно вытянутым морковкообразным корпусом (тип 1 по Якобсону), типа Газа, 
красноглиняные круглодонные (тип V по херсонесской классификации), амфоры с 
рифлением типа набегающей волны, грушевидные амфоры со сложнопрофилированными 
ручками (тип VII по херсонесской классификации), амфоры с воронковидным горлом и 
глубоким и частым рифлением [Кадеев и др. 1982, с. 35]; 2. Амфориск с веретенообразным 
корпусом [Там же, табл. XIV,2, рис. 106] конца V -  VIII вв. [Hayes 1971, р. 345-346; Hayes 
1992, р. 8, fig. 1,21-24; 2]. Авторы раскопок датировали слой временем не позднее VII в. 
[Кадеев и др. 1982, с. 37]. Учиты вая наличие в слое ф рагм ентов амф ор с 
морковкообразным корпусом и амфор типа V по херсонесской классификации, дату 
образования слоя можно сузить до второй четверти V I-V II вв. Материал из слоя 
хронологически однороден и не содержит примеси более раннего материала, что позволяет 
использовать его для уточнения датировки штампа.
3. Рис. 1,3. Фрагмент дна с частью клейма в виде розетки (?). Аналогий ему найти не 
удалось. Глина плотная, красная, с включением карбонатов. Лак красный с лиловатым
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оттенком и металлическим блеском. Найден в 1963 г. в засыпи подвала В (см. № 1).
4. Рис. 1,4- Фрагмент дна с четырьмя четко оттиснутыми миндалевидными клеймами, 
расположенными в виде розетки, мотив 14 по Дж.Хейсу [Hayes 1972, р. 353, fig. 73,14]. 
Дж.Хейс относит клеймо к позднему варианту группы II А, В, которую он датирует 440-490 
гг. [Ibid., р. 349]. Фрагменты тарелок с аналогичной композицией найдены в Истрии [Popescu 
1965, fig. 2,3] и Томах [Рарис 1973, fig. 3,4,6,7]. Глина плотная красная. Лак жидкий, цвета 
глины. Найден в 1963 г. в заполнении подвала В (см. N°1).
5. Рис. 1,5. Фрагмент чаши с округлыми стенками и подтреугольным в сечении 
венчиком диаметром 20,0 см. Глина красная с желтоватым оттенком, плотная, с 
включением частиц слюды и железистых минералов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. 
На бортике клеймо в виде листа с волютами, возможно мотив 7 по Хейсу группы ПА второй 
половины V в. [Hayes 1972, р. 352, fig. 73,7d]. Похожее было найдено в комплексе конца 
VI -  начала VII вв. в Кифере [Kythera 1972, р. 308]. Фрагмент найден в 1959 г. (раскопки 
Е.Г.Сурова) в склепе около цистерны 33 у 1 башни Западной оборонительной стены. К 
сожалению, невыразительность найденного в склепе материала не дает оснований для 
датировки его погребений. Определена только верхняя граница функционирования 
рассматриваемого участка некрополя -  не ранее конца VI -  начала VII вв.. когда была 
засыпана рыбозасолочная цистерна N° 33 и был построен комплекс Уваровской базилики 
[Голофаст 2001, комплекс 12].
6. Рис. 1,7. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 16,0 см. Глина 
темно-коричневая, плотная, с карбонатами и железистыми минералами. Лак цвета глины, 
тусклый, жидкий. На д н е -д в а  рядом оттиснутых клейма в виде пальметт-мотив 8 группы 
ПА, В по Хейсу второй половины V в. [Hayes 1972, р. 352, fig. 73,e,f,g]). А.В.Сазанов, 
ссылаясь на находку в слое разрушения Ильичевского городища, продлил время 
бытования таких штампов до третьей четверти VI в. [Сазанов 1994, с. 414]. Блюдо, скорее 
всего, было декорировано по периметру поясом из клейм данного типа. Такие же найдены 
в Ильичевке [Николаева 1981, рис. 110,105,107], Гермонассе [Коровина 1998, рис. 7], Томах 
[Рарис 1973, fig. 3,1-3,5; Munteanu, Papuc 1976, р. 151, pi. V,fig. 14], в Абхазии-в погребении 
второй половины VI -  первой половины VII вв. (погребение, открытое в 1981 году на 
Верином холме Шапкинского могильника) [Воронов, Шенкао 1982, рис. 23,26]. Из Тиритаки 
происходит тарелка, декорированная поясом таких клейм, окружавшим равноконечный 
крест с продольными желобками и раздвоенными концами (мотив 69 группы ПА 440-490 
гг. по Дж.Хейсу [Hayes 1972, р. 349, 363, fig. 78,69]) [Гайдукевич 1952, с. 126, рис. 161; 
Книпович 1952, с. 320, рис. 14,5; Сазанов 1989, с. 55, рис. 5,19е]. Наш экземпляр найден 
в субструкции под северной апсидой четырехапсидного храма (раскопки О.И.Домбровского 
и В.А.Кутайсова в 1977 г.) [Домбровский, Кутайсов 1977, с. 25-26, илл. 33], датирующейся 
серединой/третьей четвертью VI в. [Голофаст 2001, комплекс 7]. Херсонесская находка и 
аналогичный штамп из Абхазии подтверждаю т правильность предложенной 
А.В.Сазановым корректировки даты мотива 8 по Хейсу -  последняя треть V - третья 
четверть VI вв.
7. Рис. 1,8. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 12,0 см. Глина 
красная с желтоватым оттенком, плотная, с включением карбонатов, частиц слюды и 
железистых минералов. Лак цвета глины, плотный, матовый. По всей видимости, по 
периметру внутреннего поля дна шел ряд штампов в виде канфаров (сохранилось два
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глубоко оттиснутых и наложенных друг на друга штампа). Мотив 60, группа III, начало VI в. 
[Hayes 1972, р. 364, fig. 78,60b-d]. Похожие штампы происходят из раскопок в Истрии 
[Popescu 1965, fig. 2,9] и Томах [Рарис 1973, fig. 11]. Однако точной аналогии найти не 
удалось. Фрагмент найден в 1983 г. (раскопки М.И.Золотарева) в нивелировочной засыпи 
помещения 14 III квартала Северо-Восточного района городища [Золотарев 1983, с. 18, 
рис. 64,5]. Засыпь датируется второй половиной VI в. [обоснование датировки см.: Голофаст 
2001, комплекс 9].
8. Рис. 1,9. Блюдо формы 10А. Венчик не орнаментирован. Глина плотная, кирпично­
красная, с включениями карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, матовый. 
В центре дна -  клеймо в виде цветка (?) [Романчук, Сазанов 1991, с. 34, рис. 11,145]. 
Блюдо найдено в 1985 г. (раскопки А.И.Романчук) в помещении 7 Портового квартала 2 в 
слое разрушения (слой 7а). Учитывая присутствие в комплексе мисок формы 10А и С 
группы “Поздний римский С”, форм 104В, 105 и 109 группы “Африканской краснолаковой” 
и наличие монеты Фоки, автор раскопок датировала комплекс первой четвертью VII в. 
[Романчук, Белова 1987, с. 60, 62]. По форме блюда, на котором было оттиснуто данное 
клеймо, его можно датировать последней четвертью VI -  серединой VII вв. [Романчук, 
Сазанов 1991, с. 33].
9. Рис. ^,10. Фрагмент блюда из красной с желтоватым оттенком плотной глины с 
включением карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. 
Внутреннее поле дна украшал пояс из клейм в виде бутонов лотоса, мотив 12 группы II А, 
В по Хейсу [Hayes 1972, р. 353, fig. 73,12р]. Похожее блюдо найдено в Джаламе в слое 
середины V в. [Weinberg, Goldstein 1988, fig. 7-10; Hayes 1975, p. 3]. Фрагмент найден в 
1968 г. (раскопки В.Н.Даниленко) в Портовом районе, в помещении 64 вне комплекса.
10. Рис. 1,10а. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 17,0 см. 
Глина красная с желтоватым оттенком, плотная, с включением карбонатов и железистых 
минералов. Лак цвета глины, тусклый, жидкий. На дне -  фрагмент клейма в виде бутона 
лотоса, мотив 12 группы II А, В 440-490 гг. по Хейсу [Hayes 1972, р. 353, fig. 73,121-0]. Судя 
по расположению клейма, ряд таких клейм обрамлял внутреннее поле дна. Аналогичные 
клейма происходят из раскопок в Томах [Рарис 1973, fig. 4,4,5], Джаламе, где датируется 
предположительно серединой V в. [Weinberg, Goldstein 1988, pi. 7-1,189; Hayes 1975, p. 3] 
и на Фазосе (одно -  в слое первой четверти V в.) [Abadie-Reynal, Sodini 1992, p. 25,26, fig. 
8,CF123, pi. I,d-CF122]. Найден фрагмент в 1967 г. (раскопки В.И.Кадеева) в помещении 
57 Портового района Херсонеса вне комплекса. Учитывая фазосскую находку, начало 
бытования клейма следует отнести к первой четверти V в.
11. Рис. 1,11. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 14,0 см. 
Глина плотная, красная с лиловым оттенком, с включением частиц слюды, железистых 
минералов и карбонатов. Лак цвета глины, плотный ,с незначительным блеском. По 
периметру внутреннего поля дна идет ряд штампов в виде ромбов с волютами, мотив 16 
группы II А, В 440-490 гг. по Хейсу [Hayes 1972, р. 353, fig. 73,16t,u]. Фрагмент найден в 
1970 г. (раскопки В.И.Кадеева) в слое 8 помещения 43 в Портовом районе города. В слое 
найдены амф оры с риф лением типа набегаю щ ей волны, тонкостенны е 
коричневоглиняные типа 95 по Зеест, крутодонны е красноглиняные типа V по 
херсонесской классификации. Краснолаковая керамика представлена посудой группы 
“Фокейской краснолаковой” форм 1, 2 и 3, а также мисками с округлыми стенками с
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утолщенным слегка загнутым вовнутрь венчиком (форма 62В группы “ARSW") и 
фрагментами мисок формы 2 группы “Поздний римский D” [Кадеев, Сорочан 1970, с. 12]. 
Таким образом, материал из слоя позволяет датировать время его образования второй 
четвертью VI -  VII вв.
12. Такая же комлозиция украшала блюдо на низком кольцевом поддоне диаметром 
15,0 см, фрагмент которого найден в 1975 г. (раскопки В.И.Кадеева) в водосборной 
цистерне, открытой в помещении 56 Портового квартала 1. Глина красная ссиреневатым 
оттенком, плотная, с включением карбонатов, железистых минералов и редких частиц 
слюды. В заполнении цистерны выявлен следующий датирующий время её засыпи 
материал (состав комплекса определен по Отчетам о раскопках [Кадеев 1975; Кадеев и 
др. 1981 ; Кадеев и др. 1982]);
I. Амфоры;
1. Тонкостенные коричневоглиняные типа 95 по Зеест с полой ножкой;
2. Узкогорлые светлоглиняные типа F по Шепову [Шелов 1978, с. 19] IV -  середины V b b ., 
хотя поздние варианты этих амфор встречены в Тиритаке и Зеноновом Херсонесе в 
комплексах второй четверти VI в.;
3. Типа Делакеу;
4. С воронковидным горлом;
5. Боспорские типа 96/97 по Зеест конца IV/начала V -  третьей четверти VI вв. [Сазанов 
1989, с, 47, признак 9];
6. Красноглиняные круглодонные типа V по херсонесской классификации;
7. Грушевидные амфоры со сложно профилированными ручками, типа VII по херсонесской 
классификации;
8. С рифлением типа набегающей волны;
9. Светлоглиняные с сильно вытянутым корпусом, типа 1 по Якобсону;
10. Типа Газы.
И. Красный лак;
1. Формы 1,2 и 3 группы “Фокейской”;
2. Два штампа в виде зайца (см. № 33), дельфина (см. № 55), равноконечного креста с 
раздвоенными концами (см. № 165) и в виде монограмматического креста с 
декорированными продольными желобками ветвями и раздвоенными концами (мотив 65 
группы III конца V в. [Hayes 1972, р. 363, fig. 78,65g]) (см. №167);
3. Форма 2 группы “Поздний римский D”.
Основная масса монет из засыпи цистерны принадлежит к чекану Юстиниана I, одна 
-Ю стину II (564-578).
Таким образом, засыпь цистерны можно датировать временем не ранее третьей 
четверти VI в. Однако, присутствие в ней значительной примеси материала, датирующегося 
первыми вв. Н .Э . ,  не позволяет использовать ее для хронологических корректировок.
13. Рис. 1,12. Фрагмент блюда с округлыми стенками на низком кольцевом поддоне. 
По периметру внутреннего поля дна идет ряд штампов в виде ромбов с волютами 
(сохранилось два слабо оттиснутых клейма). Глина красная с желтоватым оттенком, 
плотная, с карбонатами и железистыми минералами. Лак цвета глины, плотный, с 
незначительным блеском. Найден в 1967 г. в залолнении цистерны П (раскопки ГД.Белова) 
XXV квартала Северного берега Херсонесского городища. По мнению автора раскопок.
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засыпь цистерны датируется серединой VI в. [Белов 1967, с. 8]. Анализ материала из 
засыпи цистерны позволил скорректировать предложенную датировку. В заполнении 
цистерны были найдены фрагменты светлоглиняных амфор с сильно вытянутым корпусом 
(тип 1 по Якобсону), коричневоглиняных с перехватом второй четверти VI в. -  650/670 гг. 
[Романчук, Сазанов 1995, с. 16-18], коричневоглиняных тонкостенных типа 95 по Зеест, 
типа 104 по Зеест, с рифлением типа набегающей волны, типа Газа [Белов 1967, с. 4], 
амфориск с желобчатым корпусом, выполненный из глины визуально похожей на глину 
тонкостенных коричневоглиняных амфор (тип 95 по Зеест) и датирующийся VI-VII вв. 
[Голофаст 1990, с. 51]. Краснолаковая керамика представлена посудой группы "Поздний 
римский С” формы 3 типов F и G, а также так называемыми блюдами на высоком кольцевом 
поддоне из бежевой плотной глины с матовым лакообразным покрытием цвета глины 
(лощение?) второй четверти VI в. -650/670 гг. [Сазанов 1994, с. 409]. Кроме того, в цистерне 
найдено четыре светильника с рельефными кружками на плечиках (тип 1 по Хейсу), 
датирующихся, главным образом, началом VI в., хотя отдельные экземпляры встречаются 
и позже [Hayes 1992, р. 82, р1.18,1-7]. Среди фрагментов стеклянных изделий преобладали 
рюмки на подставке с двойными стенками (95 штук). Кроме того, в комплексе были найдены 
фрагменты оконного стекла, лампад с полой узкой ножкой, появляющихся в самом конце 
V в. [Голофаст 1999, с. 140], донья на кольцевом полом поддоне и без. Самые поздние 
монеты комплекса -  Юстиниана I -  представлены наибольшим количеством экземпляров 
(64 шт.) [Белов 1967, с. 5-6]. Комплекс бронзовых изделий датируется в рамках второй 
половины VI -  первой половины VII вв. (см. статью И.О.Гавритухина "Фибулы и ременные 
гарнитуры из цистерны П-1967 г. в Херсонесе” в этом сборнике).
Таким образом, материал из цистерны дает широкую дату образования засыпи -  в 
пределах второй половины VI -  первой половины VII вв.
Клейма, аналогичные трем вышеописанным, найдены в Томах [Рарис, 1973, fig. 5,1-
3], Ильичевке [Николаева 1983, рис. 69], на Фазосе [Abadie-Reynal, Sodini 1992, р. 26, р1. 
l,e-CF123,f-CF124].
14. Рис. 1,13. Фрагмент блюда с округлыми стенками и на высоком (1,5 см) кольцевом 
поддоне диаметром 10,4 см. Внутренняя сторона блюда украшена штампованным 
орнаментом в виде трех пар волют и двух S-видных завитков с листом плюща и отростком. 
Глина плотная, красная с сиреневатым оттенком, с включениями большого количества 
карбонатов и железистых минералов. Лак темно-красный, тусклый, жидкий. Из раскопок 
К.К.Косцюшко-Валюжинича. Клеймо в виде парных волют сопоставимо с мотивом 17 по 
Дж.Хейсу 440-490 гг. [Hayes 1972, р. 353, fig. 73,17]. Аналогичные происходят из раскопок 
в Томах [Рарис 1973, fig. 15,7,8; Munteanu, Papuc 1976, р. 149, pi. I, fig. 3], на Фазосе 
[Abadie-Reynal, Sodini 1992, p. 25, fig. 8,CF123], Джаламе, где датируется предположительно 
серединой V в. [Weinberg, Goldstein 1988, pi. 7-1,189; Hayes 1975, p. 3], в Фанагории 
[Кобылина 1979, с. 35, рис. 3] и из слоя второй половины VII в. в Гортине [di Vita 1993, p. 
331, fig. 9d]. Клеймо в виде двух S-видных завитков с листом плюща и отростком (мотив 
18 группы НА по Хейсу [Hayes 1972, р. 353, fig. 73,18х]) найдено в Бенгази [Kenrick 1985, р. 
385, fig. 692,3.
15. Рис. 1,14. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне. Глина красная с 
желтоватым оттенком, плотная, с включением карбонатов и частиц слюды. Лак жидкий, 
тусклый, цвета глины. Сохранилось три ряда желобков, обрамлявшие внутреннее поле
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дна блюда, по периметру которого шел пояс клейм в виде креста на ромбе (сохранилась 
часть одного плохо оттиснутого клейма). Мотив 34 по Дж. Хейсу [Hayes 1972, р. 357, fig. 
74,34j,k] группы II А, В, датирующейся 440-490 гг, переходящей в III [Ibid., р. 349]. Найден 
фрагмент (раскопки С.Б.Сорочана 1987 года) в центральной части Портового квартала в 
слое 1 [Сорочан и др. 1987, с. 23]. Слой представлял собой сплошную засыпь, 
содержавшую фрагменты амфор с рифлением типа набегающей волны, с воронковидным 
горлом, типа Газа, сиро-палестинского типа (амфоры сиро-палестинского типа или с 
мешкообразным корпусом, появившись еще в римскую эпоху, бытуют, по мнению 
большинства исследователей, до VIII в. включительно [Peacock, Williams 1986, р. 216; 
Landgraf 1980, р. 80; Sodini, Villeneuve 1992, р. 198; Watson 1992, р. 239]), красноглиняных 
круглодонных типа V по херсонесской классификации, светлоглиняных с сильно 
вытянутым корпусом типа 1 по А.Л.Якобсону, коричневоглиняных тонкостенных типа 95 
по И.Б.Зеест, Краснолаковая посуда была представлена фрагментами посуды форм 1 и 
3F группы “Фокейской краснолаковой”, а также мисок на низком кольцевом поддоне с 
наклонным вовнутрь утолщенным венчиком (форма 62В группы “ARSW ’). Группа стекла 
включала фрагменты стаканов с каплями синего стекла, датирующихся, главным образом, 
концом I V - V b b . [Голофаст2001] и рюмок на подставках с двойными стенками [Сорочан 
и др. 1987, с. 18,23, табл. X-XIV; XVII,1,3-5]. Отсутствие в слое форм краснолаковой посуды, 
появляющихся в последней четверти VI в., позволяет датировать время его образования 
второй -  третьей четвертью VI в. Наличие стаканов с каплями синего стекла предполагает 
мусорный характер его образования и не позволяет использовать для уточнения датировок 
содержащегося в нем археологического материала.
16. Рис. 1,17. Фрагмент блюда из плотной глины красного цвета с желтоватым 
оттенком и включениями карбонатов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. Дно украшено 
рядом аналогичных предыдущему штампов в виде креста на ромбе, мотив 34 по Дж.Хейсу. 
Найден в 1963 г. в засыпи подвала В (см. № 1).
17. Фрагмент дна блюда из красной с желтоватым оттенком глины с включением 
карбонатов. Лак цвета глины, тусклый. Сохранилась часть клейма, аналогичного двум 
предыдущим (волюты). Найден в 1963 г. в XXV квартале в заполнении подвала В (см. №
1).
Клейма в виде креста на ромбе, аналогичные херсонесским №№ 15, 16, 17, были 
найдены на. Ильичевском городище в слое третьей четверти VI в. [Сазанов 1994, с. 414, 
рис. 5,12; Николаева 1978, рис. 2,10; Николаева 1984, рис. 56в], на Хиосе в слое VI в. 
[Boardman 1989', р. 95, р1.21,121], в Томах [Рарис 1973, fig. 7,1,2; Munteanu, Papuc1976, pi. 
Il, fig. 5] и Истрии [Popescu 1965, fig. 11,6]. Учитывая находки таких клейм в датируемых 
комплексах, следует согласиться с корректировкой А.В.Сазанова и продлить время их 
бытования до третьей четверти VI в.
18. Рис. 1,78. Фрагмент дна блюда из красной с лиловатым оттенком глины и 
включениями карбонатов и железистых минералов. Лак жидкий, матовый, цвета глины. 
Сохранилась часть клейма, стилистически похожего на клеймо в виде креста на ромбе. 
Большие размеры штампа позволяют отнести его к III хронологической группе, 
датирующейся 470-580 гг. [Hayes 1972, р. 349]. Найден фрагмент в заполнении нижней 
части цистерны И в XXVIII квартале Северного берега Херсонесского городища (раскопки 
Г.Д.Белова в 1975 и 1976 гг.) [Белов 1976, с. 3, илл. 11]. Автор раскопок датировал его V-VI
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вв. [Белов 1976, с. 4]. Самым массовым материалом в засыпи цистерны были фрагменты 
стеклянной посуды: фрагменты оконного стекла, стаканов, чаш, лампад с узкой 
цилиндрической ножкой и рюмок, появляющихся в самом конце V в, [Голофаст 1999, с. 
140], целый колбообразный сосуд с узким горлом с воронковидным коническим в сечении 
раструбом, полусферическим туловом и вогнутым коническим в сечении дном, 50 кубиков 
смальты, а также отходы стеклоделия. Помимо стекла в заполнении цистерны был найден 
материал, позволяющий относительно точно определить время ее засыпи: 1) амфоры: 
тонкостенные красноглиняные типа 95 по Зеест, с рифлением типа набегающей волны, в 
том числе с двухчастным венчиком и с ручками с тремя сдвинутыми гребнями (рис. 10,1-
4), красноглиняные круглодонные (тип 5 по херсонесской классификации), большие 
красноглиняные типа 96/97 по Зеест конца I V/начала V -  третьей четверти VI вв. [Сазанов 
1989, с. 47, признак 9], красноглиняные с веретенообразным корпусом, круглодонные с 
вытянутым корпусом, типа 99а по Зеест VI в .-650/670 гг. [Романчук, Сазанов 1995, с. 36], 
типа Делакеу, с перехватом второй четверти VI в. -  650/670 гг. [Романчук, Сазанов 1995, с. 
16-18], с воронковидным горлом; 2) комплекс краснолаковой керамики из цистерны 
восстановлен по Полевым дневникам раскопок Ю.П.Калашникова (Государственный 
Эрмитаж) за 1975 и 1976 гг. (автор приносит глубокую благодарность Ю.П.Калашнику за 
предоставленную возможность ознакомиться с его полевой документацией и разрешение 
опубликовать выполненные им чертежи). Итак, наряду с имеющимися в фондах ГЭ и 
отмеченными Г.Д.Беловым в Отчетах о раскопках фрагментами: а) миски формы 99 со 
слабо оттиснутым миндалевидным клеймом 560/580 -  середины VII в. группы 
“Африканской краснолаковой” [Голофаст 1996, с. 81, рис. 2,2]; б) доньев мисок группы 
“Поздний римский С”, в том числе с клеймами в виде дельфина, лошади, птиц, оленя, а 
также крестов разных типов: сдвумя и четырьмя орнаментальными подвесками, с двойной 
линией контура и вытянутого латинского креста [Голофаст 1998, рис. 3,15-24]; в) посуды 
группы “Поздний римский D" формы 2; г) светлоглиняных блюд на высоком кольцевом 
поддоне с отогнутым краем второй четверти VI в. -650/670 гг. (рис. 11,30) [Белов 1975, с. 
8-9; Белов 1976, с. 3-5], в цистерне были найдены многочисленные фрагменты венчиков 
мисок группы “Поздний римский С” форм 3 F, G, Н (рис. 10,6-76) и 10А 570/580-650/670гг. 
[Hayes 1972, р. 345; Сазанов 1994, с. 416] (рис. 11,1-20), а также фрагменты посуды группы 
“Африканской краснолаковой” форм 99С 560/580-620 гг. [Hayes 1972, р. 152, 155] (рис. 
11,21-26) и 104С 550-625 гг. [Hayes 1972, р. 166] (рис. 11,27-29). Набор кухонной посуды 
точно повторяет набор посуды из цистерны, раскопанной в 1997 году в квартале ХБ 
Северного района Херсонеса [Голофаст, Рыжов 2000, рис. 16-18]. Таким образом, 
вовлечение “нового” материала из цистерны И подтверждает данную нами ранее 
предположительную датировку её засыпи не ранее конца VI -  первой четверти VII вв. 
[Голофаст 1997].
19. Рис. 1,15. Фрагмент блюда с округлыми стенками и низким кольцевым поддоном 
диаметром 14,0 см. Глина плотная, светлая с зеленоватым оттенком, с примесью 
незначительного числа железистых минералов и частиц слюды. Темно-коричневый, 
матовый лак наложен очень небрежно, особенно на внешней стороне блюда. На дне -  
четко оттиснутое клеймо в форме подошвы ботинка, внутреннее поле заполнено 
рельефными точками, мотив 29 группы МВ 440-490 гг. по Хейсу [Hayes 1972, р. 353, fig. 
74,29]]. Клеймо входило, по-видимому, в некую композицию, обрамленную двумя
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концентрическими желобками и двумя поясами рифленого орнамента. Аналогичные 
клейма происходят из слоя разрушения 559 года Диногетии [Вагпеа 1969, fig. 11,2], из 
водопроводной трубы, найденной при раскопках в районе Сарачаны в Константинополе, 
с заполнением, датирующимся временем не ранее 520 г. [Harrison, Firatli 1965, р. 235, fig. 
D,10] и из раскопок в Варне [Минчев 1982, табл. VI, 17]. Фрагмент найден в 1971 г. (раскопки
О.И.Домбровского) с материалом IX-X вв. [Золотарев 1971, с. 55], где, несомненно, 
представляет собой “примесь снизу". Однако, учитывая находки подобных клейм в слое 
разрушения в Диногетии и Константинополе, время бытования данного клейма следует 
продлить до середины VI в. Кроме того, глина фрагмента, совершенно отличная от глины 
посуды рассматриваемой группы, а также характер лакообразного покрытия позволяют 
причислить описанный сосуд к продукции какой-то локальной мастерской, копирующей 
изделия известного центра.
20. Рис. 1,16. Фрагмент дна на низком кольцевом поддоне. Глина плотная, красная с 
желтоватым оттенком, с очень редкими и мелкими включениями карбонатов, частиц слюды 
и железистых минералов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. Дно блюда по периметру 
украшено поясом чередующихся клейм в виде концентрических окружностей (мотив 2 по 
Хейсу), расположенных между верхушками пальмовых листьев (мотив 1 ) [Hayes 1972, р. 
350, fig. 72,1,2]. Штампы в виде концентрических окружностей, по мнению Хейса, бытовали 
до середины V в. [Ibid, р. 351]. А.В.Сазанов по находке в слое разрушения на Ильичевском 
городище продлил время их существования до третьей четверти VI в. [Сазанов 1994, с. 
414]. Фрагменты сосудов с аналогичной композицией найдены в Томах [Рарис 1973, р. 1, 
2, 3] и на Фазосе в слое первой половины VI в. [Abadie-Reynal, Sodini 1992, р. 25, fig. 
8,CF119]. По мнению Хейса, подобные композиции, составляющие I хронологическую 
группу 360-450 гг, по его классификации, украшали сосуды формы 2 [Hayes 1972, р. 346]. 
Фрагмент найден в 1997 г. (раскопки С.Г.Рыжова) в Северном районе Херсонеса в яме, 
открытой во дворе усадьбы 2 квартала ХБ, где были обнаружены обломки краснолаковой 
посуды (47 штук). Среди них: а) фрагменты мисок на низком кольцевом поддоне с 
наклонным вовнутрь утолщенным венчиком (форма 62В группы “ARSW”); б) фрагменты 
мисок группы “Поздний римский С” форм 3 (4 фрагмента), 10А (3 фрагмента) (рис. 12,2,3) 
570/580-650/670 гг. [Hayes 1972, р. 345; Сазанов 1994, с. 416] и ЮС (рис. 12,1) первой 
четверти-конца VII в. [Sodini, Villeneuve 1992, р. 211]. К этой же группе относится фрагмент 
дна тарелки со штампом в форме креста с двойной линией контура, в) два фрагмента 
принадлежат форме 2 группы “Поздний римский Д” , г) один -  форме 109 группы 
“Африканской краснолаковой” (рис. 12,4) 580/600 гг. -  середины VII в. [Hayes 1972, р. 172, 
fig. 33]. Помимо керамики в яме найдены фрагменты стеклянных сосудов: плоское дно, 
венчики и подставки рюмок с двойными стенками (рис. ^2,5-11) и т.д. Присутствие в засыпи 
ямы фрагмента тарелки группы “Фокэйской краснолаковой” формы ЮС позволяет 
датировать её временем не ранее первой четверти VII в. Довольно однородный в 
хронологическом отношении материал комплекса, его небольшой размер и качественный 
состав (краснолаковая и стеклянная посуда) позволяет интерпретировать его как 
хозяйственный сброс усадьбы и предположить кратковременный период его 
формирования. Это, в свою очередь, позволяет использовать его для уточнения датировки 
содержащихся в нем штампов, т.е. продлить время бытования мотивов 1 и 2 до первой 
четверти VII в.
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21. Рис. 2 ,1. Фрагмент бпюда с округлыми стенками и низким кольцевым поддоном 
диаметром 12,4 см. Глина красно-коричневая, плотная, с включением карбонатов. Лак 
цвета глины, тусклый, жидкий. В центре дна -  четко оттиснутое клеймо в виде собаки 
вправо. Туловище животного декорировано точечным орнаментом. Год и время находки 
неизвестно. Клеймо в виде хищного зверя с декорированным точками туловищем было 
найдено в Ятрусе в слое периода В, который датируется серединой IV в. [Bottger 1979, р. 
257,264].
22. Рис. 2,2. Фрагмент дна блюда, декорированного четко оттиснутыми штампами в 
виде бегущих (из центра) львов, мотив 36 группы ИА 440-490 гг. по Дж.Хейсу [Hayes 1972, 
р. 359, fig. 75f]. Глина красная, плотная, с карбонатами и железистыми минералами. Лак 
цвета глины, тусклый, плотный. Фрагмент найден в 1957 г. на участке античного театра, в 
районе левого парода в яме, в заполнении которой помимо рассматриваемого фрагмента 
найдена амфора типа V по херсонесской классификации, фрагмент миски на низком 
кольцевом поддоне с наклонным вовнутрь утолщенным венчиком (форма 62В группы 
"ARSW”) и группы “LRC" формы 3 типа F. Предположительная дата заполнения ямы -  
вторая четверть VI -  первая половина VII вв.
Довольно многочисленную группу составляют клейма в виде бегущих зайцев, 
относящиеся к числу наиболее часто встречаемых на византийских памятниках. Они 
отличаются друг от друга размерами, детализацией, позой и представлены в разных 
композициях (зайцы с повернутой назад мордой, преследуемые собаками; зайцы, бегущие 
друг за другом; заяц в сочетании с дельфином), хотя из-за фрагментированности сосудов 
не всегда удается ее восстановить. Клейма в виде зайцев найдены при раскопках в Бет- 
Шане в засыпи цистерны, перекрытой слоем с монетами Маврикия (589-90 гг.) и Фоки 
(602-610 гг.) [Fitzgerald 1931, р. 7, р1. XXXIV,47], Анемуриуме [Williams 1989, р. 49, fig. 
23,281,282], на Хиосе в слое VI в. [Boardman 1989, р. 96, р1.21,123], в Коринфе [Adamsheck 
1979, fig. 32d, 35f,e], Диметриаде в слое 450-520 гг. [Eiwanger 1981, taf. II85], Истрии [Popescu 
1965, fig. 4,4,7], Томах [Papuc 1973, fig. 9,1,2,5-8], Варне [Минчев 1982, с. 26, табл. V, 10], в 
Керчи в слое Д последней четверти VI -третьей четверти VII вв. [Айбабин 1999, рис. 56,2], 
Ильичевке в слое 570-580 гг. [Николаева 1978, рис. 2,11,12], Гермонассе [Коровина 1998. 
рис. 7], в могильнике на р. Дюрсо, в погребении 516 второй трети VI в. [Дмитриев 1982, с. 
93, рис. 10,4а] и на Фазосе [Abadie-Reynal, Sodini 1992, р. 25, fig. 9,CF129]. Мотив 35 по 
Хейсу. Ранние штампы отличаются небольшими размерами, оконтуренным хвостом (группа
II), поздние -  большими размерами, открытым ртом, переданным простым завитком 
хвостом (группа 111). По мнению Дж.Хейса, мотив исчезает около 500 года [Hayes 1972, р. 
357, fig. 74,35]. А.В.Сазанов продлил время бытования мотива до третьей четверти VI в. 
[Сазанов 1994, с. 414].
23. Рис. 2,3. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 7,5 см. Глина 
плотная, красная с желтоватым оттенком, с редкими включениями частиц слюды, 
карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, плотный, тусклый. Сохранилась 
часть четко оттиснутого миниатюрного штампа в виде бегущего влево зайца. Аналогичные 
клейма обнаружены в Томах [Papuc 1973, fig. 8,2] и Коринфе в мусорной засыпи V -  
первой половины VI вв. [Wiseman 1972, р. 24, fig. 9,С-70-311]. Фрагмент найден в 1987 г.
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(раскопки С.Б.Сорочана) в Портовом районе города на участке “Центр квартала” в слое 
второй/третьей четверти VI в. Присутствие в слое фрагментов стаканов с каплями синего 
стекла предполагает его мусорный характер и не позволяет использовать для 
корректировки дат содержащихся в нем штампов (см. N° 15).
24. Фрагмент чашечки (?) на низком кольцевом поддоне диаметром 3,5 см. Глина 
светло-коричневая, ллотная, с включением большого количества частиц слюды. Лак 
красный, ллотный, густой, с блеском. Сохранилась часть слабо оттиснутого в центре дна 
клейма в виде зайца (?) (сохранилась голова животного). Штамл заключен в рамку из 
четырех слабо оттиснутых концентрических окружностей. Само клеймо отличается 
небольшими размерами, что позволяет отнести его ко II хронологической группе по 
Дж.Хейсу. Найден фрагмент в 1984 г. (раскопки В.И.Кадеева) в слое 8 помещения 59 в 
Портовом районе города. Помимо описанного фрагмента в слое были найдены фрагменты 
амфор круглодонных красноглиняных типа V по херсонесской классификации, 
коричневоглиняных с перехватом второй четверти VI в. -  650/670 гг. [Романчук, Сазанов 
1995, с. 16-18], с воронковидным горлом. Краснолаковая посуда представлена 
фрагментами мисок группы “Фокейской краснолаковой” форм 1 и 3. Среди фрагментов 
стеклянных сосудов преобладали фрагменты рюмок на подставках с двойными стенками. 
Самые поздние монеты из слоя принадлежат чекану Анастасия I (491 -518) [Кадеев и др. 
1984, табл. 1 ; 2,1-4]. Содержащийся в слое материал позволяет датировать его второй/ 
третьей четвертью VI в.
25. Рис. 2,4. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 18,0 см. На 
дне -  часть двух небольших клейм в виде бегущих из центра зайцев (?). Вся композиция 
окружена двумя поясами насечек, выполненными зубчатым штампом. Глина плотная, 
красная, сердцевина -  с лиловатым оттенком. Включения карбонатов и железистых 
минералов. Лак красный с желтоватым оттенком, тусклый, жидкий. Аналогичный штамп, 
характеризующийся небольшими размерами без детализации и ушами вдоль туловища, 
обнаружен в Истрии [Popescu 1965, fig. 4,1]. Фрагмент найден в 1975 г. на участке античного 
театра (раскопки О.И.Домбровского, участок О.А.Махневой) в слое, датированном 
авторами раскопок VII-VI1I вв. [Домбровский и др. 1975, с. 24]. Однако, самый поздний 
материал из слоя (краснолаковая посуда) датируется VI -  началом VII вв.
На трех фрагментах оттиснута композиция из преследуемых собаками зайцев с 
повернутой назад головой. Полностью композиция сохранилась лишь на одном фрагменте 
-N s 26, на остальных композиция сохранилась частично (Ns 27,28). Штампы отличаются 
размерами, что, по мнению Дж.Хейса, является датирующим признаком -  более крупные 
относятся к более позднему времени [Hayes 1972]. Аналогичные штампы в виде бегущего 
вправо зайца с повернутой назад головой найдены в Бенгази [Kenrick 1985, р. 385, fig. 
692.4], Шумене [Антонова 1978, обр. 6 р ] ,  на поселении “Зеленый мыс" в нивелировочной 
засыпи второй четверти VI в. [Сазанов 1999, рис. 14,11].
26. Рис. 2,5. Фрагмент блюда с округлыми стенками на низком кольцевом поддоне 
диаметром 12,0 см. Глина красная с желтоватым оттенком, плотная, хорошо отмученная 
с включением частиц слюды и карбонатов. Лак красный, тусклый. По периметру дна 
бегущие по кругу зайцы, преследуемые собаками (зайцы -  с повернутой назад головой). 
Вся композиция обрамлена тремя рядами рифленых желобков [Золотарев 1987, с. 11, 
рис. 34]. Аналогичная композиция оттиснута на фрагменте из Том [Рарис 1973, fig. 8,6].
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Точная аналогия штампа в виде повернувшего назад голову зайца найдена на Фазосе 
[Abadie-Reynal, Sodini 1992, р. 26, р1.1,h-CF128], аналогичен описываемому клейму в виде 
собаки штамп из Коринфа из мусорной засыпи V -  первой половины VI вв, [Wiseman 
1972, р. 24, fig. 9,С-70-263]. Фрагмент найден в 1987 г. (раскопки М.И.Золотарева) в III 
квартале Северо-Восточного района в верхнем слое помещения 41. В слое, помимо 
описанного фрагмента, был найден следующий материал:
1. Амфоры:
а) амфорам типа Делакеу (тип 100 по Зеест) принадлежало несколько горл с четко 
выраженным гребнем и ребристым краем и без четко выраженного гребня [Золотарев 
1987, рис. 29; 36,1,5]. Оба типа датируются концом IV -второй четвертью VI вв. [Сазанов 
1989, с. 51];
б) с рифлением типа набегающей волны;
в) фрагмент амфоры типа Газа с плоским дном с трапециевидным сплошным выступом;
г) амфоры типа “carrotes” с двухчастным венчиком с равномерной толщиной валиков и 
выпуклой задней стенкой [Золотарев 1987, рис. 36]. Такой тип венчика датируется, согласно 
классификации А.В.Сазанова третьей четвертью VI -  началом VII вв. [Сазанов 1995, с. 
186].
Краснолаковая керамика была представлена фрагментами посуды группы “LRC” 
форм 1 ,2 ,3  типов В, С и D, мисок на низком кольцевом поддоне с наклонным вовнутрь 
утолщенным венчиком (форма 62В группы “ARSW”), группы “LRD” формы 2 [Золотарев 
1987, с. 45, рис. 36], а также фрагментом блюда из бежевой глины на высоком кольцевом 
поддоне [Там же, с. 41] второй четверти VI в. -  650/670 гг. [Сазанов 1994, с. 409].
Самая поздняя монета-Феодосий I (379-395).
Автор раскопок датировал слой VI -  началом VIII вв. [Золотарев 1987, с. 14]. Однако, 
состав комплекса (наличие в нем фрагментов тех типов амфор и краснолаковой посуды, 
которые появляются только во второй четверти VI в., а также отсутствие форм 
краснолаковой посуды, появляющихся в последней четверти VI в.) позволяет значительно 
сузить предложенную автором раскопок дату и предположительно датировать его второй/ 
третьей (?) четвертью VI в. (настораживает отсутствие в слое фрагментов тарелок формы 
3F, относящихся к числу наиболее многочисленных в комплексах второй половины VI -  
начала VII вв.).
27. Рис, 2,9. Фрагмент донца сосуда, выполненного из красной, плотной глины с 
карбонатами и железистыми минералами. Лак жидкий, матовый, красный с лиловатым 
оттенком. Частично сохранилось клеймо в виде бегущего влево зайца с повернутой назад 
головой (сохранилась задняя часть животного и морда). Аналогии см. предыдущий номер. 
Найден в 1963 г. в заполнении подвала В (см. № 1).
28. Рис. 2 ,10. Фрагмент блюда из плотной, красной с желтоватым оттенком глины с 
примесью карбонатов, железистых минералов и слюды. Лак плотный, тусклый, цвета 
глины. Клеймо в виде бегущего вправо зайца с повернутой назад мордой. Фрагмент найден 
в 1985 г. (раскопки И.А.Антоновой) в цитадели, вне комплекса.
29. Рис. 2,6. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне (диаметр поддона-12,0 
см). Глина красная с желтоватым оттенком, плотная, с незначительной примесью 
карбонатов, железистых минералов и слюды. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. 
Сохранилась часть клейма в виде бегущего к центру дна зайца (?). Туловище животного
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детализовано рельефными точками. Изображение окружено тремя рядами рифленых 
желобков. Фрагмент найден в 1979 г. (раскопки О.И.Домбровского) в районе античного 
театра, вне комплекса.
30. Рис. 2,12. Фрагмент миски с округлыми стенками и низким кольцевым поддоном. 
На стенках миски по внешнему периметру дна оттиснуты штампы в виде бегущих друг за 
другом зайцев с раскрытым ртом и загнутым хвостом. Время и место находки неизвестны. 
Крупные размеры и открытый рот характерны для позднего варианта клейма.
31. Рис. 2,13. Фрагмент блюда из плотной, красной с желтоватым оттенком глины с 
сиреневатой сердцевиной и включениями частиц слюды, железистых минералов, 
карбонатов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. Сохранилась часть впритык друг к другу 
оттиснутых крупных клейм в виде рыбы (точной аналогии найти не удалось) и бегущего 
влево зайца с раскрытым ртом. Центральная часть дна окружена пятью вдавленными 
концентрическими окружностями. Фрагмент найден в помещении 45 Портового квартала 
I (раскопки В.И.Кадеева 1970 года) в нивелировочной засыпи (слой 7) конца X -начала XI 
вв. (самый поздний материал, содержавшийся в слое, представлен белоглиняной посудой 
со штампами, покрытой зеленой пятнистой поливой, и монетами Василия I (867-886) 
[Кадеев, Сорочан 1970, с. 17-18]), где представляет собой несомненную примесь снизу.
32. Рис. 2,14. Фрагмент донца с клеймом в виде бегущего зайца. Открытый рот 
животного и большие размеры клейма характерны для поздних вариантов, датирующихся 
по Хейсу началом VI в. [Hayes 1972, р. 356]. Аналогичное клеймо в виде зайца с 
треугольными оконтуренными ушами и хвостом, переданным простым завитком, 
происходит из раскопок на поселении Зеленый мыс [Масленников 1985, рис. 60], из 
Зенонова Херсонеса, где такое же клеймо найдено в слое второй четверти VI в. [Сазанов 
1999, рис. 31,1]. Наш экземпляр найден в 1927 г. в нивелировочной засыпи второй-третьей 
четверти VI в. в районе юго-восточного участка оборонительных стен [обоснование 
датировки см.; Голофаст 2001, комплекс 4]. Значительная примесь в слое раннего 
материала не позволяет использовать его для датировки рассматриваемого клейма.
33. Рис. 2,17. Фрагмент блюда из светло-красной, плотной глины с включением 
карбонатов и железистых минералов. Лак сливается с глиной. Дно сосуда декорировано 
штампами в виде бегущих по кругу зайцев с загнутыми хвостами. В.И.Кадеев и С.Б.Сорочан 
ошибочно причислили блюдо к продукции мастерских Мавритании [Кадеев, Сорочан 1989,
с. 73]. Фрагмент найден в 1975 г (раскопки В.И.Кадеева) в водосборной цистерне, открытой 
в 56 помещении, с засыпью, датирующейся временем не ранее третьей четверти VI в. 
(см. Nq 12). Значительная примесь в засыпи раннего материала не позволяет использовать 
ее для датировки содержащихся в ней клейм.
34. Рис. 2,7. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне (диаметр поддона -7 ,0  
см) с фрагментом штампа в виде бегущего вправо зайца (сохранилась задняя часть 
животного). Сохранилось несколько рядов орнаментации, выполненной зубчатым 
штампом. Глина плотная, красная с желтоватым оттенком, с включениями слюды, 
карбонатов и железистых минералов. Лак жидкий, тусклый, цвета глины. Фрагмент найден 
в 1985 г. (раскопки И.А.Антоновой) в цитадели, вне комплекса.
35. Рис. 2,8. Фрагмент донца сосуда, выполненного из красно-коричневой глины с 
карбонатами и железистыми минералами. Лак цвета глины, матовый. Частично 
сохранилось клеймо в виде бегущего зайца или собаки (сохранилась лишь задняя часть
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животного). Оконтуренный линией хвост (признак, характерный для ранней серии 
описываемых штампов) позволяет отнести клеймо ко II хронологической группе по 
Дж.Хейсу, бытующей, по мнению исследователя, до 490 года [Hayes 1972, р. 357, fig. 
74,35]. Найден в 1963 г.в подвале В с заполнением не ранее конца VI в. (см. № 1).
36. Рис. 2,11. Фрагмент блюда из плотной, красной с желтоватым оттенком глины с 
включениями частиц слюды, карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, 
тусклый, жидкий. Сохранилась часть клейма в виде бегущего влево зайца. Под зайцем 
виден один и над зайцем -  два ряда орнаментации, прокатанных зубчатым штампом. 
Фрагмент найден в 1988 г. (раскопки С.Б.Сорочана) на Юго-Западном участке Портового 
района городища в колодце с заполнением X в. [Сорочан, Шмалько 1988, табл. IV,4].
37. Рис. 2,15. Фрагмент небольшой миски с округлыми стенками и низким кольцевым 
поддоном диаметром 8,0 см. Глина красная с желтоватым оттенком, плотная, с 
карбонатами и железистыми минералами. Лак цвета глины, тусклый, плотный. В центре 
дна -  четко оттиснутое клеймо в виде идущего вправо животного (льва?) с оконтуренным 
хвостом, грива передана вдавленными точками, мотив 38 группы 11А,В и ранней III середины 
V в. [Hayes 1972, р. 359, fig. 75,38т]. Из раскопок К.К.Косцюшко-Валюжинича конца X IX - 
начала XX вв.
38. Рис. 2,15а. Небольшой фрагмент дна миски на низком кольцевом поддоне с 
аналогичным предыдущему клеймом в виде идущего вправо льва (?) с повернутой к 
зрителю мордой. Отличие состоит в отсутствии продольной линии на туловище животного, 
передаче хвоста одной линией и проработке гривы льва. Глина красная с желтоватым 
оттенком, с включением карбонатов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. Найден в 1969 г. 
(раскопки А.И.Романчук) в помещении 132 в слое второй/третьей четверти VI в. [Романчук, 
Сазанов 1991, с. 8].
39. Рис. 2,16. Фрагмент блюда с клеймом в виде стоящего животного влево. Глина 
коричневая, плотная, со слюдой, карбонатами и железистыми минералами. Лак цвета 
глины, тусклый, жидкий. Найден в 1976 г. в переулке Портового квартала I у стены 1 
(раскопки А.И.Романчук) в комплексе второй четверти VI в. [Романчук, Сазанов 1991, с. 
29, рис. 10,126].
40. Рис. 2,18. Аналогичное клеймо оттиснуто на фрагменте блюда на низком 
кольцевом поддоне из красной с желтоватым оттенком, плотной, хорошо отмученной глины 
с железистыми минералами и редкими включениями частиц слюды. Покрытие тусклое, 
сливается с глиной. В центре оттиснуто клеймо в виде стоящего животного влево (плохо 
оттиснута голова животного). Похожие клейма оттиснуты на тарелке формы 3F из могилы 
19 с инвентарем второй половины VI в. керченского некрополя [Айбабин 1987, с. 179, рис. 
2,84] и на ф рагменте из Гермонассы [Коровина 1998, рис. 6]. Полностью с 
рассматриваемыми херсонесскими экземплярами совпадает в деталях (оконтуренный 
хвост, способ передачи туловища и т.д.) клеймо в виде барана из могилы 193 второй 
половины VI в. могильника Суук-Су [Репников 1909, с. 106, рис. 10; Айбабин 1990, рис. 2]. 
Найден фрагмент (раскопки А.И.Романчук 1985 года) в заполнении пифоса, обнаруженного 
в помещении 7 Портового квартала 2, в слое разрушения усадьбы первой четверти VII в. 
[Романчук, Белова 1987, с. 60, 62; Романчук, Сазанов 1991, с. 30, рис. 10,131]. Таким 
образом, рассматриваемое клеймо можно датировать второй четвертью VI -  первой 
четвертью VII вв.
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Точная аналогия следующим трем клеймам в виде лошади у Хейса отсутствует. 
Похожие (мотив 43) он относит к третьей хронологической группе и датирует 470-580 гг. 
[Hayes 1972, р. 361,349, fig. 76,43].
41. Рис. 3 ,1. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне. В центре дна -  клеймо 
в виде идущей вправо взнузданной лошади. Глина красная с коричневатым оттенком, 
плотная, хорошо отмученная, с редкими включениями карбонатов. Лак цвета глины, 
жидкий, тусклый. Фрагмент найден в Северо-Восточном районе городища в 1904 г. (близ 
склада древностей) [О А К1907, с. 53; Косцюшко-Валюжинич 1906, с. 42-43].
42. Рис. 3,2. Фрагмент блюда с округлыми стенками на низком кольцевом поддоне. 
Глина красная, плотная, с включениями карбонатов. Лак цвета глины, наложен толстым 
слоем, с незначительным блеском. В центре дна -  часть клейма в виде идущей вправо 
взнузданной лошади. Найден фрагмент в 1976 г. в цистерне И, открытой в XXVII квартале 
на Северном берегу городища [Белов 1976, с. 3, илл. 11]. Заполнение цистерны датируется 
временем не ранее конца VI -  первой четверти VII вв. (см. № 18).
Точная аналогия двум представленным клеймам (№№ 41 и 42) была найдена на 
Аргосе в слое 585 года. По мнению автора раскопок, клеймо украшало блюдо группы 
“LRC” формы 10 [Aupert 1980, р. 419, fig. 36]. Еще два таких клейма были найдены в 
Ильичевке [Николаева 1981, рис. 110,109; Николаева 1983, рис. 69]. Таким образом, клеймо 
можно предположительно датировать второй половиной VI в.
43. Рис. 3,3. Фрагмент блюда с округлыми стенками и на низком кольцевом поддоне. 
В центре дна -  часть клейма в виде лошади влево (сохранилась голова животного), 
возможно мотив 43 группы III [Hayes 1972, р. 361, fig. 76.43к]. Глина красная, плотная, с 
включением карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, густой, наложен 
толстым слоем. Найден в цк^терне П с заполнением середины VI -  первой половины VII 
вв. (раскопки ГД.Белова 1967 года) (см. № 13).
44. Рис. 3,4. Фрагмент дна блюда из плотной, красной с коричневатым оттенком 
глины с редкими включениями карбонатов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. В центре-  
слабо оттиснутое клеймо в виде бегущего влево оленя. Туловище животного детализовано 
рельефными точками. Ill хронологическая группа, поздний вариант мотива 41 470-580 гг. 
[Hayes 1972, р. 349,358, fig. 76,41 в]. Аналогичные клейма были найдены в Ильичевке в 
слое 570-580 гг. [Сазанов 1994, с. 414, рис. 5,8], на поселении Зеленый мыс [Масленников 
1985, рис. 59], в Зеноновом Херсонесе в слое второй четверти VI в. [Сазанов 1999, рис.
31,3]. Наш фрагмент найден в 1975 г. в заполнении цистерны И [Белов 1975, с. 8, илл. 17]. 
Засыпь цистерны датируется временем не ранее конца VI -  первой четверти VII вв. 
(обоснование датировки см. № 18).
45. Рис. 3,5. Фрагмент донца с клеймом в виде бегущего вправо оленя. Шерсть 
животного передана рельефными точками. Глина красная с коричневатым оттенком, с 
включением карбонатов и железистых минералов. Лак густой, с незначительным блеском, 
темно-красный. Ill хронологическая группа, поздний вариант мотива 41 470-580 гг. [Hayes 
1972, р. 349, 358, fig. 76,41 в]. Аналогичное клеймо происходит из раскопок Аполлонии и 
датируется Дж.Хейсом 500-530 гг. [Hayes 1967, р. 264-265, fig. 5,28]. Похожее клеймо на 
тарелке формы 3F найдено в Абхазии -  в погребении второй половины VI -  первой 
половины VII вв. (погребение, открытое в 1981 г. на Верином холме Шапкинского 
могильника [Воронов, Шенкао 1982, рис. 23,26]). 1967 год, цистерна П с заполнением
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середины VI -  первой половины VII вв. (обоснование датировки см. № 13).
46. Рис. 3,6. Фрагмент блюда из красно-коричневой, плотной глины с включением 
карбонатов. Лак цвета тины , жидкий, тусклый. В центре дна оттиснуто клеймо, от которого 
сохранилась лишь часть изооражения -  голова животного вправо. Фрагмент найден в 
1960 г. (раскопки И.А.Антоновой) у оборонительной башни 1, вне комплекса.
Точная аналогия двум ниже представленным клеймам в виде лося найдена в Томах 
[Рарис 1973, fig. 16,1].
47. Рис. 3,7. Фрагмент блюда из плотной, красной с желтоватым оттенком глины, с 
включением карбонатов. Лак цвета глины, тусклый, жидкий. В центре дна -  часть клейма 
в виде лося вправо. Фрагмент найден в 1960 г. (раскопки В. В Борисовой) при раскопках 
вымостки цитадели вместе с фрагментами краснолаковой посуды группы “Фокейской 
краснолаковой” форм 1 и 3G и монетами, основная масса которых, по замечанию 
В.В.Борисовой, датируется VI в. (более точного определения монет в отчете о раскопках 
нет) [Борисова 1960, с. 2]. Однако, среди имеющихся в фондах Херсонесского заповедника 
монет из рассматриваемого слоя самая поздняя принадлежит чекану Константина IV 
Погоната (668-685) (определение монет А.Н.Коршенко), что позволяет датировать 
образование вымостки временем не ранее второй половины VII в.
48. Рис. 3,7а. Фрагмент дна миски с частью клейма в виде лося вправо (сохранилась 
голова животного) в центре. Глина красная с желтоватым оттенком, плотная, почти без 
примесей. Лак цвета глины, жидкий, тусклый нанесен тонким слоем. Найден в 1997 г. в 
квартале Северного района городища, в цистерне 4, открытой во дворе усадьбы 2. Засыпь 
цистерны датируется временем не ранее конца VI -  начала VII вв. [Голофаст, Рыжов 
2000].
49. Рис. 3,8. Фрагмент блюда, выполненного из плотной, красной с желтоватым 
оттенком глины с включениями карбонатов и частиц слюды. Лак цвета глины, тусклый, 
жидкий. Сохранилась часть штампованного изображения животного влево. Клеймо 
оттиснуто на краю внутреннего лоля дна, окруженного четырьмя рядами орнаментации, 
выполненной зубчатым штампом. Фрагмент найден в 1988 г. (раскопки С.Б.Сорочана) на 
Юго-Западном участке Портового района города (Портовый квартал 1), в слое 1 с 
амфорами с рифлением типа набегающей волны, с глубоким и частым рифлением, типа 
104 по Зеест, светлоглиняными с сильно вытянутым морковообразным корпусом, типа 
Газа, сиро-палестинского типа, красноглиняными круглодонными типа V  по херсонесской 
классификации, коричневоглиняными тонкостенными типа 95 по Зеест и краснолаковой 
посудой группы “Фокейской краснолаковой” форм 1, 2, 3, а также мисками на низком 
кольцевом поддоне с  наклонным вовнутрь утолщенным венчиком (форма 62В группы 
“ARSW”) [Сорочан, Шмалько 1988, с. 6-7, табл. IV,3j. Материал дает широкую дату 
образования слоя -  вторая четверть VI -  VII вв.
50. Рис. 3 ,10. Фрагмент блюда из красной с желтоватым оттенком, плотной глины с 
включением частиц слюды и карбонатов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. В центре дна 
оттиснуто клеймо в виде льва с оскаленной пастью. Туловище зверя проработано 
дуговидными рельефными линиями. Фрагмент найден в 1983 г. (раскопки М.И.Золотарева) 
в помещении 14 III квартала Северо-Восточного района [Золотарев 1983, рис. 64,4] в 
нивелировочной засыпи второй половины VI в. (обоснование датировки см. № 7).
51. Рис. 3 ,11. Фрагмент дна блюда из красной с желтоватым оттенком, плотной глины
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с включением карбонатов и частиц слюды. Лак цвета глины, жидкий, с  незначительным 
блеском. В центре дна -  довольно больших размеров клеймо в виде бегущей влево собаки 
(?). Туловище животного проработано параллельными дуговидными линиями. Точная 
аналогия происходит из раскопок в Истрии [Popescu 1965, fig. 5,2]. Почти точная копия 
херсонесского клейма, отличающаяся от него лишь наклоненной головой животного, 
найдена в Бет-Шане в засыпи цистерны, перекрытой слоем с монетами Маврикия (589- 
90 гг.) и Фоки (602-610 гг.) [Fitzgerald 1931, р. 7, р1. XXXIV,47]. Найден фрагмент в 1982 г. 
(раскопки В.И.Кадеева) в помещении 72а Портового района, в слое 13 [Кадеев и др. 1982, 
с. 35-37, табл. XIII,14, рис. 105]. В слое найдены фрагменты амфор следующих типов: 
светлоглиняных с сильно вытянутым корпусом (тип 1 по Якобсону), типа Газа, круглодонных 
красноглиняных типа 5 по херсонесской классификации, с рифлением типа набегающей 
волны, с воронковидным горлом с густым рифлением и крупным зональным [Кадеев и др. 
1982, с. 35-37]. Кроме того, в слое был найден амфориск [Кадеев и др. 1982, табл. XIV,2, 
рис. 106]. По мнению авторов раскопок, слой датируется временем не позднее VII в. [Там 
же, с. 37]. Присутствие в слое амфор типа 1 по Якобсону и типа 5 по херсонесской 
классификации позволяет предложить нижнюю границу образования слоя -  вторая 
четверть VI в. При отсутствии материала из комплекса и точных его описаний дать более 
точную дату не представляется возможным.
52. Рис. 3,12. Фрагмент блюда с округлыми стенками и на низком кольцевом поддоне 
диаметром 13,0 см. В центре дна часть крупного клейма -  задняя часть животного с 
поджатыми мохнатыми ногами с копытами. Глина плотная, красная сжелтоватым оттенком, 
с многочисленными мелкими включениями карбонатов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. 
Фрагмент найден в 1934 г. на Северном берегу городища, вне комплекса (раскопки 
ГД.Белова).
53. Рис. 3,13. Фрагмент дна сосуда из красной с желтоватым оттенком, плотной глины 
с включением карбонатов. Лак цвета глины, матовый, наложен толстым слоем. В центре 
дна -  клеймо в виде дельфина вправо. Найден в 1963 г. в подвале В, засыпанном не 
ранее конца VI в. (обоснование датировки см. N° 1).
54. Рис. 3,14. Фрагмент блюда из красной с лиловатым оттенком, плотной глины с 
многочисленными включениями карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, 
жидкий, тусклый. В центре дна оттиснуто клеймо в виде дельфина вправо. Фрагмент 
найден в заполнении цистерны Н в помещении 21 Северного берега Херсонеса, раскопки 
ГД.Белова в 1931 г. Время образования комплекса -  третья четверть VII в. [обоснование 
датировки см.: Голофаст2000, комплекс 23].
Точных аналогий херсонесским клеймам в виде дельфина у Дж.Хейса нет (мотив 45 
470-580 гг. [Hayes 1972, р. 361, fig. 76,45]). Однако, большие размеры и деталировка 
изображения позволяют отнести их к III '.ронологической группе. Клеймо в виде дельфина, 
но отличающееся от херсонесских экземпляров деталировкой, было найдено на 
Ильичевском городище в слое третьей четверти VI в. [Николаева 1978, с. 414, рис. 2,2; 
Сазанов 1999]. Клейма в виде дельфинов, хотя и не являющиеся точной аналогией 
херсонесским, происходят из Том [Рарис 1973, fig. 10,5,6] и Коринфа, где они были найдены 
в мусорной засыпи V -  первой половины VI вв. [Wiseman 1972, р. 24, fig. 9,С-70-264].
55. Рис. 3,f5. Фрагмент блюда на высоком кольцевом поддоне диаметром 9,8 см. 
Глина красная сжелтоватым оттенком, плотная, с редкими включениями карбонатов. Лак
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цвета тины , жидкий, тусжлый. В центре дна оттиснуто изображение дельфина (?) вправо, 
возможно мотив 45 [Hayes 1972, р. 361, fig. 76,45р]. Фрагмент найден в 1982 г. (раскопки 
В.И.Кадеева) в водосборной цистерне, открытой в 56 помещении Портового квартала 1, с 
засыпью, датирующейся временем не ранее третьей четверти VI в. (обоснование 
датировки см. № 12).
56. Рис. 3,f6. Фрашент блюда на низком кольцевом поддоне и округлыми стенками. 
Глина красная сжелтоватым оттенком, с включением карбонатов. Лак цвета глины, жидкий, 
тусклый. В центре дна -  слабо оттиснутое клеймо в виде дельфина (рыбы?). Клеймо 
отличается большими размерами (3,3x2,3 см), что позволяет отнести его к III 
хронологической группе [Hayes 1972, р. 361,349, fig. 76,45 (motif 45)]. Фрагмент найден в 
1976 г.в цистерне И с засыпью конца VI -  первой четверти VII вв. (обоснование датировки 
см. № 18).
Изображения птиц
57. Рис. 4 ,1. Фрагмент дна блюда на низком кольцевом поддоне. Сосуд выполнен из 
красной, плотной глины. Лак матовый, красный с лиловатым оттенком. Сохранилось 
клеймо в виде птицы вправо. Клеймо небольшое, что позволяет отнести его ко II 
хронологической группе 440-490 гг. по Дж.Хейсу. Найден фрагмент в 1963 г. в подвале В, 
засыпанном не ранее конца VI в. (обоснование датировки см. № 1).
58. Рис. 4,2. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне. Сохранилась часть двух 
штампов в виде птиц вправо. Глина плотная, красная с желтоватым оттенком, с 
карбонатами и железистыми минералами. Лак густой, с некоторым блеском, ярко-красный. 
Найден в 1967 г. в цистерне П с засыпью середины VI -  первой половины VII вв. [Белов 
1969, с. 57] (обоснование датировки см. № 13).
59. Рис. 4,3. Фрагмент дна сосуда из красно-коричневой глины с включением 
карбонатов. Лак красный, матовый. Сохранилась часть клейма в виде птицы (сохранилась 
ее голова). Возможно, мотив 49 по Дж.Хейсу (куропатка?) Ill хронологической группы [Hayes 
1972, р. 349, 361, fig. 77,49]. Найден фрагмент в 1963 г. в подвале В с засыпью конца VI в, 
(обоснование датировки см. № 1 ).
60. Рис. 4,4. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне и округлыми стенками. 
Глина плотная, кирпично-красная с включениями карбонатов. Лак жидкий, матовый, цвета 
глины. Слабо оттиснутое клеймо в виде птицы с поднятым крылом вправо. Детальность 
изображения позволяет отнести его к III хронологической группе по Дж.Хейсу. Найден 
фрагмент в 1976 г. в цистерне И с засыпью конца VI -  первой четверти VII вв. (обоснование 
датировки см. № 18) [Белов 1976, с. 3, илл. 11].
61. Рис. 4,5. Фрагмент блюда из плотной, красной с лиловатым оттенком глины с 
включениями карбонатов. Лак цвета глины, жидкий, матовый. Слабо оттиснутое клеймо в 
виде птицы вправо. Штамп отличается большими размерами и детальностью исполнения. 
Несомненно относится к III хронологической группе [Hayes 1972, р. 349]. Найден в XXVIII 
квартале Северного района в цистерне И с засыпью конца VI -  первой четверти VII вв, 
(обоснование датировки см. № 18).
62. Рис. 4,6. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 11,0 см. Глина 
красно-коричневая, с  мелкими включениями карбонатов и железистых минералов, 
плотная. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. В центре дна -  клеймо в виде птицы вправо
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(сохранилась задняя часть туловища). По всей видимости, клеймо аналогично 
изображенному на рис. 4 , 18. Рассматриваемый фрагмент найден в 1976 г. (раскопки 
М.И.Золотарева) в колодце, открытом в i квартале Северо-Восточного района города, с 
засыпью конца VI -  начала VII вв. [Сазанов 1991, с. 60].
63. Рис. 4,7. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 10,0 см. Глина 
плотная, красная с сиреневатым оттенком и включением большого количества карбонатов, 
редких частиц слюды и железистых минералов. Лак красный, плотный, с матовым блеском. 
В центре дна -  клеймо в виде птицы с обращенной назад головой. Найден фрагмент под 
полом северной апсиды четырехапсидного храма [Кутайсов 1982, с. 164, рис. 9] в слое 
середины/третьей четверти VI в. [обоснование датировки см.: Голофаст 2001, комплекс
7].
64. Рис. 4,8. Фрагмент блюда из плотной, красной с желтоватым оттенком глины с 
включением карбонатов. Лак цвета глины, тусклый. В центре дна-четко оттиснутое клеймо 
в виде птицы вправо. Фрагмент найден в 1977 г. (раскопки О.И.Домбровского) под полом 
северной апсиды четырехапсидного храма [Кутайсов 1982, с. 164, рис. 9] в слое середины/ 
третьей четверти VI в. [обоснование датировки см.; Голофаст 2001, комплекс 7].
65. Рис. 4,9. Фрагмент дна блюда. Сохранилась часть четко оттиснутого клейма в 
виде павлина вправо. Ill группа по Хейсу. Судя по незначительному фрагменту соседнего 
клейма, блюдо, по всей видимости, было украшено круговой композицией из идущих друг 
за другом павлинов. Сохранился желобок, окаймлявший всю композицию. Глина плотная, 
красная с желтоватым оттенком, сердцевина -  с сиреневатым. Редкие включения 
карбонатов, частиц слюды и железистых минералов. Лак цвета тлины, тусклый, жидкий. 
Фрагмент найден в 1970 г. в Портовом квартале I, в помещении 2, слое 10 (раскопки 
А.И.Романчук). В описи вещей к Отчету о раскопках отмечено, что в слое присутствовали 
фрагменты краснолаковой посуды V-VI вв. [Романчук 1970, с. 205-207]. Единственный 
имеющийся в фондах фрагмент из указанного слоя относится к форме 3 типа В группы 
“LRC” V-VI вв.
66. Рис. 4,70. Фрагмент дна блюда из плотной красной глины. Лак жидкий, матовый, 
с лиловатым оттенком. Сохранилось слабо оттиснутое клеймо в виде птицы с длинным 
хвостом (самка павлина), мотив 50 по Дж.Хейсу [Hayes 1972, р. 362, fig*. 77,50]. Клеймо 
отличается тщательной деталировкой. Ill хронологическая грулпа. Найден в 1963 г. в 
подвале В с засыпью конца VI в. (обоснование датировки см. № 1 ).
67. Рис. 4,77. Блюдо формы 10А (диаметр венчика -  26,5; диаметр поддона -  13,8; 
высота-7 ,6  см). Глина плотная, красная с сиреневым оттенком, с включением большого 
количества карбонатов, редкими включениями частиц слюды и железистых минералов. 
Лак жидкий, тусклый, цвета глины. В центре -  четко оттиснутое крупное клеймо в виде 
птицы с повернутой назад головой. Изображение птицы отличается тщательной 
деталировкой. Сосуд найден в 1970 г. (раскопки А.И.Романчук) в 1 Портовом квартале в 
районе XVII куртины в заполнении пифоса из помещения 46-54А в слое разрушения 
третьей четверти VII в. [Романчук 1973, с. 246; Романчук 1975, с. 3-13].
68. Рис. 4,78. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 13,0 см. 
Глина красно-коричневая, темная с сиреневым оттенком, плотная, с включением большого 
количества карбонатов и частиц слюды. Лак жидкий, темно-красный. В центре дна -  
небрежно и слабо оттиснутое клеймо в виде птицы вправо. Ill хронологическая группа.
__________ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. IX
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Фрагмент найден в 1985 г. (раскопки С.Г.Рыжова) в VIII квартале Северного района в 
помещении 8, вне комплекса [Рыжов 1985, с. 18, рис. 113].
Большую группу составляют клейма в виде павлина с хвостом, детализованном двумя 
рядами окружностей. Клейма отличаются большими размерами, выполнены очень 
натуралистично со множеством деталей. Мотив 48 третьей хронологической группы по 
Дж.Хейсу 470-580 гг. [Hayes 1972, р. 349,361, fig. 77,48]. Аналогичные клейма были найдены 
в Гортине в слое, лежащем над слоем разрушения 618 года [di Vita 1993, р. 331, fig. 10b], 
Томах [Papuc 1973, fig. 16,7] и Ильичевке в слое 570-580 гг. [Николаева 1978, рис. 1,5; 2,3; 
Сазанов 1999].
69. Рис. 4,12. Фрагмент донца блюда из красной плотной глины. Лак оранжевый, 
тусклый. Сохранилась часть хорошо оттиснутого клейма в виде павлина вправо 
(сохранилась часть туловища и головы с хохолком). Найден фрагмент в 1963 г. в подвале 
В с засыпью конца VI в. (обоснование датировки см. № 1 ).
70. Рис. 4,13. Фрагмент донца блюда из плотной красной глины с карбонатами. Лак 
цвета глины, жидкий. Сохранилась часть клейма в виде павлина вправо: задняя часть с 
хвостовым оперением, детализованным двумя рядами окружностей. Фрагмент найден в 
храме у XV башни в слое поздневизантийского времени, где был, несомненно, примесью 
снизу [Отчет объединенной... 1964, с. 93-95].
71. Рис. 4 ,14. Фрагмент блюда из красной плотной глины. Лак матовый, цвета глины. 
Четко оттиснутое клеймо в виде павлина влево с проработанным кружками хвостом. 
Фрагмент найден в 1977 г. (раскопки ГД.Белова) в XXIX квартале Северного берега 
городища в помещении 56 в слое вместе со светлоглиняными амфорами с сильно 
вытянутым корпусом типа 1 по А.Л.Якобсону, коричневоглиняными тонкостенными типа 
95 по И.Б.Зеест и фрагментом блюда группы “Фокейской краснолаковой’’ с клеймом в 
виде монограмматического креста (рис. 9,1) [Белов 1977, с. 7-8, рис. 41]. Материал дает 
широкую дату образования слоя -  вторая четверть VI -  VII вв.
72. Рис. 4,75. Фрагмент донца на низком кольцевом поддоне диаметром 13,8 см. В 
центре дна-четко оттиснутое клеймо в виде павлина с декорированным кружками хвостом. 
Глина красно-коричневая плотная с железистыми минералами и карбонатами. Лак красный, 
матовый. Происходит из цистерны П с заполнением середины VI -  первой половины VII 
вв. (обоснование датировки см. № 13).
73. Рис. 4,76. Фрагмент дна с хорошо оттиснутым клеймом в виде павлина с 
декорированным кружками хвостом. Глина красная, плотная, с карбонатами и железистыми 
минералами. Лак густой, ярко-красный. Происходит из цистерны П с заполнением 
середины VI -  первой половины VII вв. (обоснование датировки см. № 13).
74. Рис. 4,77. Фрагмент блюда с частью клейма в виде павлина -  сохранился хвост 
птицы, декорированный кружками. Глина плотная, красная с лиловатым оттенком, с 
большим количеством карбонатов и железистых минералов. Лак красный, тусклый, жидкий. 
Найден в XXV квартале Северного района в подвале В с засыпью конца VI в. (обоснование 
датировки см. № 1).
75. Рис. 4,79. Фрагмент миски на низком кольцевом поддоне, сделанной из плотной, 
красной с лиловатым оттенком глины с включением большого количества карбонатов, 
железистых минералов и редких частиц слюды и пироксена. Покрытие тусклое, сливается 
с глиной. В центре дна -четко оттиснутое клеймо в виде павлина вправо. Найден фрагмент
ГолофастЛ.А. Штампы V-VII вв. на посуде группы «Фокейской краснолаковой»...
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в 1996 г. (раскопки С.Дьячкова) в цистерне, заполнение которой (амфоры с рифлением 
типа набегающей волны с воронкообразным горлом и ручкой с тремя сдвинутыми в сторону 
гребнями и амфора этого же типа, но с трехчастным венчиком, коричневоглиняная амфора 
с перехватом, типа Газа с заостренным дном и т.д.) аналогично заполнению цистерны 2а, 
открытой в VII квартале Северо-Восточного района городища с засыпью первой четверти 
VII в. (обоснование датировки см. № 152).
76. Рис. 4,20. Фрагмент дна миски на низком кольцевом поддоне. В центре оттиснуто 
несколько клейм: чередующиеся павлин с украшенным кружками хвостом и ромбы с 
волютами (мотив 16 по Хейсу группы ПА и В). Глина красная с желтоватым оттенком, 
плотная, с редкими включениями карбонатов и частиц слюды. Лак жидкий, тусклый, цвета 
глины. Найден в 1997 г. (раскопки С.Г.Рыжова) в цистерне 4, открытой во дворе усадьбы 
2 квартала Северного района городища. Время образования засыпи -  не ранее конца VI 
-начала VII вв. [Голофаст, Рыжов 2000].
Изображения человека
77. Рис. 5,2. Фрагмент дна с частью штампованного изображения человека в 
остроконечном головном уборе с согнутой в локте правой рукой с растопыренными 
пальцами. Глина плотная, красная с желтоватым оттенком, с включениями карбонатов и 
частиц слюды. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. Найден в 1970 г в слое 9 помещения 
64. К сожалению. Отчет о раскопках отсутствует (раскопки В.Н.Даниленко).
__________ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. IX
Кресты
Самую большую группу, несомненно, составляют клейма в форме креста с двойной 
линией контура -  мотив 71 III хронологической группы по Дж.Хейсу, который датирует его 
концом V -  началом VI вв. [Hayes 1972, р. 366, fig. 79,71 b-gj). Клейма данного типа 
встречаются на многих памятниках византийского мира: Томы [Рарис 1973, fig. 22,6-8; 
23], Истрия [Popescu 1965, fig. 7], Александрия [Rodziewicz 1976, р. 41, р1.9,Cm], Карфаген, 
где клеймо в виде креста вытянутых пропорций найдено в слое конца V в. [Hayes 1970, 
fig. 10,5], Гортина [di Vita 1993, р. 331, fig. l ia ] ,  Константинополь -  в комплексе середины 
VII в. найдено клеймо, оттиснутое на тарелке формы 3F [Hayes 1992, fig. 50,11,12], Тель 
Кейсан, слои конца V -  начала VI вв. и конца VI в. [Landgraf 1980, р. 55, fig. 79g], Цезарея 
Маритима, слой середины VI в. [Wiemken, Holum 1981, р. 46, fig. 15,35], Бенгази комплексы 
167.7 и 142 [Kenrick1985, р. 385, fig. 692,9,10], Фазос[АЬаб1е-Реупа1, Sodini 1992, р. 28, fig. 
10, CF141], Хиос слой VI в. [Boardman 1989, р. 95, р1. 21,116,113], Питиунт [Логинов 1986, 
рис. 62,10,11], Керчь, слой Д последней четверти VI -  третьей четверти VII вв. [Айбабин 
1999, рис. 56,2], Фанагория, слой разгрома 528 или 534 года [Атавин 1993, с. 170, рис. 5,6; 
8,1,2], Ильичевское городище, слой 6 третьей четверти VI в. [Николаева, 1978, рис. 1,12,16], 
поселение “Зеленый мыс”, нивелировочный слой второй четверти VI в. [Сазанов 1999, 
рис. 14,13], Тиритака, где найдены клейма в виде крестов с двойной линией контура как 
равноконечных, так и вытянутых пропорций [Гайдукевич 1952, с. 126, рис. 160], Боспор 
[Книпович 1952, рис. 14,1], Зенонов Херсонес [Сазанов 1999, рис. 31,1; 35,4,5], могильник 
на р. Дюрсо, погребения 517 и 420 с инвентарем первой трети VI в. [Дмитриев 1982, с. 90, 
94, рис. 8,35а; 10,7а] и т.д. Все вышеприведенные находки свидетельствуют о том, что 
время бытования мотива следует продлить, по крайней мере, до третьей четверти VI в.
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78. Рис. 6, У. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 18,7 см. Глина 
плотная, красная с лиловым оттенком. Лак жидкий, матовый, цвета глины. Дно 
декорировано поясом из шести клейм в виде вытянутых крестов с сильно 
расширяющимися ветвями и двойной линией контура [Белов 1961, с. 34, илл. 66]. Мотив 
71Ь группы III по Дж.Хейсу [Hayes 1972, р. 367, fig. 79,72hj. Кресты с сильно 
расширяющимися ветвями известны по раскопкам в Томах [Рарис 1973, fig. 24], Истории 
[Popescu 1965, fig. 13,7-8], Коринфе (мусорная засыпь V-первой половины VI вв.) [Wiseman 
1972, р. 24, fig. 8,С-70-304, С-70-303]. Фрагмент найден в 1961 г. (раскопки Г.Д.Белова) в 
XXII квартале Северного берега городища в колодце М. Судя по весьма общему описанию 
материала из засыпи колодца, там присутствовали тонкостенные коричневоглиняные 
амфоры типа 95 по Зеест с полой ножкой (в фондах ГЭ хранится двуручная амфора этого 
типа с прямоугольным в сечении венчиком и ножкой переходного типа -  коническая, но с 
небольшим углублением в центре), круглодонные красноглиняные (тип 5 по херсонесской 
классификации), в том числе с валикообразным венчиком и ручкой с двумя продольными 
валиками, с перехватом, небольшие красноглиняные амфоры с веретенообразным 
корпусом типа 98 по Зеест V -  первой половины VII вв. [Сазанов 1989, с. 48] и круглодонные 
амфоры с вытянутым корпусом типа 99 по Зеест VI в. -  650/670 гг. [Романчук, Сазанов 
1995, с. 36; Белов 1961, с. 33], с рифлением типа набегающей волны, в том числе с 
двухчастным венчиком. Краснолаковая посуда представлена мисками группы ' Фокейской” 
формы 1, 2 и “Кипрской” формы 2 [Белов 1961, рис. 52; 53]. Самая поздняя монета 
принадлежит Льву I (457-474 гг.) Автор раскопок по отсутствию более поздних монет 
предположил, что колодец был засыпан в конце V в. [Белов 1961, с. 35; Белов 1964, с. 64]. 
Однако, наличие в заполнении колодца круглодонных красноглиняных амфор типа 5 по 
херсонесской классификации позволяет отнести засыпь колодца к несколько более 
позднему времени -  не ранее второй четверти VI в. Присутствие в засыпи колодца 
значительной примеси раннего материала не позволяет использовать ее для датировки 
рассматриваемого клейма.
79. Рис. 6,2. Фрагмент блюда на высоком (1,7 см) кольцевом поддоне диаметром 
11,6 см. В центре дна -  четко оттиснутое клеймо в виде креста с двойной линией контура. 
Глина красно-коричневая, плотная, с включением большого количества белых и 
коричневатых частиц. Лак темно-красный, жидкий, тусклый. Найден в 1973 г. в скоплении 
керамики, открытом в переулке Портового квартала I (раскопки А.И.Романчук). Материал, 
найденный вместе с рассматриваемым фрагментом, сильно фрагментирован, 
маловыразителен и не дает каких-либо оснований для датировки комплекса, за 
исключением фрагмента блюда с клеймом в виде монограмматического креста с буквами 
“альфа” и “омега” под боковыми ветвями (см. № 167).
80. Рис. 6,3. Фрагмент дна блюда из красно-коричневой, плотной глины с вклкмениями 
карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. Четко оттиснутое 
клеймо в виде креста с расширяющимися концами и двойной линией контура. Фрапиент 
найден в 1970 г. в Портовом районе, вне комплекса (раскопки В.Н.Даниленко).
81. Рис. 6,4. Фрагмент дна с четко оттиснутым клеймом в виде креста с двойной 
линией контура. Глина плотная, оранжевая, с редкими включениями карбонатов и 
железистых минералов. Лак цвета глины, густой, с некоторым блеском. Фрагмент найден 
в квартале XXV в цистерне П с заполнением середины VI -  первой половины VII вв.
ГолофастЛ.А. Штампы V-VII вв. на посуде группы «Фокейской краснолаковой»..,
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(обоснование датировки см. № 13).
82. Рис. 6,5. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 10,0 см. Глина 
красно-коричневая, плотная, с редкими включениями карбонатов и железистых минералов. 
Лак цвета глины, жидкий, тусклый. В центре дна -  клеймо в виде креста с двойной линией 
контура. Фрагмент найден в 1981 г. (раскопки В.И.Кадеева) в помещении 59 в слое 5 
вместе с краснолаковой посудой форм 1,2, 3F, G, Н, 10А, В группы “Фокейской”, а также 
фрагментами бежевоглиняных блюд на высоком кольцевом поддоне [Кадеев и др. 1981, 
рис. 34-36]. Судя по наличию посуды формы 10А и В группы “Фокейской краснолаковой”, 
слой можно датировать временем не ранее последней четверти VI в.
83. Рис. 6,6. Фрагмент дна с четко оттиснутым в центре клеймом в виде креста с 
двойной линией контура. Глина красная с коричневатым оттенком, плотная, с карбонатами 
и железистыми минералами. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. Найден фрагмент в 1909
г. (раскопки Р.Х.Лепера) в помещении XXXIII, вне комплекса.
84. Рис. 6,7. Фрагмент дна блюда с четко оттиснутым клеймом в виде креста сдвойной 
линией контура. Глина плотная, красно-коричневая, с включениями большого количества 
карбонатов и железистых минералов. Лак красный с лиловатым оттенком, плотный, с 
металлическим блеском. Фрагмент найден в 1982 г. (раскопки С.Г.Рыжова) в IX квартале 
Северного района городища, в отстойнике бани с засыпью конца X -  начала XI вв. [Рыжов 
1982, с. 15]
85. Рис. 6,79. Фрагмент дна блюда, выполненного из красной с желтоватым оттенком 
плотной глины с включением карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, 
жидкий, тусклый. В центре -  четко оттиснутое клеймо в виде креста с двойной линией 
контура, аналогичное предыдущему. Фрагмент найден в 1940 г. (раскопки ГД.Белова) в 
квартале XVII Северного района, в слое конца X в. [Белов 1940, с. 20].
86. Рис. 6,8. Фрагмент дна блюда с частью четко оттиснутого клейма в виде 
равноконечного креста с сильно расширяющимися ветвями и двойной линией контура. 
Мотив 72 группы III по Дж.Хейсу [Hayes 1972, р. 367, fig. 79,72h]. Аналогичное найдено в 
Джаламе, где датируется предположительно серединой V в. [Weinberg, Goldstein 1988, pi. 
7-1,189; Hayes 1975, p. 3]. Глина плотная, красно-коричневая, с карбонатами и железистыми 
минералами. Лак темнокрасный, тусклый, жидкий. Найден в 1936 г. на Северном берегу 
вне комплекса (раскопки Г.Д.Белова).
87. Рис. 6,9. Фрагмент донца блюда с клеймом в виде креста с двойной линией контура. 
Глина красно-коричневая, плотная, с белыми и коричневатыми включениями. Лак темный, 
красный, жидкий, тусклый. Фрагмент найден в 1964 г. в притворе храма у XV башни 
(раскопки Л.Г.Колесниковой) в слое X в. [Отчет объединенной..., с. 95-98] и представляет 
собой примесь снизу.
88. Рис. 6,10. Фрагмент блюда из плотной светло-красной глины с желтоватым 
оттенком. Лак не сохранился. Клеймо в виде креста с сильно расширяющимися концами 
и двойной линией контура. Мотив 71 b III хронологической группы конца V -  начала VI вв. 
Найден фрагмент в квартале XXVIII (раскопки Г.Д.Белова 1976 года) в цистерне И с 
засыпью конца VI -  первой четверти VII вв. (обоснование датировки см. № 19).
89. Рис. 6,11. Фрагмент миски с округлыми стенками на низком кольцевом поддоне. 
Глина красная с желтоватым оттенком, плотная, с включением карбонатов. Лак жидкий, 
тусклый, красный с желтоватым оттенком. В центре дна-клейм о в виде креста сдвойной
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линией контура. Найден в Северном районе Херсонеса в слое XI-XII вв. (раскопки 
Г.Д.Белова 1934 года).
90. Рис. 6,12. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 10,8 см. 
Глина красно-коричневая, местами пережженная, плотная, с включением большого 
количества карбонатов и железистых минералов. Лак жидкий, тусклый, цвета глины, В 
центре дна -  слабо оттиснутое клеймо в виде креста с двойной линией контура. Фрагмент 
найден в 1971 г. (раскопки А.И.Романчук) в слое 4 помещения 48 в Портовом квартале 1 
[Романчук 1971 ; Романчук, Сазанов 1991, с. 8]. Слой датируется второй половиной VI в. 
[обоснование датировки см.: Голофаст 2001, комплекс 6].
91. Рис. 6 ,13. Фрагмент блюда с округлыми стенками и низким кольцевым поддоном 
диаметром 13,5 см. Глина красно-коричневая, плотная, с включением большого количества 
карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, тусклый. В центре дна -  четко 
оттиснутое клеймо в виде креста с двойной линией контура. Фрагмент найден в 1911 г. 
(раскопки Р.Х.Лепера) в III квартале Северо-Восточного района городища в помещении 
XL, вне комплекса.
92. Рис. 6,14. Фрагмент блюда с округлыми стенками, на низком кольцевом поддоне 
диаметром 10,3 см. В центре дна -  плохо оттиснутое клеймо больших размеров (3,8x4,2 
см) в виде креста с двойной линией контура. Фрагмент найден в так называемой “круглой 
яме” помещения В, открытой в 1911 году Р.Х.Лепером в VII квартале Северо-Восточного 
района Херсонесского городища. Засыпь ямы датируется третьей четвертью VI в. 
[обоснование датировки см.; Голофаст 2001, комплекс 8].
93. Рис. 6,20. Там же найден еще один фрагмент дна миски из аналогичной глины с 
клеймом в виде креста с двойной линией контура размерами 4,0x3,0 см.
94. Фрагмент блюда с округлыми стенками, на низком кольцевом поддоне диаметром 
15,0 см. Глина красно-коричневая, плотная, с карбонатами. Лак цвета глины, тусклый. В 
центре дна -  плохо оттиснутое клеймо больших размеров (3,2х5,0 см) в виде креста с 
двойной линией контура. Время и место находки неизвестны.
95. Рис. 6,15. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 12,4 см. 
Глина плотная, красная с желтоватым оттенком, с включением карбонатов и железистых 
минералов. Лак красный с коричневатым оттенком, жидкий, тусклый. В центре дна -  клеймо 
в виде креста с двойной линией контура. Фрагмент найден в 1931 г. (раскопки Г.Д.Белова) 
в цистерне Н с засыпью третьей четверти VII в. [обоснование датировки см.; Голофаст 
2001, комплекс 23].
96. Рис. 6,16. Фрагмент блюда с клеймом в виде креста с двойной линией контура. 
Глина плотная, красная с желтоватым оттенком, с железистыми минералами и 
карбонатами. Лак цвета глины, тусклый, жидкий. Найден в часовне, открытой в 1930 г. в 
Северном районе городища (раскопки Г.Д.Белова), вне комплекса.
97. Рис. 6,17. Фрагмент блюда, сделанного из красной с желтоватым оттенком, плотной 
глины с включением большого количества карбонатов, редких частиц слюды и железистых 
минералов. Лакжидкий, тусклый, красный с сиреневатым оттенком. Штамп в виде креста. 
Фрагмент найден в 1990 г. (раскопки М.И.Золотарева) в квартале С Северо-Восточного 
района в слое 4 помещения 3 [Золотарев, Ушаков 1990, с. 13, рис. 47]. Помимо 
описываемого фрагмента в слое был найден следующий материал. Амфоры: с 
воронковидным горлом, коричневоглиняные тонкостенные типа 95 по И.Б.Зеест с полой
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ножкой, с рифлением типа набегающей волны, типа Делакеу. Краснолаковая посуда была 
представлена фрагментами посуды группы “Кипрской краснолаковой” формы 2, “Фокейской 
краснолаковой” форм 2 и 3, в том числе типа F, составляющей в рассматриваемом 
комплексе наиболее многочисленную группу, мисками на низком кольцевом поддоне с 
наклонным вовнутрь утолщенным венчиком (форма 62В группы “ARSW"). Среди 
фрагментов стеклянных сосудов доминировали рюмки на подставке с двойными стенками. 
Самые поздние монеты из слоя принадлежат Анастасию I (491-518) [Золотарев, Ушаков 
1990, с. 8,10,12-13, рис. 44, 47, 50]. Вторая/третья четверть VI в.
98. Рис. 6,18. Фрагмент блюда с частью клейма в виде креста с двойной линией 
контура. Найден в 1972 г. (раскопки Г.Д.Белова) в XXVIII квартале Северного берега в 
пифосе, открытом в помещении 11, с материалом “позднеантичного времени” [Белов 1972, 
с. 1, илл. 16,10,11].
99. Рис. 6 ,21 Там же найден еще один фрагмент блюда с клеймом в виде креста с 
двойной линией контура.
100. Рис. 6,22. Фрагмент блюда, выполненного из красной с желтоватым оттенком 
плотной глины с включением карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, 
жидкий, тусклый. Сохранилась часть клейма в виде креста, ветви которого декорированы 
несколькими продольными желобками. Аналогичные клейма найдены в Варне [Минчев 
1982, табл. 111,15] и Питиунте[Логинов 1986, рис. 62,12]. Найден фрагменте 1975г. (раскопки 
В.И.Кадеева) в помещении 57 Портового района в слое, образование которого относится, 
скорее всего, к первой четверти XI в. [Кадеев 1975, с. 4].
101. Аналогичное клеймо оттиснуто на фрагменте миски на низком кольцевом поддоне 
диаметром 10,5 см. Глина плотная, красно-коричневая, с большим количеством карбонатов 
и железистых минералов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. Фрагмент найден в 1982 г. 
(раскопки В.И.Кадеева) в нивелировочной засыпи, открытой на месте помещения 62а-б. 
Засыпь датируется концом VI -  началом VII вв. [обоснование датировки см.: Голофаст 
2001, комплекс 16].
102. Рис. 6,23. Фрагмент блюда, выполненного из красной с лиловатым оттенком 
плотной глины с включением карбонатов. Лак цвета глины, плотный. Клеймо в виде креста 
с двойной линией контура. Фрагмент найден в 1961 г. (раскопки ГД.Белова) в XXII квартале 
Северного берега городища в цистерне Л [Белов 1961, с. 25-32, илл. 66; Белов 1963а, с. 
57-58; Белов 1964, с. 64-65]. Автор раскопок датировал засыпь цистерны серединой/концом 
VI в. [Белов 1963а, с. 58]. Мы, публикуя ранее рассматриваемый комплекс, 
предположительно сузили дату до конца VI -  начала VII вв. [Голофаст 2001, комплекс 13]. 
Непосредственное ознакомление с материалом в фондах Гос. Эрмитажа подтвердило 
эту дату (наличие в засыпи цистерны светильника, аналогичного найденному в подвале 
В (см. № 1 ), датирующегося концом VI-VII вв. [Abadie-Reynal, Sodini 1992, р. 85, fig. 35,L88]). 
Кроме того, в засыпи были обнаружены бронзовая накладка и обломок В-образной полой 
пряжки, датирующихся в рамках второй половины VI -  первой половины VII вв. (см. рис. 
1,12 в статье И.О.Гавритухина “Фибулы и ременные гарнитуры из цистерны П-1967 г. в 
Херсонесе” в этом сборнике).
103. Фрагмент дна счастью очень хорошо оттиснутого клейма в виде креста с двойной 
линией контура. Глина красная, плотная, с карбонатами и железистыми минералами. Лак 
красный, густой, с незначительным блеском. Найден в цистерне П с заполнением середины
__________ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. IX
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VI -  первой половины VII вв. (обоснование датировки см. № 13).
104. Фрагмент чаши с округлыми стенками на низком кольцевом поддоне диаметром
12,4 см. В центре дна -  клеймо в виде креста с двойной линией контура. Найден в 1934 г. 
на Северном берегу городища, вне комплекса (раскопки Г.Д.Белова).
105. Фрагмент блюда из желтоватой глины. Лак почти не виден. Сохранилась 
незначительная часть клейма в виде креста с двойной линией контура. Найден в 1963 г. 
на Северном берегу городища в подвале В сзасыпью конца VI в. (обоснование датировки 
см. № 1 ).
106. Фрагмент блюда формы 3F из красно-коричневой глины. Лак матовый, 
коричневый. В центре дна -  клеймо в виде креста с двойной линией контура (размеры 
клейма -  3,0х4,7 см). Найден в 1963 г. на Северном берегу городища в подвале В с засыпью 
конца VI в. (обоснование датировки см. № 1).
107. Рис. 13,6. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 10,5 см из 
красной с сиреневатым оттенком плотной глины с включением большого количества 
мелких частиц карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, тусклый, плотный. 
В центре -  четко оттиснутое клеймо в виде креста с двойной линией контура. Фрагмент 
найден в 1998 г. в помещении 12 квартала ХБ Северного района (Голофаст, Рыжов 1999, 
с. 43) в слое, содержащем фрагменты стенки амфоры с рифлением типа набегающей 
волны с dipinti (рис. 13,1); краснолаковой посуды группы “Поздний римский С” формы 9 
520-540-650-670 гг. [Hayes 1972, р. 342; Романчук, Сазанов 1991, с. 32], формы 3 типа F (7 
фрагментов) (рис. 13,2-4) и фрагмент блкада с клеймом в виде украшенного драгоценными 
камнями креста с четырьмя подвесками (рис. 13,5). Кроме того, в слое найдены две 
подставки рюмок с двойными стенками (рис. 13,8) и фрагмент стенки стеклянного сосуда 
с оплавленным краем и слегка сходящимися книзу стенками, декорированными 
спиралевидно напаянной нитью белого стекла (рис. 13,7). Содержавшийся в слое материал 
дает довольно широкую дату -  вторая четверть VI -  первая половина VII вв. Однако 
более узкая дата расположенных рядом комплексов ранневизантийского времени дает 
возможность сузить дату образования слоя в помещении 12 до конца VI -  начала VII вв.
108. Фрагмент миски с округлыми стенками на низком кольцевом поддоне. Глина 
плотная, оранжевая, с включением карбонатов. Лак цвета глины, тусклый, жидкий. В центре 
дна -  клеймо в виде креста с двойной линией контура. Найден в 1969 г. в Портовом 
квартале I (раскопки А.И.Романчук) в слое второй/третьей четверти VI в. (слой 9 помещения 
132) [Романчук, Сазанов 1991, с. 8].
Клейма, аналогичные №№ 109-111, найдены в Ильичевке в слое 6 570-580 гг. 
[Николаева 1978, рис. 1,6,10,11,13; Сазанов 1999], Томах [Рарис 1973, fig. 20,1], Бенгази 
[Kenrick 1985, р. 385, fig. 692,11], Гортине вслое VII-VIII вв. [di Vita 1993, р. 333, fig. 11d,e] и 
на Фазосе [Abadie-Reynal, Sodini 1992, р. 28, fig. 10,CF142].
109. Рис. 7,1. Фрагмент блюда из красно-коричневой с сиреневым оттенком плотной 
глины с большим количеством карбонатов. Лак цвета глины, тусклый, жидкий. В центре 
дна -  клеймо в виде простого удлиненного креста с четырьмя орнаментальными 
окружностями в междукрестии. Мотив 79 группы III конца V-середины VI вв. [Hayes 1972, 
р. 368, fig. 79,79р]. Найден фрагмент в 1960 г. (раскопки И.А.Антоновой) в районе 1 
оборонительной башни, вне комплекса.
110-111. Рис. 7 ,2 . Два аналогичны х клейм а в виде креста с четырьмя
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орнаментальными подвесками в между крести и. Глина красно-коричневая, с большим 
количеством карбонатов. Найдены в цистерне И с заполнением конца VI -  первой четверти 
VII вв. (обоснование датировки см. № 18).
112. Рис. 7,24. Фрагмент миски с округлыми стенками на низком кольцевом поддоне. 
Глина оранжевая, с включением карбонатов и слюды. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. 
В центре дна -  клеймо в виде удлиненного монограмматического креста с четырьмя 
орнаментальными подвесками в междукрестии и открытым завитком в виде Rho слева, 
мотив 68 группы III около 500 г. [Hayes 1972, р. 363, fig. 78,68m,п]. Аналогичное клеймо с 
четырьмя орнаментальными подвесками и завитком слева найдено в Зеноновом 
Херсонесе в слое второй четверти VI в. [Сазанов 1999, рис. 31,4], на Самосе в цистерне 
сзасыпью второй четверти VI в. [Isler 1969, р. 222]. Найден фрагмент в помещении 132 в 
Портовом квартале I (раскопки А.И.Романчук 1969 года) в слое второй/третьей четверти 
VI в. [Романчук, Сазанов 1991, с. 8].
113. Рис. 7,3. Фрагмент блюда из плотной , красной с желтоватым оттенком глины с 
редкими включениями карбонатов, частиц слюды и железистых минералов. Лак цвета 
глины, плотный, с незначительным бпрском. В центре -  четко оттиснутое клеймо в виде 
латинского креста с расширяющимися концами и четырьмя окружностями в междукрестии. 
Мотив 79 группы III конца V-середины VI вв. [Hayes 1972, р. 368, fig. 79,79р]. Аналогичные 
клейма обнаружены в Коринфе [Adamsheck 1979, р1.24.LRB35n], Истрии [Popescu 1965, 
fig. 11,2] и Томах [Рарис 1973, fig. 20,4-6]. Фрагмент найден в 1960 г. В.В.Борисовой при 
раскопках вымостки цитадели, образование которой можно датировать временем не ранее 
второй половины VII в. (см. № 47).
114. Рис. 7,4. Фрагмент блюда с четко оттиснутым клеймом в виде креста с 
разделенными продольным желобком ветвями и четырьмя орнаментальными подвесками 
в междукрестии. Глина плотная, красная с желтоватым оттенком, с карбонатами и 
железистыми минералами. Лак цвета глины, тусклый, жидкий. Время и место находки 
неизвестны. Аналогичные найдены в Томах [Рарис 1973, fig. 26,1,4,6; Manteanu Papuc 
1976, pi. IV, fig. 10] и Александрии [Rodziewich 1976, pi. 9].
115. Рис. 7,5. Фрагмент дна блюда из красной с желтоватым оттенком плотной глины 
с включениями карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, тусклый, жидкий. 
Клеймо в виде равноконечного креста с незамкнутыми концами и четырьмя 
орнаментальными подвесками в междукрестии. Мотив 79 группы III конца V -  середины 
VI вв. [Hayes 1972, р. 368, fig. 79,79q]. Найден фрагмент в 1963 г. (раскопки 
С.Ф.Стржелецкого) в могиле 1, открытой в притворе храма у XV башни в Портовом районе. 
Примесь снизу. Точные аналогии нашему клейму были найдены на керченском некрополе 
в могиле 19 с инвентарем второй половины VI в. [Айбабин 1990, с. 16, рис. 5,11], Фанагории 
в слое разгрома 528 или 534 года [Атавин 1993, с. 170, рис. 8,7]. Аналогичные штампы 
найдены в Александрии [Rodziewicz 1976, р. 41, р1. 9,Сп] и Тель Кеисане [Landgraf 1980, 
fig. 14Ь].
116. Рис. 7,6. Фрагмент блюда из коричневой с сиреневым оттенком плотной глины с 
включением большого количества карбонатов и редких частиц слюды. Лак жидкий, цвета 
глины. В центре дна -  слабо оттиснутое клеймо в виде равноконечного креста с 
раздвоенными концами и четырьмя орнаментальными окружностями в междукрестии. 
Мотив 79 группы III конца V -  середины VI вв. [Hayes 1972, р. 368, fig. 79,79s]. Точная
__________Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. IX
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аналогия происходит из Том [Munteanu, Papuc 1976, р. 151, pMV, fig. 10]. Похожие найдены 
на Хиосе в слое VI в. [Boardman 1989, р. 95, р1. 21,118] и в Йстрии [Popescu 1965, fig. 4,4]. 
Херсонесский экземпляр найден в 1985 г. (раскопки С.Г.Рыжова) в помещении 8 VIII 
квартала Северного района, вне комплекса [Рыжов 1985, с. 38, рис. 113].
117. Рис. 7,7. Фрагмент блюда со слабо оттиснутым клеймом в виде креста с 
декорированными продольными желобками ветвями, раздвоенными концами с волютами 
и четырьмя орнаментальными подвесками в междукрестии. Аналогичные клейма 
происходят из раскопок в Томах [Papuc 1973, fig. 22,1 -4], Бет-Шане -  из засыпи цистерны, 
перекрытой слоем с монетами Маврикия (589-90 гг.) и Фоки (602-610 гг.) [Fitzgerald 1931, 
р. 7, р1. XXXIV,47]. Глина плотная, красная с сиреневатым оттенком, с карбонатами и 
частицами слюды. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. Фрагмент найден в 1908 г. в квартале
II Северо-Восточного района Херсонеса в нижней части засыпи цистерны с фрагментом 
амфоры с рифлением типа набегающей волны [Гриневич 1930, с. 70], миской группы 
“LRC” формы 3 типа G и миской группы “ARSW" формы 99 типа В. датирующегося 530г. -  
первой половиной VII в. [Hayes 1972, р. 152-155, fig. 28,18; Сазанов 1994, с. 409] с четко 
оттиснутым миндалевидным клеймом стиля Е (1)480-550 гг. [Hayes 1972, р. 251, fig. 46,134; 
Голофаст 1996, с. 81, рис. 2,1]. Материал дает размытую дату засыпи цистерны -  вторая 
четверть VI -  первая половина VII вв.
118. Рис. 7,8. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне. Глина красная с 
лиловатым оттенком и большим количеством карбонатов. Лак жидкий, матовый, цвета 
глины. Слабо оттиснутое клеймо в виде монограмматического креста с открытым завитком 
в виде Rho и четырьмя орнаментальными подвесками. Аналогичное клеймо происходит 
из раскопок в Варне [Минчев 1982, с. 25, табл. V,9]. Найден в нижней части цистерны И с 
заполнением конца VI -  первой четверти VII вв. (обоснование датировки см. № 18).
119. Фрагмент миски на низком кольцевом поддоне диаметром 9,0 см. В центре дна 
плохо оттиснутое клеймо в виде креста с четырьмя орнаментальными лодвесками 
(размеры клейма 4,0x3,2 см). Глина плотная, красно-коричневая, с включением карбонатов 
и железистых минералов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. Найден фрагмент в 1904 г. 
близ склада древностей [ОАК, 1907, с. 53; Косцюшко-Валюжинич 1906, с. 47].
120. Рис. 7,23. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 15,5 см и 
округлыми стенками. Глина красная с желтоватым оттенком, с включением мелких частиц 
карбонатов, железистых минералов и слюды. Лак цвета глины, тусклый, жидкий. В центре 
дна-клеймо в виде украшенного драгоценными камнями креста с четырьмя подвесками. 
Точная аналогия херсонесскому клейму опубликована Дж.Хейсом (мотив 77о), который 
датирует его концом V -  началом VI вв. [Hayes 1972, р. 367, fig. 79,77о]. Наш фрагмент 
найден в 1998 г. в помещении 12 квартала ХБ в слое конца V I-начала VII вв. (обоснование 
датировки см. № 107).
121. Рис. 5,7. Чаша с вертикальным, слегка наклонным вовнутрь бортиком, округлыми 
стенками и плоским дном на кольцевом расширяющемся книзу поддоне высотой 1,0 см и 
диаметром 9,0 см. В центре дна -  клеймо в виде вытянутого креста с расширяющимися 
ветвями, двумя орнаментальными подвесками и открытым завитком Rho слева. Глина 
пережженная, с включением карбонатов. Найдена в 1978 г. (раскопки М.И.Золотарева) в
III квартале Северо-Восточного района города в помещении XV, в заполнении лунок от 
пифосов с посудой группы “Поздний римский С” [Золотарев 1978, с. 3-4, рис. 4]. Это
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упоминание, к сожалению, дает возможность датировать слой очень широким временным 
диапазоном -  ранневизантийским временем.
122. Рис. 7,9. Фрагмент донца с большим клеймом в виде вытянутого креста с 
расширяющимися концами и с двумя орнаментальными подвесками. Глина красно­
коричневая, плотная, с карбонатами и железистыми минералами. Лак цвета глины, со 
слабым блеском, жидкий. Фрагмент найден в 1977 г. (раскопки М.И.Золотарева) в квартале 
I Северо-Восточного района Херсонеса при разборке земляных попов. По замечанию 
автора раскопок, материал, найденный в попах, аналогичен материалу из заполнения 
колодца, открытого неподалеку и, следовательно, может быть датирован концом VI -  
началом VII вв. [Золотарев 1977, с. 5-6].
123. Рис. 7,10. Ф рагмент донца с частью клейма в виде креста с двумя 
орнаментальными подвесками. Глина плотная, красная с желтоватым оттенком, с 
карбонатами и железистыми минералами. Лак красный, жидкий, тусклый. Фрагмент найден 
в 1977 г. в колодце в I квартале Северо-Восточного района городища с засыпью конца VI 
-начала VII вв. (раскопки М.И.Золотарева [Золотарев 1977, с. 6]).
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Клейма в виде креста с двумя орнаментальными подвесками и открытым завитком 
Rho справа (мотив 67 группы III конца V -  середины VI вв. [Hayes 1972, р. 363, fig. 78,671- 
1]) встречаются повсеместно. В качестве примера можно привести находки в Бенгази 
[Kenrick 1985, р. 385, fig. 692,8], Джаламе, где они датируются предположительно серединой 
V в. [Weinberg, Goldstein 1988, pi. 7-1,189; Hayes 1975, p. 3], Бет-Шане, где аналогичное 
клеймо найдено в засыпи цистерны, перекрытой слоем с монетами Маврикия (589-90 гг.) 
и Фоки (602-610 гг.) [Fitzgerald 1931, р. 7, р1. XXXIV,47], Анемуриуме [Williams 1989, р. 50, 
fig. 23,285], Гортине, откуда происходит несколько клейм данного типа, в том числе из 
слоя конца VII в. [di Vita 1993, p. 333, fig. 11c,f,g,h], Александрии [Rodziewicz 1976, p. 41, pi. 
9,Cm], Сучидаве в слое VI в. [Scorpan 1972, fig. 6,16], Коринфе (в мусорной засыпи V -  
первой половины VI вв.) [Wiseman 1972, р. 24, fig. 8,С-70-305], Истрии [Popescu 1965, fig. 
8; 9,2,3], Томах [Papuc 1973, fig. 19,7,21; Munteanu, Papuc1976, fig. 8a-c; 9, pi. Ill, IV], Варне 
[Минчев 1982, с. 29, табл. V,28], Питиунте [Логинов 1986, с. 211, рис. 62,8,9], Фанагории в 
слое разгрома 528 или 534 года [Атавин 1993, с. 170, рис. 8,3,4], Тиритаке, где такое 
клеймо оттиснуто на тарелке формы ЗС [Гайдукевич 1952, с. 42, рис. 40], Фанагории в 
слое второй четверти VI в. [Сазанов 1999, рис. 35,6], Ильичевке, где множество таких 
клейм найдено в слое 6 570-580 гг. [Николаева 1978; Сазанов 1999, рис. 56], поселении 
“Золотое восточное” в слое 6 третьей четверти VI в. [Сазанов 1999, рис. 58,9].
124. Рис. 7 ,11. Фрагмент блюда, сделанного из красной, плотной глины с включением 
частиц слюды и карбонатов. Лак красный, с блеском. Четко оттиснутое клеймо в виде 
креста с двумя орнаментальными подвесками и открытым завитком Rho справа. Найден 
фрагмент в 1985 г. (раскопки С.Г.Рыжова) в VIII квартале Северного района, вне комплекса 
[Рыжов 1985, с. 7, рис. 26].
125. Рис. 7,12. Фрагмент блюда, выполненного из плотной, коричневой с сиреневым 
оттенком глины с включением большого количества карбонатов и редкими включениями 
частиц слюды. Лак коричневатый, матовый, жидкий. Хорошо оттиснутое клеймо в виде 
креста с двумя орнаментальными подвесками и открытым завитком Rho справа. Фрагмент 
найден в 1990 г. (раскопки М.И.Золотарева) в квартале С Северо-Восточного района в
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слое 4, датирующемся второй/третьей четвертью VI в. [Золотарев, Ушаков 1990, с. 13, 
рис. 47,50] (обоснование датировки см. № 97).
126. Рис. 7,13. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 12,0 см. 
Глина красная с желтоватым оттенком, плотная, с включением карбонатов и железистых 
минералов. Лак цвета глины, тусклый, жидкий. В центре дна -  четко оттиснутое клеймо в 
виде креста с двумя орнаментальными подвесками и открытым завитком Rho справа. 
Фрагмент найден в 1977 г. (раскопки О.И.Домбровского) в засыпи под четырехапсидным 
храмом [Кутайсов 1982, с. 164, рис. 9], датирующейся серединой/третьей четвертью VI в. 
[обоснование датировки см.: Голофаст 2001, комплекс 7].
127. Рис. 7 ,14. Фрагмент блюда из плотной, светло-коричневой глины с включениями 
карбонатов, железистых минералов и незначительного количества частиц слюды. Лак 
красно-коричневый, густой, с блеском. В центре -  клеймо в виде креста с двумя 
орнаментальными подвесками и открытым завитком Rho справа. Фрагмент найден в 1983 
г. (раскопки М.И.Золотарева) в III квартале Северо-Восточного района городища, в 
нивелировочной засыпи второй половины VI в. [Золотарев 1983, с. 18, рис. 64,2] 
[обоснование датировки см.: Голофаст 2001, комплекс 9].
128. Рис. 7 ,15. Фрагмент блюда из красной с желтоватым оттенком, плотной глины с 
включением карбонатов, железистых минералов и редких частиц слюды. Лак жидкий, 
тусклый, цвета глины. Слабо оттиснутое клеймо в виде креста с двумя орнаментальными 
подвесками и открытым завитком Rho справа. Фрагмент найден в 1968 г. (раскопки
А.И.Романчук) в Портовом квартале 2 в слое второй четверти VI в. (слой 6 помещения 30) 
[Романчук, Сазанов 1991, с. 29, рис. 10,127].
129. Рис. 7,16. Фрагмент блюда из плотной, красной с желтоватым оттенком глины с 
редкими включениями карбонатов, частиц слюды и пироксена. Лак жидкий, тусклый, 
красный. Часть плохо оттиснутого клейма в виде креста с незакрытой боковой ветвью и 
двумя орнаментальными подвесками. Фрагмент найден в 1971 г. (раскопки А.И.Романчук) 
в слое середины/третьей четверти VI в. (слой 4 помещения 48) [обоснование датировки 
см.: Голофаст 2001, комплекс 6].
130. Фрагмент дна со слабо оттиснутым клеймом в виде креста с двумя 
орнаментальными подвесками и открытым завитком Rho справа. Характеристика глины 
и лака аналогичны предыдущему экземпляру. Найден там же.
131. Рис. 7,17. Фрагмент донца блюда с клеймом в виде креста с двумя 
орнаментальными подвесками и открытым завитком Rho справа. Судя по сохранившейся 
части соседнего клейма (нижняя ветвь креста), дно блюда было украшено окружностью 
из последовательно расположенных крестов описанного типа. Глина плотная, красно­
коричневая, с карбонатами и железистыми минералами. Лак цвета глины, тусклый, жидкий. 
Найден в 1977 г. во II квартале Северо-Восточного района городища, вне слоя (раскопки 
С.Г.Рыжова).
132. Рис. 7,18. Фрагмент дна со штампованным изображением креста с незакрытыми 
концами боковых и верхней ветвей, двумя орнаментальными подвесками и открытым 
завитком Rho справа. Глина красно-коричневая, с карбонатами и частицами слюды. Лак 
светло-коричневый, тусклый, жидкий. Найден в 1930 г. в западной части городища, вне 
комплекса (раскопки В.Ф.Смолина) [Смолин, Белов 1930, с. 11].
133. Рис. 7,19. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 10 см. В
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центре дна-клейм о в виде креста с Двумя орнаментальными подвесками. Глина красно­
коричневая с лиловатым оттенком, плотная, с большим количеством карбонатов. Лак 
цвета глины, жидкий, тусклый. Найден в 1973 г. в слое 2 помещения 46-546 в Портовом 
квартале I (раскопки А.И.Романчук). Там же были найдены фрагменты краснолаковой 
посуды формы 3 типа F группы “ LRC” и мисок формы 62В группы “ARSW". 
Предположительная дата слоя вторая четверть VI -  первая половина VII вв.
134. Рис. 7,20. Фрагмент блюда, выполненного из плотной, красно-коричневой глины 
с включением карбонатов, пироксена и частиц слюды. Лак жидкий, цвета глины. Небрежно 
оттиснутое клеймо в виде креста с двумя орнаментальными подвесками и открытым 
завитком Rho справа. Найден фрагмент в 1971 г. (раскопки А.И.Романчук) в слое середины/ 
третьей четверти VI в. (слой 4 помещения 48) [обоснование датировки см.; Голофаст 
2001, комплекс 6].
135. Рис. 7,21. Блюдо формы 3G. Глина плотная, красная, с включением большого 
количества карбонатов, железистых минералов и частиц слюды. Лак жидкий, тусклый, 
цвета глины. В центре дна -  плохо оттиснутое деградированное клеймо в виде креста с 
орнаментальными подвесками. Аналогичное найдено в могиле 19 Боспорского некрополя 
с инвентарем второй половины VI в. [Айбабин 1990, рис. 2; 5,11]. Фрагмент найден в 1989 
г. (раскопки С.Г.Рыжова) в квартале ХА Северного района городища в цистерне в 
помещении 1 усадьбы 3 [Рыжов 1989, с. 21-22, рис. 64]. Засыпь цистерны датируется 
концом VI -  началом VII вв. [обоснование датировки см. Голофаст 2001, комплекс 11].
136. Рис. 7,22. Фрагмент блюда на кольцевом поддоне диаметром 5,0 см, 
выполненного из плотной, коричнево-красной глины с включением карбонатов, железистых 
минералов и частиц слюды. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. Часть слабо оттиснутого 
клейма в виде креста с двумя орнаментальными подвесками. Фрагмент найден в 1988 г. 
(раскопки С.Б.Сорочана) на Юго-Западном участке Портового района Херсонеса 
(Портовый квартал 1), вне комплекса [Сорочан, Шмалько 1988, табл. V,4].
137. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне из красной с желтоватым оттенком 
плотной глины. Лак цвета глины, матовый. В центре дна -  хорошо оттиснутое клеймо в 
виде монограмматического креста с двумя орнаментальными подвесками и открытым 
завитком Rho справа. Найден фрагмент в 1963 г. в подвале В с засыпью конца VI в. 
(обоснование датировки см. № 1).
138. Фрагмент блюда из красной с желтоватым оттенком плотной глины с включением 
карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, тусклый, жидкий. Сохранилась 
часть клейма в виде креста с незакрытыми ветвями и двумя орнаментальными подвесками. 
Фрагмент найден в 1975 г. (раскопки В.И.Кадеева) в помещении 57 Портового района, 
вне комплекса [Кадеев 1975, с. 4].
139. Фрагмент миски с округлыми стенками на низком кольцевом поддоне. Глина 
красная с лиловатым оттенком, с большим количеством карбонатов. Лак цвета глины, 
жидкий, тусклый. В центре дна -  нижняя часть плохо оттиснутого клейма в виде креста с 
двумя орнаментальными подвесками. Найден в 1976 г. на Северном берегу в XXVIII 
квартале, в цистерне И с заполнением конца VI -  первой четверти VII вв. (обоснование 
датировки см. № 18).
140. Фрагмент миски на низком кольцевом поддоне. Глина плотная, красная с 
лиловатым оттенком. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. В центре дна-хо[Х)шо оттиснутое
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клеймо в виде креста с двумя орнаментальными подвесками и открытым завитком Rho 
справа. Найден в 1963 г. в подвале В с засыпью конца VI в. (обоснование датировки см. 
№  1 ).
141. Фрагмент миски с деградированным клеймом в виде креста с двумя 
орнаментальными подвесками и открытым завитком Rho справа. Глина красно-коричневая, 
плотная, с большим количеством карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, 
тусклый, плотный. Найден в XXV квартале на Северном берегу городища в цистерне П с 
заполнением середины VI -  первой половины VII вв. (обоснование датировки см. № 13).
142. Ф рагмент миски с сохранивш ейся частью  клейма в виде креста с 
орнаментальными подвесками. Глина плотная, красно-коричневая, с большим 
количеством карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. 
Найден в 1967 г. в цистерне П с заполнением середины VI -  первой половины VII вв. 
(обоснование датировки см. № 13).
143. Фрагмент миски на низком кольцевом поддоне диаметром 12,3 см с хорошо 
оттиснутым в центре дна клеймом в виде креста с двумя орнаментальными подвесками 
и открытым завитком Rho справа (размеры клейма 3,3x2,9 см). Глина красно-коричневая, 
с включениями карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, матовый, плотный. 
Фрагмент найден в 1967 г. в засыпи цистерны П (обоснование датировки см. № 13).
144. Фрагмент миски на низком кольцевом поддоне со слабо оттиснутым клеймом в 
виде креста с орнаментальными подвесками и открытым завитком Rho справа. Глина 
плотная, красно-коричневая, с большим количеством карбонатов и железистыми 
минералами. Лак цвета глины, тусклый, жидкий. Найден в 1967г. в заполнении цистерны 
П (обоснование датировки см. N° 13).
145. Фрагмент блюда с частью клейма в виде креста с двумя орнаментальными 
подвесками. Глина плотная красная с желтоватым оттенком, с карбонатами и железистыми 
минералами. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. Найден в 1977 г. в колодце квартала I 
Северо-Восточного района Херсонеса с засыпью конца VI -  начала VII вв. (раскопки 
М.И.Золотарева) [Сазанов 1991, с. 60].
146. Фрагмент блюда из плотной, красной с оранжевым оттенком глины. Лак цвета
глины, матовый. Сохранилось хорошо оттиснутое клеймо в виде креста с двумя 
орнаментальными подвесками и открытым завитком Rho справа [Белов 1975, с. 8, илл. 
17]. Фрагмент найден в цистерне И с засыпью конца VI -  первой четверти VII вв. 
(обоснование датировки см. № 18). ^
147. Фрагмент миски на низком кольцевом поддоне. Глина красно-коричневая, 
плотная, с карбонатами. Лак жидкий, цвета глины. Сохранилась часть клейма в виде 
креста с орнаментальными подвесками [Белов 1975,jp. 8, илл. 17]. Найден фрагмент в 
1975 г. в цистерне И с засыпью конца VI -  первой четверти VII вв. (обоснование датировки 
см. № 18).
148. Фрагмент блкада с четко оттиснутым в центре дна клеймом в виде креста с 
расширяющимися концами и открытым завитком Rho справа. Глина плотная, красная с 
желтоватым оттенком, сбольшим количеством карбонатов и железистых минералов. Лак 
цвета глины, плотный, с незначительным блеском. Найден в I квартале Северо-Восточного 
района городища при разборке средневековых попов [Золотарев 1977, с. 5]. Конец VI -  
начало VII вв. (обоснование датировки см. № 122).
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149. Фрагмент блюда из розоватой плотной глины с очень мелкими светлыми 
включениями. Лак красный, тусклый, жидкий. В центре дна -  плохо оттиснутое клеймо в 
виде креста с двумя орнаментальными подвесками и открытым завитком Rho справа. 
Найден фрагмент в 1997 г. (раскопки С.Г.Рыжова) в засыпи цистерны 4, открытой во дворе 
усадьбы 2 квартала ХБ Северного района городища. Засыпь цистерны датируется 
временем не ранее конца VI -  начала VII вв. [Голофаст, Рыжов 2000].
150. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне. Глина красная с желтоватым 
оттенком, плотная, с большим количеством карбонатов, частиц слюды и железистых 
минералов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. В центре дна четко оттиснуто клеймо, от 
которого сохранилась верхняя ветвь креста с открытым завитком Rho справа. Фрагмент 
найден в 1983 г. (раскопки М.И.Золотарева) в III квартале Северо-Восточного района 
Херсонеса в нивелировочной засыпи второй половины VI в. помещения 14 [обоснование 
датировки см.: Голофаст^2001, комплекс 9].
151. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 12,0см. Глина красная 
с желтоватым оттенком, плотная, с включением частиц слюды, железистых минералов и 
редких карбонатов. Лак жидкий, матовый, цвета глины. Небрежно оттиснутое клеймо в 
виде креста с двумя орнаментальными подвесками и открытым завитком Rho справа. 
Найден фрагмент в 1988 г. (раскопки М.И.Золотарева) в III квартале Северо-Восточного 
района, вне комплекса [Золотарев 1988, с. 7].
152. Фрагмент блюда из красной с желтоватым оттенком, плотной глины с включением 
карбонатов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. В центре -  деградированное клеймо в 
виде креста с двумя орнаментальными подвесками. Фрагмент найден в 1989 г. (раскопки
A. В.Сазанова) в слое 6 заполнения цистерны 2А, открытой в VII квартале Северо- 
Восточного района Херсонеса. Автор раскопок датирует слой первой четвертью VII в. 
[Сазанов 1989а, с. 23, рис. 77,9; Сазанов 1994, рис. 7в].
153. Рис. 8 ,1. Фрагмент блюда с округлыми стенками на низком кольцевом поддоне 
диаметром 12,0 см. В центре дна -  четко оттиснутое клеймо в виде удлиненного креста с 
декорированными продольными желобками ветвями, раздвоенными концами и открытым 
завитком Rho справа. Глина плотная, коричневатая, с карбонатами и железистыми 
минералами. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. Аналогичные клейма происходят из 
раскопок в Истрии [Popescu 1965 fig. 11,9,10] и Томах [Рарис 1973, fig. 15,1-6]. Найден в 
1934 г. на Северном берегу городища, вне комплекса (раскопки Г.Д.Белова).
154. Фрагмент блюда из плотной, красной с желтоватым оттенком глины с включением 
карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. Сохранилась 
часть четко оттиснутого клейма в виде креста с разделенными продольной линией ветвями, 
раздвоенными концами и открытым завитком Rho справа. Фрагмент найден в 1960 г.
B. В.Борисовой при раскопках вымостки цитадели, образование которой можно датировать 
временем не ранее второй половины VII в. (см. № 47).
155. Рис. 8,2. Фрагмент блюда из плотной, коричневатой с сиреневатым оттенком 
глины с включением большого количества карбонатов и редкими включениями частиц 
слюды. Лак жидкий, матовый, цвета глины. Сохранилось два расположенных рядом 
штампа в виде удлиненного креста с расширяющимися ветвями. Мотив 73 фуппы III конца 
V-середины VI вв. [Hayes 1972, р. 367, fig. 79,73i-k]. Аналогичная композиция из нескольких 
крестов такого же типа оттиснута на тарелке, найденной при раскопках в Аполлонии.
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Дж.Хейс предположительно датирует её серединой VI в. [Hayes 1967, р. 265, fig. 5,30]. 
Такое же клеймо происходит из раскопок в Истрии [Popescu 1965, fig. 13,4]. Фрагмент 
найден в 1913 г. (раскопки Р.Х.Лепера) в колодце. К сожалению, материал из его засыпи 
не сохранился.
156. Рис. 8,3. Фрагмент блюда из красно-коричневой плотной глины. Лак матовый, 
густой, коричневого цвета. В центре дна -  четко оттиснутое клеймо в виде удлиненного 
креста с расширяющимися ветвями. Мотив 73 по Дж.Хейсу III хронологической группы 
[Hayes 1972, р. 366, fig. 79,73]. Фрагмент найден в 1976 г. в XXVIII квартале Северного 
района в цистерне И с засыпью конца VI -  первой четверти VII вв. (обоснование датировки 
см. № 18).
157. Рис. 8,4. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 13,2 см. 
Глина красная, с железистыми минералами. Лак жидкий, матовый, цвета глины. 
Сохранилось клеймо в виде латинского креста с расширяющимися концами, мотив 73 по 
Дж.Хейсу [Hayes 1972, р. 366, fig. 79,73] III хронологической группы. Аналогичные клейма 
найдены в Саламине [Diederichs 1980, р1. 25,297], Варне [Минчев 1982, с. 25, табл. V,8], 
Томах [Рарис 1973, fig. 20,3], на Ильичевском городище в слое третьей четверти VI в. 
[Николаева 1978, рис. 1,14]. Найден фрагменте 1963 г. в подвале В с засыпью конца VI в. 
(обоснование датировки см. № 1).
158. Аналогичное клеймо оттиснуто на фрагменте блюда с округлыми стенками и 
низким кольцевым поддоном диаметром 11,0 см. Глина красно-коричневая, плотная, с 
большим количеством мелких включений карбонатов и железистых минералов. Лак цвета 
глины, плотный, с металлическим блеском. Фрагмент найден в 1983 г. (раскопки 
М.И.Золотарева) в нивелировочной засыпи второй половины VI в. помещения 14 III 
квартала Северо-Восточного района Херсонеса [обоснование датировки см.: Голофаст 
2001, комплекс 9].
159. Рис. 8,5. Фрагмент блюда на высоком (1,4 см) кольцевом поддоне диаметром 
10,9 см. Глина красно-коричневая, плотная, с включением частиц слюды и карбонатов. 
Лак красный, с металлическим блеском. В центре дна -  четко оттиснутое клеймо в виде 
креста с расширяющимися концами и рельефными точками в междукрестии. Фрагмент 
найден в 1969 г. (раскопки А.И.Романчук) в Портовом квартале 1, помещении 132, слое 9, 
датирующемся второй/третьей четвертью VI в. [Романчук, Сазанов 1991, с. 8].
160. Рис. 8,6. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 14,0 см. 
Судя по наличию фрагментов двух клейм в виде крестов с сильно расширяющимися 
ветвями, блюдо было декорировано окружностью из штампов описанного типа. Глина 
красно-коричневая с лиловатым оттенком, с содержанием большого количества 
карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. Аналогичные 
клейма происходят из раскопок в Истрии [Popescu 1965, fig. 13,4] и Томах [Рарис 1973, fig. 
20,7]. Найден в 1976 г. в колодце в I квартале Северо-Восточного района городища 
[Золотарев 1976, с. 17] с засыпью конца VI -  начала VII вв. [Сазанов 1991, с. 60].
161. Рис. 8,7пФрагментблюда на низком кольцевом поддоне. Глина плотная, красная 
с оранжеватым оттенком. Лак цвета глины, тусклый. В центре -  слабо оттиснутое клеймо 
в виде простого креста со слегка расширяющимися ветвями. Мотив 73 группы III конца V 
-  середины VI вв. [Hayes 1972, р. 368, fig. 79,73]. Фрагмент найден в 1961 г. (раскопки 
ГД. Белова) в XXII квартале Северного берега городища в заполнении колодца М с засыпью
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начала VI в. (обоснование датировки см. № 78).
162. Рис. 8,9. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне с округлыми стенками. 
Глина красная с желтоватым оттенком, с включением большого количества карбонатов, 
железистых минералов и отдельных частиц слюды. Лак жидкий, тусклый, цвета глины. В 
центре дна -  клеймо в виде равноконечного креста с раздвоенными концами и, судя по 
всему, двумя орнаментальными подвесками. Аналогичное клеймо происходит из раскопок 
в Истрии [Popescu 1965, fig. 9,1]. Найден в т.н. “круглой яме” в помещении В в VII квартале 
Северо-Восточного района Херсонеса с заполнением третьей четверти VI в. [обоснование 
датировки см.; Голофаст 2001, комплекс 8].
163. Рис. 8,8. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 10,5 см. 
Глина плотная, красная с желтоватым оттенком, с включением карбонатов и железистых 
минералов. Слабо оттиснутое клеймо в виде равноконечного креста с раздвоенными 
концами. Фрагмент найден в 1975 г. (раскопки В.И.Кадеева) в водосборной цистерне, 
открытой в 56 помещении, сзасыпью, датирующейся временем не ранее третьей четверти 
VI в. (обоснование датировки см. № 12).
164. Рис. 9 ,1  Фрагмент блюда, сделанного из красно-коричневой, плотной глины. 
Лак тусклый, жидкий, цвета глины. В центре дна -  часть четко оттиснутого клейма в виде 
монограмматического креста с декорированными продольными желобками ветвями и 
раздвоенными концами. Под сохранившейся правой ветвью креста -  буква “А". Мотив 65 
группы III конца V в. [Hayes 1972, р. 363, fig. 78,65д]. Аналогичные клейма происходят из 
раскопок в Истрии [Popescu 1965, fig. 13,1,2] и Томах [Рарис 1973, fig. 18,1,3]. Фрагмент 
найден в 1977 г. (раскопки Г.Д.Белова) в XXIX квартале Северного берега городища в 
помещении 56 в слое вместе со светлоглиняными амфорами с сильно вытянутым корпусом 
типа 1 по А.Л.Якобсону, коричневоглиняными тонкостенными типа 95 по И.Б.Зеест и 
фрагментом краснолакового блюда группы “Фокейской краснолаковой” с клеймом в виде 
павлина (рис. 4,14) [Белов 1977, с. 7-8, рис. 41]. По наличию амфоры типа 1 по Якобсону 
слой можно датировать временем не ранее второй четверти VI в.
165. Точная аналогия вышеописанному клейму была найдена в 1975 г. (раскопки 
В.И.Кадеева) в водосборной цистерне, открытой в 56 помещении, с засыпью, 
датирующейся временем не ранее третьей четверти VI в. (обоснование датировки см. №
12). Штамп был оттиснут на блюде, сделанном из красной с желтоватым оттенком, плотной 
глины с включением карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, жидкий, 
тусклый.
Клейма в виде монограмматического креста с открытым завитком в виде Rho и 
буквами “альфа” и “омега” под боковыми ветвями, мотив 66 по Хейсу [Hayes 1972, р. 363, 
fig. 78,66h]. Аналогичные херсонесским клейма этой группы найдены в Бет-Шане в засыпи 
цистерны, перекрытой слоем с монетами Маврикия (589-90 гг.) и Фоки (602-610 гг.) [Fitzgerald 
1931, р. 7, р1. XXXIV47], Коринфе [Adamsheck 1979, р1.24.LRB 35г], Томах [Рарис 1973, fig. 
19,2], на Фазосе в слое второй половины VII в. [Abadie-Reynal, Sodini 1992, р. 27, fig. 9,CF132- 
135], в Гортине [di Vita 1993, р. 333, fig. 11b], Фанагории в слое разгрома 528 или 534 года 
[Атавин 1993, с. 170, рис. 8,9], Ильичевке в слое 570-580 гг. [Николаева 1978, рис. 1,17; 
Сазанов 1999], Тиритаке в слоях второй четверти VI в. [Гайдукевич 1952, с. 126, рис. 160; 
Сазанов, Иващенко 1989, с. 98, рис. 7,1] и конца V -  третьей четверти VI вв. [Сазанов
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ГолофастЛ.А. Штампы V-VII вв. на посуде фуппы «Фокейской краснолаковой»... 
1989, с. 55, рис. 5,196].
166. Рис. 9,2. Фрагмент блюда, выполненного из красной с желтоватым оттенком, 
плотной глины с включениями частиц слюды и карбонатов. Лак цвета глины, тусклый. В 
центре дна оттиснуто клеймо в виде монограмматического креста с открытым завитком в 
виде Rho и буквами “альфа” и “омега” под боковыми ветвями. Фрагмент найден в 1986 г. 
(раскопки М.И.Золотарева) в III квартале Северо-Восточного района, в колодце К-1 
[Золотарев 1986, с. 17, рис. 43] с засыпью конца VI -  начала VII вв. [обоснование датировки 
см.: Голофаст 2001, комплекс 18].
167. Рис. 9,3. Фрагмент донца блюда с клеймом в виде монограмматического креста 
с буквами “альфа” и “омега” под боковыми ветвями. Глина коричневая с сиреневым 
оттенком, плотная, с большим количеством белых и коричневатых частиц. Лак цвета глины, 
тусклый, жидкий. Найден в 1973 г. в скоплении керамики, открытом в переулке Портового 
квартала I (раскопки А.И.Романчук). Материал, найденный вместе с рассматриваемым 
фрагментом, сильно фрагментирован, маловыразителен и не дает каких-либо оснований 
для датировки комплекса, за исключением фрагмента блюда с клеймом в виде креста с 
двойной линией контура (см. № 79).
168. Рис. 9,4. Ф рагм ент блюда с четко оттиснуты м  ш тампом в виде 
монограмматического креста с открытым завитком Rho и буквами “альфа” и “омега” под 
боковыми ветвями. Глина плотная, красная, с включениями карбонатов и частиц слюды. 
Лак цвета глины, плотный, густой, с блеском. Случайная находка.
169. Рис. 9,7. Фрагмент блюда с округлыми стенками и низким кольцевым поддоном 
диаметром 15,7 см. Глина красная с желтоватым оттенком, плотная, с примесью 
карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, тусклый, жидкий. В центре дна -  
четко оттиснутое клеймо в виде монограмматического креста с открытым завитком в виде 
Rho и буквами “альфа” и “омега” под боковыми ветвями. Найден фрагмент в 1931 г. 
(раскопки Г.Д.Белова) в помещении 21 в цистерне Н с засыпью третьей четверти VII в. 
[обоснование датировки см.; Голофаст 2001, комплекс 23].
170. Фрагмент дна с плохо оттиснутым клеймом в виде монограмматического креста 
с открытым завитком Rho и буквами “альфа” и “омега” под боковыми ветвями. Глина 
красная с желтоватым оттенком, с включением карбонатов и частиц слюды. Фрагмент 
найден в слое второй/третьей четверти VI в. (помещение 132 Портового квартала 2, 
раскопки А.И.Романчук 1969 года) [Романчук, Сазанов 1991, с. 8].
171. Рис. 9,13. Фрагмент блюда с клеймом в виде монограмматического креста с 
буквами “альфа” и “омега” под боковыми ветвями. Найден в 1985 г. (раскопки С.Г.Рыжова) 
в VIII квартале Северного района в подвале помещения 6-7а с засыпью последней четверти 
VII в. [обоснование датировки см.: Голофаст 2001, комплекс 26].
172. Рис. 9,11. Фрагмент блюда из красной сжелтоватым оттенком, плотной глины с 
редкими включениями карбонатов и железистых минералов. Лак цвета глины, тусклый, 
жидкий. Плохо оттиснутое клеймо в виде монограмматического креста с открытым 
завитком Rho и буквой “омега” (?) под левой ветвью. Такой же штамп происходит из 
раскопок в Томах [Рарис 1973, fig. 5,6]. Фрагмент найден в 1997 г. в засыпи цистерны 4, 
открытой во дворе усадьбы 2 квартала ХБ Северного района городища (раскопки
С.Г.Рыжова). Засыпь цистерны датируется временем не ранее конца VI -  начала VII вв. 
[Голофаст, Рыжов 2000].
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173. Там же найдено еще одно клеймо описанного типа, являющееся точной копией 
выше описанного. Совпадают также характеристики глины и лака.
174. Рис. 9,12. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 10,6 см и 
округлыми стенками. В центре -  плохо оттиснутое клеймо в виде монограмматического 
креста с открытым завитком Rho и буквами “альфа” и “омега" под боковыми ветвями. 
Глина плотная, красная с желтоватым оттенком. Мелкие включения карбонатов и 
железистых минералов. Лак красно-коричневый, тусклый, жидкий. Фрагмент найден в 
1908 г. в Северо-Восточном районе городища в нижней части засыпи цистерны помещения 
V. К сожалению, материал из заполнения цистерны не сохранился, за исключением трех 
деталей поясного набора (рис. 14). Двурогая бляшка варианта 2 типа II по классификации 
А.И.Айбабина (рис. 14,3) первой четверти VII в. [Айбабин 1990, с. 53, рис. 50,2,4,6]. 
Несколько более широкую дату дают И.О.Гавритухин и А.М.Обломский -  конец VI -  первые 
десятилетия VII в. [Гавритухин, Обломский 1996, с. 89-90, рис. 90]. Приблизительно этим 
же временем -  конец VI -  первая половина VII вв. -  предположительно датируется бляшка 
с изображением креста (рис. 14,2) (признательна А.И.Айбабину и И.О.Гавритухину за 
предоставленную консультацию). Кроме того, в Полевой описи отмечены монеты 
Анастасия и Юстиниана I [Лепер 1908, с. 32].
175. Рис. 9,8. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 10,2 см. 
Глина красно-коричневая, плотная. Лакжидкий с металлическим блеском. В центре дна-  
клеймо в виде креста с расширяющимися ветвями, декорированными рельефными 
точками. Мотив 74 группы III [Hayes 1972, р. 367, fig. 79,741]. Крест заключен в рамку из 
двух концентрических окружностей и многочисленных налагающихся друг на друга поясов, 
выполненных зубчатым штампом. С.А.Беляев, а вслед за ним П.Д.Диатроптов, причислили 
рассматриваемый экземпляр к продукции североафриканских мастерских [Беляев 1972, 
с. 123, рис. 50; Диатроптов 1998, с. 99]. Однако, качество глины свидетельствует о 
малоазийском происхождении сосуда. Аналогичные штампы были найдены в Ятрусе в 
слое первой половины V в. (период С) [Bottger 1991, taf. 50,711], Томах [Papuc 1973, fig. 
25], Коринфе в мусорной засыпи V -первой половины VI вв. [Wiseman 1972, р. 24, fig. 8,С- 
70-310]. В Варне найден фрагмент миски с аналогичным крестом, в междукрестии которого 
оттиснуты клейма в виде ступни, заполненной рельефными точками (мотив 29 по Дж.Хейсу) 
[Минчев 1982, с. 25, табл. VI,17]. Найден фрагмент в 1959 г. (раскопки Г.Д.Белова) вХХП 
квартале, между стенами 18, 19 и 20, на полу вместе с фрагментами сосудов формы 1 
группы “Фокейской краснолаковой’’ конца IV -третьей четверти V b b . [Романчук, Сазанов 
1991, с. 11] и монетами Льва I (457-474) [Белов 1959, с. 14, илл. 28; Белов 1962, с, 55].
176. Рис. 9,5. Фрагмент похожего клейма был найден в 1975 г. (раскопки 
О.И.Домбровского) на участке античного театра, вне комплекса. Тарелка выполнена из 
бежевой, плотной глины. Лак цвета глины, жидкий, тусклый.
177. Рис. 9,6. Фрагмент донца миски на высоком (1,4 см) кольцевом поддоне. Глина 
красная с сиреневатым оттенком, с большим количеством карбонатов. Лак темно-красный, 
тусклый, жидкий. В центре -  клеймо в виде равноконечного креста с сильно 
расширяющимися ветвями с двойной линией контура. Каждая ветвь креста декорирована 
крупной рельефной точкой. Аналогичное клеймо найдено в Карфагене в цистерне 1977.2 
с монетами 606-607 гг. [Riley 1980, fig. 5,12]. В Сучидаве найдено клеймо в виде креста с 
расширяющимися ветвями, украшенными двумя вдавленными точками и вдавленной
__________Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. IX
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линией контура, те. негатив херсонесскогоэкземпляра [Scorpan 1972, fig. 6,16]. Фрагмент 
найден в 1969 г. (раскопки А.И.Романчук) в слое второй/третьей четверти VI в. (слой 9) 
помещения 132 [Романчук, Сазанов 1991, с. 8].
178. Рис. 9,9. Фрагмент блюда из коричневой, плотной глины сбольшим количеством 
карбонатов и железистых минералов. Лак красно-коричневый, матовый. Блюдо украшено 
клеймом в виде несколько вытянутого креста с рельефными поперечными линиями и 
рельефной же окружностью в средокрестии. Аналогичный штамп найден при раскопках в 
Томах [Рарис 1973, fig. 18,2]. П.Д.Диатроптов, публикуя рассматриваемое клеймо, 
причисляет его к продукции североафриканских мастерских и ссылается на нашу работу, 
посвященную штампам на посуде группы “Африканской краснолаковой” [Голофаст 1996, 
с. 81, рис. 2,3; Диатроптов 1998, с. 99]. Однако, речь идет о разных, хотя и очень похожих, 
клеймах: одно -  действительно североафриканское и оттиснуто на чаше формы 99, второе 
же оттиснуто на фрагменте несомненно фокейского происхождения. Найден фрагмент в 
1963 г. в подвале В с засыпью конца VI в. (обоснование датировки см. N° 1 ).
179. Рис. 2,10. Фрагмент дна блюда из красной, плотной глины. Лак жидкий, матовый, 
красный с оранжевым оттенком. Сохранилась часть клейма в виде креста со слегка 
расширяющимися концами, декорированными рельефными косыми черточками и двумя 
кружками в центре. По стилю напоминает мотив 77 по Хейсу, датирующемуся концом V -  
началом VI вв. и относимому им к III хронологической группе [Hayes 1972, р. 366, fig. 
79,77]. Точных аналогий найти не удалось. П.Д.Диатроптов, не учитывая характеристики 
глины, ошибочно причисляет его к продукции североафриканских мастерских [Диатроптов 
1998, с. 99]. Найден фрагмент в цистерне И с засыпью конца V I-первой  четверти VII вв. 
(обоснование датировки см. № 18).
180. Рис. 2,14. Фрагмент блюда на низком кольцевом поддоне диаметром 11,0 см. 
Глина красная с лиловым оттенком, плотная, с включением карбонатов и железистых 
минералов. Лак цвета глины, жидкий, тусклый. Часть клейма в виде слегка вытянутого 
креста с широкими ветвями. Аналогичные клейма найдены в мусорной засыпи V -  первой 
половины VI вв. в Коринфе [Wiseman 1972, р. 24, fig. 8,С-70-302] и Джаламе, где датируется 
предположительно серединой V в. [Weinberg, Goldstein 1988, fig. 7-10,189; Hayes 1975, p. 
3]. Фрагмент найден в 1967 г. (раскопки В.Н.Даниленко) в Портовом районе в яме, открытой 
в помещении 41. Заполнение ямы, где описываемый фрагмент является несомненной 
примесью снизу, включало большое количество фрагментов белоглиняной поливной 
посуды IX-X вв.
Клейма на посуде неизвестных центров
181. Рис. 1,6. Фрагмент блюда с округлыми стенками и массивным дном на сплошном 
кольцевом поддоне диам етром  13,0 см, декорированном  двумя врезными 
концентрическими окружностями по краю и врезной спиралью в центре. Такая форма 
поддона не характерна для посуды группы “Фокейской краснолаковой”, а повторяет форму 
блюд группы “Кипрской краснолаковой” [Williams 1989, fig. 12], для которой, однако, не 
характерна глина описываемого фрагмента -  плотная, красная с желтоватым оттенком, с 
карбонатами, железистыми минералами и большим количеством частиц слюды. 
Возможно, херсонесский экземпляр происходит из какой-то локальной мастерской, 
копирующей продукцию известных центров по производству краснолаковой керамики. В
г олофастЛ.А. Штампы V-VII вв. на посуде группы «Фокейской краснолаковой»...
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центре дна-клеймо в виде канфара (?), окруженное такими же клеймами. Вся композиция 
окружена двумя парными окружностями из насечек. Фрагмент был найден в 1934 г. на 
Северном берегу городища, вне комплекса (раскопки ГД.Бепова).
182. Рис. 3,9. Фрагмент дна блюда с четко оттиснутым клеймом в виде бегущего 
влево животного (лошади?) с длинным хвостом. Стенки блюда очень толстые (около 1 
см). Глина красно-коричневая, плотная, с многочисленными включениями карбонатов и 
железистых минералов. Лак красный с лиловатым оттенком, плотный, с металлическим 
блеском, наложен толстым слоем. Стилистика клейма, толщина стенок не характерны 
для посуды группы “Фокейской краснолаковой”. Фрагмент найден во II квартале Северо- 
Восточного района Херсонеса в 1977 г. при раскопках на участке дома III в. до н.э., вне 
комплекса (раскопки С.Г.Рыжова). Опубликован В.И.Кадеевым и С.Б.Сорочаном, которые 
считают сосуд изделием мавританских мастерских [Кадеев, Сорочан 1989, с. 72].
__________ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. IX
Прежде чем перейти к выводам и наблюдениям, которые позволяет сделать 
представленная коллекция штампов, следует отметить, что часть рассмотренных 
комплексов недостаточно четко и полно представлена в полевой документации и отчетах 
о раскопках, где дано лишь весьма общее описание материала, а рисунки находок либо 
очень схематичны, либо отсутствуют вовсе. Кроме того, для хранения в фондах отбирается 
лишь незначительная часть, как правило, субъективно отобранных вещей, иногда не 
отражающая состав комплекса.
Нивелировочный характер образования большинства представленных комплексов 
не позволяет в полном объеме использовать их для уточнения имеющихся датировок 
различных групп археологического материала: многие из них содержат большой процент 
т.н. “примеси снизу”, те. керамики более раннего времени, а керамика, одновременная 
дате образования комплекса, часто либо не входит в его состав совсем, либо содержится 
в очень ограниченных количествах. В связи с этим датировка образования ряда комплексов 
второй/третьей четвертью VI в. исключительно по отсутствию в них форм краснолаковой 
посуды, появившихся в последней четверти столетия (форма 10 группы “Фокейской” и 
форма 105 группы “Африканской”) весьма условна. Присутствие этих форм в комплексе 
зависит от характера его формирования. Так, в цистерне в I квартале Северо-Восточного 
района, засыпанной не ранее конца VI -  начала VII вв., форма 10 составляет около трети 
(около 30 фрагментов) комплекса краснолаковой посуды [Сазанов 1992, рис. 1], тогда как 
в засыпи того же времени цистерны 4 квартала ХБ -  всего около 2% (7 фрагментов) 
[Голофаст, Рыжов 2001, табл. 3]. Более того, в некоторых выявленных нами комплексах 
этого же времени она вообще отсутствует [Голофаст 2001, табл. 4]. Африканская же форма 
105 относится к числу редких в Херсонесе. Таким образом, присутствие этих форм в 
комплексах весьма случайно и возможность их попадания туда не поддается 
прогнозированию, хотя, возможно, разница в составе комплексов отражает какие-то 
неуловимые на данном этапе изучения краснолаковой керамики хронологические нюансы.
Следует отметить, что херсонесские комплексы отличаются друг от друга различным 
содержанием в них более раннего материала. Относительно “чисты” в хронологическом 
отношении комплексы, открытые на возвышенной части городища (Северный и Северо- 
Восточный районы), где строительные остатки при каждом новом строительстве сносились 
до основания и либо вывозились, что объясняет практически полное отсутствие на этих
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участках культурных слоев раннего времени, либо использовались вместе с 
одновременным им культурным слоем для засыпи цистерн и колодцев. Поэтому материал, 
попавший в нивелировочную засыпь, был хронологически относительно однороден и с 
известной долей осторожности может быть использован для уточнения датировок 
различных групп археологического материала. На участках же с сильным понижением 
скалы (к таким участкам относятся Северный берег Херсонеса и территория Портового 
района) строи-тельные остатки не сносились, а поверхность перед новым строительством 
просто вырав-нивали путем сдвигания грунта, что приводило к смешению слоев более 
раннего времени со слоем времени строительства. Это объясняет наличие в образованных 
таким образом нивелировочных засыпях значительной примеси раннего материала, что 
не позволяет использовать их для хронологических уточнений (подробному 
сравнительному анализу состава ранневизантийских комплексов Херсонеса будет 
посвящена готовящаяся статья).
По мнению Дж.Хейса, клейма украшали, главным образом, сосуды формы 2 и 3 и 
исчезают около 600 года, практически не встречаясь на сосудах формы 10 [Hayes 1972, р. 
346]. По размеру, стилистическим особенностям клейм и расположению на зеркале дна 
Дж.Хейс разделил их на три хронологические группы. К первой, датирующейся 360-450 
гг, относятся радиально расположенные клейма в виде пальмовых ветвей (мотив 1) в 
сочетании с более мелкими вспомогательными мотивами (мотивы 2-5), которые украшали 
сосуды формы 2 [Hayes 1972, р. 346]. К этой группе относятся композиции, изображенные 
на рис. 1 ; 2; 15. Группу II (440-490 гг. по Хейсу) составляют одиночные или несколько раз 
повторяющиеся небольшие клейма в виде животных и растительных мотивов, 
украшавшие, по мнению Дж.Хейса, сосуды типов А-С формы 3 [Ibid.]. К ним относятся 
композиции на рис. 4,5,7,10,11,12,13,14,15; 2,1-12,15,15а\ 4,1,2. Все остальные, как 
правило -  одиночные, отличающиеся большими размерами, относятся к группе III (470- 
580 гг. по Хейсу) и украшают сосуды типов С-Н формы 3. А.В.Сазанов на базе изучения 
материалов из раскопок различных поселений Северного Причерноморья делает вывод 
о бытовании клейм II хронологической группы с последней трети V до третьей четверти VI 
вв., а III -  с конца V в. до 650/670 гг., отмечая переход последних с формы 3 на форму 10 
[Сазанов 1994, с. 414-416]. В Херсонесе значительная часть штампов II и III 
хронологических групп найдена в комплексах конца VI -  начала VII вв. (см. табл.) и 
несколько -  в комплексах второй половины VII в. О комплексах, время образования 
которых датируется второй половиной VII в., следует сказать особо. Для них характерно 
присутствие большого количества фокейской посуды, экспорт которой из центра 
производства сокращается, по мнению Дж.Хейса, к середине VII в., а производство 
прекращается после приблизительно 660 года. Керамика этой группы отсутствует в 
комплексах VII в. из раскопок Анемуриума, тогда как в комплексах предшествующего 
столетия она относится к числу наиболее часто встречаемых находок [Willianns 1977, р. 
189-190; Williams 1989, р. 117]. С другой стороны, в сиро-палестинском регионе фокейся^ая 
керамика, главным образом форма 10, активно использовалась вплоть до конца VII в. 
[Sodini, Villeneuve 1992, р. 206-207; Tzaferis 1983, р. 31-32; Waage 1948, р. 57-58; Loffreda 
1974, р. 166-174; Sailer 1957, р. 265; Delougaz, Haines 1960, р. 43, tabl. 1-11]. По мнению 
Ж.П.Содини и Е.Вилльнёв, ввоз туда фокейской краснолаковой керамики прекращается 
около 700 года, что объясняется не разрывом торговых связей мевду двумя регионами, а
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прекращ ением производства этой посуды и затуханием  торговли в районе 
Средиземноморья [Sodini, Villeneuve 1992, р. 211]. Присутствие фокейской керамики, в 
том числе и штампованной, во всех выявленных нами херсонесских комплексах второй 
половины VII в. [Голофаст 2001, табл. 5] подтвер>едает, как нам кажется, выводы исследова­
телей. Однако, следует еще раз подчеркнуть, что в таких городских центрах как Херсонес 
чрезвычайно редки первично отложенные комплексы, найденные in situ. Как правило, 
они переотложены дважды, а то и трижды, и вопрос о том, содержит ли тот или иной 
комплекс керамику, одновременную или близкую дате окончательного его отложения, 
всегда остается открытым.
Доминирование штампов II и III хронологических групп можно объяснить увеличением 
ввоза посуды рассматриваемой группы в город к началу VI в. Этот вывод согласуется с 
ситуацией в других районах византийского мира, где фокейская посуда становится 
доминирующей именно к концу V в. [Hayes 1998, р. 544]. Поступала она, скорее всего, не 
через прибрежные центры Малой Азии [Романчук, Сазанов 1991, с. 35], а через 
Константинополь, на рынок которого с конца IV в. были ориентированы малоазийские 
мастерские [Hayes 1998, р. 542].
Штампованная керамика была, по всей видимости, дороже нештампованной [Williams 
1989, р. 116], поэтому ввозилась, главным образом, простая недекорированная посуда, 
которую можно было легче продать, что объясняет незначительную долю штампованной 
посуды в общем объеме фокейской керамики из раскопок Херсонеса.
Находки штампов равномерно распределены по различным районам города (рис. 
15; 16). Исключение составляет засыпь подвала В (рис. 16,в) и двух цистерн (П и И) (рис. 
16,6,г), расположенных в непосредственной близости друг к другу в XXV и XXVIII кварталах 
Северного берега Херсонеса и содержащих отходы стекольного производства. В них 
найдено соответственно 23, 12 и 18 штампов, тогда как в заполнении других цистерн, 
колодцев и подвалов, как правило, находят лишь единичные их экземпляры (Северный 
берег: цистерна Н -  3, колодец М -  2, цистерна Л -1  ; Северный район; цистерна 4 квартала 
ХБ -  7, цистерна усадьбы 3 квартала ХА и подвал под помещением 6-7а VIII квартала -  по 
1; Северо-Восточный район: колодец в I квартале -  4, цистерны в помещениях V и S, 
цистерна 2А в VII квартале, колодец К-1 III квартала -  по 1 ; Портовый район: цистерна в 
помещении 56 -  5, колодец 1988 года и цистерна 1996 года -  по 1 ). Концентрация такого 
количества фрагментов щтампованной посуды на сравнительно небольшом участке 
городища (всего 53 экземпляра, те. около 30% от общего числа штампов, найденных на 
территории Херсонеса), по-видимому, не случайна и имеет свои причины. На участке, где 
располагаются указанны е ком плексы , до середины  V в. ф ункционировала 
стеклоделательная мастерская, остатки которой были обнаружены под апсидой базилики 
1932 года. Что было на участке во второй половине V-VI вв., трудно сказать. Ранее нами 
высказывалось предположение, что и в это время здесь продолжала функционировать 
стеклоделательная мастерская [Голофаст 1998, с. 323-324]. В конце VI -  начале VII вв. в 
XXV квартале строится базилика 1932 года. Перед этим поверхность предназначенного 
для строительства участка была снивелирована путем сдвигания грунта, что привело к 
смешению слоев более раннего времени со слоем времени строительства. Этим 
объясняется сочетание в нивелировочном слое и засыпях цистерн и подвала материалов 
II -  первой половины V  вв. [Голофаст 1998, с. 318] и VI -  первой половины VII вв. (см. №№
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1 и 18), равномерно распределенных по засыпи. Наличие в них большого количества 
фрагментов дорогой штампованной керамики не вяжется с функциониро-ванием на участке 
ремесленной мастерской VI в.
Херсонесский материал еще раз подтверждает уже высказанное Дж.Хейсом 
предположение о производстве посуды рассматриваемой группы в нескольких центрах 
Фокейи [Hayes 1972, р. 336]. Глина значительного количества сосудов со штампами из 
раскопок Херсонеса отличается от глины, описанной Дж.Хейсом. Так, глина 46 из них, т.е. 
около 25,6%, содержит некоторое количество слюды, а 4 фрагмента (N°№ 24, 68, 135, 
150) сделаны из очень слюдянистого теста. Три фрапмента тарелок (формы 3F, 10А и 
ЮС) из такой же глины найдены в Анемуриуме [Williams 1989, р. 46, 48, 49] и один -  в 
Сардисе, с которым Дж.Хейс связывает их производство [Hayes 1972, р. 336].
Херсонесская коллекция значительно дополняет каталог штампов Дж.Хейса и 
позволяет скорректировать карту их распространения. Наблюдения, сделанные на базе 
ее изучения, носят предварительный характер и могут быть подтверждены или 
опровергнуты в результате изучения аналогичных коллекций из других центров 
византийского мира.
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STAMPS ON THE PHOCAEAN FINEWARE FROM CHERSONESOS
Summary
The article deals with the collection of stamps on Phocaean tableware from Cherson. All 
the information about them is represented in the Table. All the specimens are given in the 
archaeological context but it’s worth noting that the levelling nature of most Chersonesos de­
posits allow only cautious chronological observations to be made.
The earliest context where the stamped specimen (Fig. 9,8) was recovered is datable to 
the third quarter of the V century, the latest - to the last quarter of the VII c. (Fig. 9,73).
According to Hayes’s division of all the stamps into three chronological groups the first one 
is represented by the compositions on Fig. 1,2,16, the second - on Fig. 1,4,5,7,10,11,12,13,14,15',
2,1-12,15,15a', 4 ,1,2. These two groups combined are outnumbered by the stamps of the third 
group that are by far the commonest one. Sazanov's investigation of the materials from various 
Northern Black Sea Coast sites has allowed to correct Hayes’s date of the II and III groups and 
assign the second one to the last quarter of the V century - third quarter of the VI and the third - 
to the early VI - 650/670 [Sazanov 1994, 415-416]. In Cherson a lot of stamps of the II and III 
chronological groups (Table) were revealed in the deposits datable to the later VI - early VII 
centuries and some - in the deposits of the second half of the VII century.
It’s difficult to say when the importation from western Asia Minor ceased. All the deposits 
formed in the second half of the VII century are characterized with the large amount of Phocaean 
tableware. In our opinion this fact confirms the suggestion of J.-P.Sodini and E.Villeneuve based 
on Syro-Palestinian materials that the manufacture and exportation of this pottery group had 
come to an end about 600. However it should be stressed that deposits encounted at Cherson 
are rarely primary ones found in situ. As a rule they are redeposited twice or even thrice and the 
chance of them containing pottery of the date of their final deposition can’t be calculated.
The stamped ceramics is likely to be expensive [Williams 1989, 116], that’s why plain 
undecorated ware was mainly imported. This can explain the small ratio of the stamped ware in 
the whole amount of Phocean ceramics from Chersonesos excavations. The stamps are evenly 
distributed among different city districts (Fig. 16,77) with the exception of three neighbouring 
deposits (the fillings of two cisterns - P and I (Fig. 17,г,б) and of the cellar В (Fig. 17,e) located 
in the XXV and XXVIII quarters of the Northern shore and containing waste of glass-making 
production. The stamps in these deposits number correspondingly 23, 12 и 18 specimens 
(about 30%), meanwhile the fillings of the other cisterns, wells and cellars contain as a rule 1-3 
stamps. This phenomenon requires some explanation that appears to be hidden in the function 
of this area in the VI century that remains unknown.
Chersonesos material confirms Hayes’s suggestion about several production centres in­
volved in the manufacture of this fine ware [Hayes 1972, 336]. The clay of the considerable 
amount of the stamped vessels from Chersonesos differs from that described by Hayes. In 46 
specimens (about 25,6%) mica was found, and 4 vessels (№ 24,68,135,150) are very mica­
ceous.
The investigation of Chersonesos collection of Phocaean stamps provides a useful contri­
bution to the study of this group of red-slipped pottery. It considerably adds to the stamp cata­
logue by J.Hayes and allows to correct their distribution pattern. Many questions have still re­
mained unanswered and the future work at Chersonesos and on other Byzantine sites focused 
on the remaining problems will help to confirm or refute our observations.
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№N^ Описание клейма №№
рис.
Время и место находки
Дата
образования
комплекса
Мотив, 
группа и 
датировка 
по
Дж.Хейсу
‘V IS
Анало
-ГИИ
(дата
компл
е-кса)
1 Клеймо
неясного
содержания
1,1 1963, Белов, XXV 
квартал Северного 
берега, заполнение 
подвала В
Не ранее 
конца VI в.
III Хроно­
логичес­
кая группа
2 Четырехлепе­
стковая розетка 
и пальмовые 
листья
1,2 1982, Кадеев Порт, 
р-н Пом,72, шт.4
Вторая 
четверть VI 
-V II в.
1 хроноло­
гическая 
группа 
360-450 гг,
3 Розетка 1.3 Заполнение 
подвала В
Не ранее 
конца VI в.
—
4 Миндалевид­
ное клеймо
1,4 - - Мотив 14, 
группа ИА
5 Лист с 
волютами
1.5 1959, Суров, склеп 
около цистерны 33 у 
1 башни Западной 
оборонительной 
стены
Дата пре­
кращения 
функциони­
рования 
участка 
некрополя “  
не позднее 
конца VI - 
начала VII 
вв.
Мотив 7, 
группа ИА, 
440-490 гг.
Коне 
ц VI - 
нача 
по VII 
вв.
6 Пальметты 1,7 1977, Домбровский, 
Кутайсов, засыпь под 
пол четырехапсидного 
храма
Середина/ 
третья четв. 
VI В.
Мотив 8, 
группа ИА 
и В
2пол.
VI
1пол.
VII 
вв.
7 Канфары 1.8 1983 г., Золотарев 
III квартал С-В р-на, 
засыпь в помещении 
14
Вторая пол. 
VI в.
Мотив 60, 
группа III, 
начало VI 
в.
8 Цветок (?) 1,9 1985 Романчук, Порт, 
квартал 2, пом.7, слой 
разрушения (слой 7а)
Первая 
четв. VII в.
Ill группа
9 Бутон лотоса 1,10 1968, Даниленко, 
Порт, р-н, ПОМ.64.
Вне
комплекса
Мотив 12 
группы ИА
10 1,10а 1967, Кадеев, 
Порт, р-н, ПОМ. 57.
Вне
комплекса
Перв 
четв 
V в.
11 Ромб с 
волютами
1,11 1970, Кадеев, Порт, 
р-н, пом. 43, СП. 8
VI-VII вв. Мотив 16, 
группы ИА, 
В
12 1975, Кадеев, Порт. 
КВ.1, пом. 56, засыпь 
цистерны
Не ранее 
третьей 
четв. VI в.
13 1,12 1967, Белов, Север­
ный берег, кв. XXV, 
засыпь цистерны П
Вторая пол. 
VI - первая 
пол. VII в.
14 Волюты, S- 
видные завитки 
с листом 
плюща и 
отростком
1,13 Из раскопок
Косцюшко-Валюжи-
нича
Беспаспорт­
ный
Мотив 18, 
группа ИА
Втор 
ая 
пол. 
VII в.
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15 Крест на ромбе 1,14 1987, Сорочан и др., 
центр Порт, кв., 
слой 1
Вторая/ 
третья четв. 
VI в.
Мотив 34
группы
ПА.В,
переходя­
щей в III
Третья
четв.
VI в.;
VI в.
16 “ - 1,17 1963, засыпь подвала
В
Не ранее 
конца VI в.
- -
17 - й III группа
18 1,18 Нижняя часть 
цистерны И
Не ранее 
конца VI - 
лервой 
четв. VII вв.
III группа.
19 Подошва
ботинка
1,15 1971, Домбровский Слой IX-X 
вв., примесь
Мотив 29 
группы IIB
Слой 
разру­
шения 
559 г.; 
Не
ранее 
520 г.
20 Концентричес­
кие окружности 
между 
верхушками 
пальмовых 
листьев
1,16 1997, Рыжов, яма во 
дворе усадьбы 2
Не ранее 
первой 
четв. VII в.
Мотив 2 и 
1, до сер. 
V b.
1 хроноло­
гическая 
группа
Первая 
пол. VI 
в.
21 Собака 2,1 Из раскопок
Косцюшко-Валюжи-
нича
Беспаспорт­
ный
II группа Сере­
дина IV 
в.
22 Бегущие львы 2.2 1957, Домбровский, 
участок античного 
театра
Вторая 
четв. VI - 
первая пол. 
VII вв.
Мотив 36 
группы ИА
23 Бегущий заяц 2.3 1987, Сорочан, 
Порт, р-н, центр 
квартала, сл.1
Вторая/ 
третья четв. 
VI в.
II группа V -
первая 
пол. VI 
вв.
24 Заяц
(сохранилась 
только голова)
1984, Кадеев,
Порт, р-н, ПОМ.59, сл.8
Вторая/ 
третья четв. 
VI в.
25 Бегущие зайцы 2,4 1975, Домбровский, 
участок античного 
театра
Vl-начало 
VII вв.
26 Зайцы,
преследуемые
собаками
2,5 1987, Золотарев.
С-В р-н. Ill кв.. П0М.41, 
верхний слой
Вторая/ 
третья (?) 
четв. VI в.
27 Фрагмент
композиции
«зайцы.
преследуемые
собаками»
2,9 1963, засыпь подвала
В
Не ранее 
конца VI в.
II группа
28 2,10 1985, Антонова, 
цитадель
Вне
комплекса
•1
29 Бегущий заяц 2,6 1979, Домбровский, 
район античного 
театра
Вне
комплекса
II группа
30 Бегущие зайцы 2,12 Время и место 
находки неизвестны
Беспаспорт­
ный
II группа
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31 Дельфин и 
бегущий заяц
2,13 1970, Кадеев. Порт, 
кв. 1, пом. 45, 
нивелировочная 
засыпь (слой 7)
Конец X- 
начало XI 
вв.
Примесь.
Ill группа
32 Бегущий заяц 2,14 1927, Гриневич. 
Нивелировочная 
засыпь в районе юго- 
восточного участка 
оборонительных стен
Вторая/ 
третья 
четверть VI 
в.
33 2,17 1975, Кадеев. Пом. 
56, засыпь 
водосборной 
цистерны
Третья 
четверть VI 
в.
II-III группа
34 — 2,7 1985, Антонова. 
Цитадель
Вне
комплекса
II группа
35 Бегущий заяц 
или собака
2,8 1963, Белов. 
Заполнение подвала 
В
Не ранее 
конца VI в.
И
хронологи 
ческая 
группа, до 
4 W  года
36 Бегущий заяц 2,11 1988, Сорочан. Ю-3 
участок Портового р- 
на, засыпь колодца
X в.
Примесь.
II-III группа
37 Идущее
животное
(лев?)
2,15 Из раскопок
Косцюшко-
Валю)1»1нича
Беспаспорт­
ный
Мотив 38, 
группа НА, 
В и ранняя 
III группа. 
Середина 
V b .
38 Идущий лев с 
повернутой к 
зрителю 
мордой
2,15а 1969, Романчук. Порт, 
р-н, пом. 132
Вторая/ 
третья 
четверть VI 
в.
39 Стоящее
животное
влево.
2,16 1976, Романчук. 
Портовый кв. 1, 
переулок, у стены
Вторая 
четверть VI 
в.
Ill группа
40 Стоящее
животное
влево
2,18 1985, Романчук. Порт, 
кв. 2, слой 
разрушения
Первая 
четверть VII 
в.
41 Идущая вправо
взнузданная
лошадь
3,1 1904, из раскопок 
Косцюшко- 
Валюжинича, близ 
склада древностей
Беспаспорт­
ный
III группа
42 3,2 1976, Белов. 
Северный берег, 
XXVII кв., цистерна И
Не ранее 
конца VI- 
первой 
четв. VII вв.
43 Лошадь влево 
(сохранилась 
только голова)
3,3 1967, раскопки 
Белова. Северный 
берег, засыпь 
цистерны П
Вторая пол. 
VI - первая 
пол. VII в.
Мотив 43, 
группа III
44 Бегущий олень 
влево
3,4 1975, раскопки 
Белова. Северный 
берег, заполнение 
цистерны И
Не ранее 
конца VI- 
первой 
четверти 
VII вв.
Поздний 
вариант 
мотива 41, 
III хроно- 
логическ. 
группа, 
470-580 гг.
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45 Бегущий олень 
вправо
3.5 1967, раскопки 
Белова. Северный 
берег, засыпь 
цистерны П
Вторая пол. 
VI - первая 
пол. VII в.
46 Фрагмент 
клейма -  
сохранилась 
только голова 
животного
3,6 1960, раскопки 
Антоновой. У 
оборонительной 
башни 1.
Вне
комплекса
Ill группа
47 Лось вправо 3,7 1960, раскопки 
Борисовой. Цитадель, 
вымостка
Не ранее 
второй 
половины 
VII в.
48 3,7а 1997, раскопки 
Рыжова. Северный р- 
н. квартал ХБ, 
усадьба 2, цистерна 4
Не ранее 
конца VI- 
начала VII 
вв.
49 Животное
влево
3,8 1988, раскопки 
Сорочана. Ю-3 
участок Порт. кв. 1, 
слой 1
Вторая 
четверть VI- 
VII вв.
50 Лев с оскален­
ной пастью
3,10 1983, раскопки 
Золотарева. С-В р-н, 
III квартал, пом. 14, 
нивелировочная 
засыпь
Вторая 
половина VI 
в.
51 Бегущая 
собака влево
3,11 1982, раскопки 
Кадеева. Порт, р-н, 
пом. 72а, сл. 13
Втор. четв.
VI в. - ?, но 
не позднее
VII в.
52 Фрагмент 
клейма в виде 
животного с 
поджатыми 
мохнатыми 
ногами и 
копытами
3,12 1934, раскопки 
Белова. Северный 
берег.
Вне
комплекса
53 Дельфин
вправо
3,13 1963, раскопки 
Белова. Северный 
берег, заполнение 
подвала В
Не ранее 
конца VI в.
Мотив 45, 
III группа, 
470-580 гг
54 3,14 1931, раскопки 
Белова. Северный 
берег, пом. 21, засыпь 
цистерны Н
Третья 
четверть VII 
в.
55 3,15 1982, раскопки 
Кадеева. Порт. кв. 1, 
пом. 56, засыпь 
водосборной 
цистерны
Не ранее 
третьей 
четверти VI 
в.
56 3,16 1976, раскопки 
Белова. Засыпь 
цистерны И
Не ранее 
конца VI- 
первой 
четв. VII вв.
57 Птица вправо 4,1 1963, раскопки 
Белова. Северный 
берег, засыпь 
подвала В
Не ранее 
конца VI в.
II группа
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58 Птицы вправо 4.2 1967, раскопки 
Белова. Северный 
берег, засыпь 
подвала П
Первая 
половина 
VII вв.
59 Птица
(сохранилась 
только голова)
4.3 1963, раскопки 
Белова. Северный 
берег, засыпь 
подвала В
Не ранее 
конца VI в.
Возможно, 
мотив 49 
(куропатка 
?). Ill 
группа
60 Птица с 
поднятым 
крылом вправо
4.4 1976, раскопки 
Белова. Северный 
берег, засыпь 
цистерны И
Не ранее 
конца VI- 
первой 
четверти 
Vil вв.
III группа
61 Птица вправо 4.5 1976, раскопки 
Белова. Северный 
берег, XXVIII кв., 
засыпь цистерны И
62 Птица вправо 
(сохранилась 
задняя часть 
туловища)
4.6 1976, раскопки 
Золотарева.
С-В р-н, кв. 1, засыпь 
колодца
Конец VI- 
начало VII
вв.
63 Птица с 
обращенной 
назад головой
4.7 1977, раскопки 
Домбровского и 
Кутайсова. Под полом 
четырехапсидного 
храма
Середина/ 
третья 
четверть VI
8.
64 Птица вправо 4,8
65 Павлин вправо 4,9 1970, раскопки 
Романчук. Порт. кв. 1, 
пом 2, слой 10
V-VI вв.
66 Самка павлина 4,10 1963, раскопки 
Белова. Северный 
берег, XXV кв., засыпь 
подвала В
Не ранее 
конца VI в.
Мотив 50, 
III группа
67 Птица с 
повернутой 
назад головой
4,11 1970, раскопки 
Романчук. Порт. кв. 1, 
р-н XVII куртины, спой 
разрушения
Третья 
четверть VII
в.
68 Птица вправо 4,18 1985, раскопки 
Рыжова. Северный 
берег, VIII кв., пом. 8
Вне
комплекса
69 Павлин вправо
(фрагмент
клейма)
4,12 1963, раскопки 
Белова. Северный 
берег, XXV кв., засыпь 
подвала В
Не ранее 
конца VI в.
Мотив 48, 
III группа. 
470-580 гг.
70 4,13 1964, раскопки 
объединенной 
экспедиции, храм у 
XV башни
Слой
поздневиза­
нтийского
времени
71 Павлин влево 4,14 1977, раскопки 
Белова. Северный 
берег XXIX кв., пом. 
56
Вторая 
четверть VI- 
VII вв.
72 -------------Я------------- 1 4,15 1967, раскопки 
Белова. Северный 
берег, кв, XXV, засыпь 
цистерны П.
Вторая пол. 
VI - первая 
пол. VII в.
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73 » 4,16
74 4,17 1963, раскопки 
Белова. Северный 
берег, XXV кв., засыпь 
подвала В
Не ранее 
конца VI в.
75 4,19 1996, раскопки 
Дьячкова. Заполнение 
цистерны.
Первая 
четверть VII 
в.
76 Павлин, ромбы 
с волютами
4,20 1997, раскопки 
Рыжова. Северный р- 
н, кв. ХБ, ус. 2, засыпь 
цистерны 4
Не ранее 
конца VI- 
начала VII
вв.
77 Человек в 
остроконечном 
головном уборе
5,2 1970, раскопки 
Даниленко. Порт, р-н, 
пом. 64, сл. 9
Документа- 
ци'я О рас­
копках не 
сокранипась
78 Кресты с 
сильно
расширяющи­
мися ветвями и 
двойной 
линией контура
6,1 1961,раскопки 
Белова. Северный 
берег, XXII кв., 
засыпь колодца М.
Начало VI в. Мотив 71, 
III группа, 
конец V- 
начало VI 
вв.
79 Крест с 
двойной 
линией контура
6,2 1973, раскопки 
Романчук, Порт кв .1, 
переулок, скопление 
керамики.
Нет
оснований
для
датировки
80 Крест с 
расширяющи­
мися концами и 
двойной 
линией контура
6,3 1970, раскопки 
Даниленко. Порт, р-н
Вне
комплекса
81 Крест с 
двойной 
линией контура
6,4 1967, раскопки 
Белова. Северный 
берег, кв., засыпь 
цистерны П.
Вторая пол. 
VI - первая 
пол. VII в.
82 6,5 1981 ,раскопки 
Кадеева. Порт, р-н, 
пом. 59, слой 5
Не ранее 
последней 
четверти VI 
в.
83 6,6 1909, раскопки 
Лепера, С-В р-н, пом, 
XXXIII
Вне
комплекса
84 6.7 1982, раскопки 
Рыжова. Северный р- 
н. IX кв., отстойник 
бани
Конец X- 
начало XI 
вв.
(Примесь)
85 6,9 1940, раскопки 
Белова. Северный 
берег, КС. XVII
Слой конца 
Хв
(Примесь)
86 Крест с сильно 
расширяющи­
мися ветвями и 
двойной 
линией контура
6.8 1936, раскопки 
Белова.
Вне
комплекса
87 Крест с 
двойной 
линией контура
6,9 1964, раскопки 
Колесниковой, Порт, 
р-н, притвор храма у 
XV башни
Слой X в. 
(Примесь)
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88 Крест с сильно 
расширяющи­
мися концами и 
двойной 
линией контура
6,10 1976, раскопки 
Белова. Северный 
берег, XXVIII кв., 
засыпь цистерны И
Не ранее 
конца VI- 
первой 
четверти 
VII вв.
89 Кресте 
двойной 
линией контура
6,11 I 1934, раскопки
Белова. Северный 
i берег
Слой XI-XII
вв.
(Примесь)
90 6,12 1971, раскопки 
Романчук. Порт. кв. 1, 
пом. 48. слой 4
Вторая 
половина VI
в.
91 6,13 1911, раскопки 
Лепера. С-В р-н. III 
кв., пом. XL.
Вне
комплекса
92 6,14 1911, раскопки 
Лепера. С-В р-н, кв. 
VII, заполнение 
круглой ямы
Третья 
четверть VI
в.
93 6,20
94 h — Время и место 
находки неизвестны
Беспаспорт­
ный
95 6,15 1931,раскопки 
Белова. Северный 
берег, засыпь 
цистерны Н
Т ретья 
четверть VII
в.
96 6,16 1930, раскопки 
Белова. Северный 
берег.
Вне
комплекса
97 6,17 1990, раскопки 
Золотарева. С-В р-н, 
кв. С, пом. 3, слой 4
Вторая/ 
третья четв. 
VI в.
98 6,18 1972, Раскопки 
Белова. Северный 
берег, кв. XXVIII, пом. 
II, засыпь пифоса
Поздиеанти- 
чное время
99 6,21
100 Крест с 
ветвями, 
декорирован­
ными
продольными
желобками
6,22 1975, раскопки 
Кадеева. Порт, р-н, 
пом.57
Слой 
первой 
четверти XI 
в. (Примесь)
101 1982, раскопки 
Кадеева. Порт, р-н, 
пом. 62 а-б, 
нивелировочная 
засыпь
Конец VI- 
начало VII
вв.
III группа
102 Крест с 
двойной 
линией контура
6,23 1961, раскопки 
Белова. Северный 
берег, кв. XXII, засыпь 
цистерны Л
103 1967, раскопки 
Белова. Северный 
берег, кв. XXV, засыпь 
цистерны П.
Вторая пол. 
VI - первая 
пол. VII в.
104 ю 1934, раскопки 
Белова. Северный 
берег
Вне
комплекса
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105 1963, раскопки 
Белова. Северный 
берег, кв. XV, засыпь 
подвала В
Не ранее 
конца VI в.
106 -
107 й 1998, раскопки 
Рыжова. Северный р- 
н, кв. ХБ, пом. 12
Конец VI- 
начало VII
вв.
108 1969, раскопки 
Романчук. Порт. кв. 1, 
пом. 132. слой 9
Вторая/ 
третья четв. 
VI в.
109 Крест в виде 
удлиненного 
креста с 
четырьмя 
орнаменталь­
ными окружнос­
тями в между- 
крестии
7.1 1960, раскопки 
Антоновой. Район 
оборонительной 
башни 1
Вне
комплекса
Мотив 79, 
III группа. 
Конец V-
середины 
VI вв.
110 7,2 Заполнение цистерны 
И
Не ранее 
конца VI- 
первой 
четверти 
VII вв.
111 - «
112. Удлиненный 
крест с 4-мя 
орнаменталь­
ными окружно­
стями в между- 
крестии и 
открытым 
завитком в 
виде Rho слева
7,24 1969, раскопки 
Романчук. Порт. кв. 1, 
пом. 132, слой 9
Вторая/ 
третья 
четверть VI 
в.
Мотив 68, 
группа III. 
Около 500 
года
113 Латинский 
крест с расши­
ряющимися 
концами и 
четырьмя 
окружностями в 
междукрестии
7.3 1960, раскопки 
Борисовой. Цитадель, 
вымостка
Не ранее 
второй 
половины 
VII в.
Мотив 79. 
группа III. 
Конец V- 
середина 
VI вв.
114 Крест с
разделенными 
продольным 
желобком 
ветвями и 
четырьмя 
орнаментальны 
ми подвесками 
в междукрестии
7.4 Время и место 
находки неизвестны
Беспаспорт­
ный
Ill группа
115 Равноконечный 
крест с незам­
кнутыми конца­
ми и четырьмя 
орнаментальны 
ми окружностя­
ми в межлу- 
1 крестин
7.5 1963, раскопки 
Стржелецкого. Порт, 
р-н, притвор храма у 
XV башни, могила 1
XIII в. 
(Примесь)
Мотив 79. 
группа III. 
Конец V- 
середина 
VI вв.
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116 Равноконечный 
крест с
раздвоенными 
концами и 
четырьмя 
окружностями а 
междукрестии
7,6 1985, раскопки 
Рыжова.Северный р- 
н, кв. VIII, пом. 8
Вне
комплекса
117 Крест с 
декорирован­
ными продоль­
ными желоб­
ками ветвями, 
раздвоенными 
концами и 
четырьмя 
окружностями в 
междукрестии
7.7 1908, раскопки 
Лепера. С-В р-н, кв. II, 
засыпь цистерны
Вторая 
четверть VI- 
первая 
половина 
VII вв.
118 Монограммати­
чески й крест с 
открытым 
завитком Rho и 
четырьмя 
окружностями в 
междукрестии
7.8 1976, раскопки 
Белова, заполнение 
цистерны И
Не ранее 
конца VI- 
первой 
четверти 
VII вв.
119 Крест с 4-мя 
орнаменталь­
ными
подвесками
1904, раскопки 
Косцюшко- 
Валюжинича, близ 
склада древностей
Беспаспорт­
ный
120 Украшенный 
драгоценными 
камнями крест 
с четырьмя 
окружностями в 
междукрестии
7,23 1998, раскопки 
Рыжова. Северный р- 
н, кв. ХБ, пом. 12
Конец VI- 
начало VII 
вв.
Мотив 
77о. Конец 
V-начало 
VI вв.
121 Вытянутый 
крест с расши­
ряющимися 
ветвями, двумя 
орнаменталь­
ными окруж­
ностями и 
открытым 
завитком Rho 
слева.
5,1 1978, раскопки 
Золотарева. С-В р-н, 
кв. Ill, пом. XV, 
заполнение лунок от 
пифосов
Ранневизан­
тийское
время
Мотив 67, 
группа III. 
Конец V- 
середина 
VI вв.
122 Вытянутый 
крест с расши­
ряющимися 
концами и 2-мя 
окружностями
7.9 1977, раскопки 
Золотарева. С-В р-н. 
кв. 1. земляные попы
Конец VI- 
начало VII
вв.
123 Крест с двумя 
орнаменталь­
ными окруж­
ностями
7,10 1977, раскопки 
Золотарева. С-В р-н, 
кв. 1, засыпь колодца
124 Крест с двумя 
орнаментальны 
ми окружностя­
ми и открытым 
завитком Rho 
справа
7,11 1985, раскопки 
Рыжова. Северный р- 
н, кв. VIII
Вне
комплекса
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125 7,12 1990, раскопки 
Золотарева. С-В р-н, 
кв. С, пом, 4, слой 4
Вторая/ 
третья 
четверть VI 
в.
126 7,13 1977, раскопки 
Домбровского. Засыпь 
под полом 
четырехапсидного 
храма
Середина/ 
третья 
четверть VI 
в.
127 7,14 1983, раскопки 
Золотарева. С-В р-н. 
кв. Ill,
нивелировочная
засыпь
Вторая 
половина VI 
в.
128 7,15 1968, раскопки 
Романчук. Порт. кв. 2, 
пом. 30, слой 6
Вторая 
четверть VI 
в.
129 Фрагмент 
клейма -  
сохранилась 
часть креста с 
незакрытой 
боковой ветвью 
и двумя орна­
ментальными 
окружностями
7,16 1971, раскопки 
Романчук. Порт, р-н, 
пом. 48, сл. 4
Середина/ 
третья 
четверть VI 
в.
130 Крест с двумя 
орнаменталь­
ными окружно­
стями и откры­
тым завитком 
Rho справа.
131 7,17 1977, раскопки 
Рыжова. С-В р-н, кв. II
Вне
комплекса
132 7,18 1930, раскопки 
Смолина. Западная 
часть городища
Вне
комплекса
133 7,19 1973, раскопки 
Романчук. Порт. кв. 1, 
пом. 46-546, слой 2
Вторая 
четверть VI- 
первая 
половина 
VII вв.
134 7,20 1971, раскопки 
Романчук. Порт, р-н, 
пом. 48, слой 4
Середина/ 
третья четв. 
VI в.
135 7,21 1989, раскопки 
Рыжова. Северный р- 
н, кв. ХА, ус.З, ПОМ.1, 
засыпь цистерны
Конец VI- 
начало VII 
вв.
136 - •" 7,22 1988, раскопки 
Сорочана. Порт. кв. 1.
Вне
комплекса
—
137 1963, раскопки 
Белова. Северный 
берег, кв. XXV. засыпь 
подвала В
Не ранее 
конца VI в.
138 и 1975, раскопки 
Кадеева. Порт, р-н, 
пом. 57
Вне
комплекса
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139 (фрагмент) 1976, раскопки 
Белова. Северный 
берег, кв. XXVIII, 
засыпь цистерны И
Не ранее 
конца VI- 
первой 
четв. VII вв.
140 1963, раскопки 
Белова. Северный 
берег, кв. XXV, засыпь 
подвала В
Не ранее 
конца VI в.
141 1967, раскопки 
Белова. Северный 
берег, кв XXV, засыпь 
цистерны П
Вторая пол. 
VI - первая 
пол. VII в.
142 (фрагмент) -
143 -
144 -
145 (фрагмент) 1977, раскопки 
Золотарева. С-В р-н, 
кв. 1, засыпь цистерны
Конец VI- 
начало VII 
вв.
146 1976, раскопки 
Белова. Северный 
берег, кв. XXVIII, 
засыпь цистерны И
Не ранее 
конца VI- 
первой 
четверти 
VII вв.
147 (фрагмент) -
148 1977, раскопки 
Золотарева. С-В р-н, 
кв. 1, средневековые 
попы
Конец VI- 
начало VII 
вв.
149 1997, раскопки 
Рыжова. Северный р- 
н, квартал ХБ, ус. 2, 
засыпь цистерны 4
Не ранее 
конца VI- 
начала VII 
вв.
150 (фрагмент) 1983, раскопки 
Золотарева. С-В р-н, 
кв. Ill, пом. 14, 
нивелировочная 
засыпь
Вторая 
половина VI 
в.
151 1988, раскопки 
Золотарева. С-В р-н, 
кв. Ill
Вне
комплекса
152 Крест с двумя 
орнаменталь­
ными окружно­
стями
1989, раскопки 
Сазанова. С-В р-н, кв. 
VII, засыпь цистерны 
2А
Первая 
четверть VII 
в.
153 Удлиненный 
крест с декори­
рованными 
продольными • 
желобками 
ветвями, 
раздвоенными 
концами и 
открытым 
завитком Rho 
справа
8,1 1934, раскопки 
Белова. Северный 
берег
Вне
комплекса
154 1960, раскопки 
Борисовой. Цитадель, 
вымостка
Не ранее 
второй пол. 
VII в.
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155 Удлиненный 
крест с 
расширяющи­
мися ветвями
8.2 1913, раскопки 
Лепера. Засыпь 
колодца
Нет
оснований
для
датировки
Мотив 73, 
группа III. 
Конец V- 
середина 
VI вв.
156 8,3 1976, раскопки 
Белова. Северный 
берег, кв, XXVIII, 
засыпь цистерны И
Не ранее 
конца VI- 
первой 
четверти 
VII вв
157 8,4 1963, раскопки 
Белова. Северный 
берег, кв. XXV, засыпь 
подвала В
Не ранее 
конца VI в.
158 1983, раскопки 
Золотарева. С-В р-н, 
кв III, пом. 14, 
нивелировочная 
засыпь
Вторая 
половина VI
в.
159 Крест с 
расширяющи­
мися концами и 
рельефными 
точками в 
междукрестии
8,5 1969, раскопки 
Романчук. Порт, кв. 1, 
пом .1 32 ,слой 9
Вторая/ 
третья 
четверть VI 
в.
III группа
160 Кресты с 
сильно 
расширяющи­
мися ветвями
8,6 1976, раскопки 
Золотарева. С-В р-н, 
кв. 1, засыпь колодца
Конец VI- 
начало VII 
вв.
161 Крест со слегка 
расширяющи­
мися ветвями
8,7 1961, раскопки 
Белова. Северный 
берег, кв. XXII, засыпь 
колодца М
Начало VI в. Мотив 73, 
группа III. 
Начало V- 
середина 
VI вв.
162 Равноконечный 
крест с
раздвоенными
концами
8,9 1911, раскопки 
Лепера. С-В р-н, 
кв. VII, пом. В, засыпь 
круглой ямы
Третья 
четверть VI 
в.
Ill группа
163 8,8 1975, раскопки 
Кадеева. Порт, кв.1, 
пом. 56, засыпь 
водосборной 
цистерны
Не ранее 
третьей 
четверти VI 
в.
164 Монограммати- 
ческий крест с 
декорирован­
ными
продольными 
желобками 
ветвями и 
раздвоенными 
концами
9,1 1977, раскопки 
Белова. Северный 
берег, кв. XXIX, пом. 
56
Вторая 
четверть VI 
в.
Мотив 65, 
группа III. 
Конец V- 
середина 
VI вв.
165 » 1975, раскопки 
Кадеева. Порт, кв.1, 
пом. 56, засыпь 
водосборной 
цистерны
Не ранее 
третьей 
четверти VI 
в.
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166 Монограммати- 
ческий крест с 
открытым 
завитком Rho и 
буквами 
“альфа” и 
“омега" под 
боковыми 
ветвями
9,2 1986, раскопки 
Золотарева. С-В р-н, 
кв. Ill, засыпь колодца 
К-1
Не ранее 
конца VI- 
начала VII 
вв.
Мотив 66, 
группа III.
167 9.3 1973, раскопки 
Романчук. Порт. кв. 1, 
переулок, скопление 
керамики
Нет
оснований
для
датировки
168 - - 9,4 Случайная находка Беспаспорт­
ный
169 9,7 1931, раскопки 
Белова. Северный 
берег, засыпь 
цистерны Н
Т ретья 
четверть VII 
в.
170 1969, раскопки 
Романчук. Порт. кв. 2, 
пом. 132, спой 9
Вторая/ 
третья 
четверти VI 
в.
171 9,13 1985, раскопки 
Рыжова. Северный р- 
н, кв. VIII, пом. 6-7А, 
засыпь подвала
Последняя 
четверть 
VII в.
172 9,11 1997, раскопки 
Рыжова. Северный р- 
н, кв. ХБ, ус. 2, 
цистерна 4
Не ранее 
конца VI- 
начала VII 
вв.
173 —
174 9,12 1908, раскопки 
Лепера. С-В р-н, пом. 
V, засыпь цистерны
Не ранее 
первой 
четверти VII 
в.
175 Крест с 
расширяющи­
мися ветвями, 
декорирован­
ными рельеф­
ными точками
9,8 1959, раскопки 
Белова. Северный 
берег, кв. XXII, между 
стенами 18,19 и 20
Не ранее 
третьей 
четверти V 
в.
Мотив 74, 
группа III
176 9,5 1975, раскопки 
Домбровского. 
Участок античного 
театра
Вне
комплекса
177 Равноконечный 
крест с сильно 
расширяющи­
мися ветвями с 
двойной лини­
ей контура. 
Каждая ветвь 
креста
декорирована 
крупной рель­
ефной точкой
9,6 1969, раскопки 
Романчук. Порт, кв.2, 
пом. 132, слой 9
Вторая/ 
третья 
четверть VI 
в.
III группа
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178 Вытянутый 
крест, деко­
рированный 
рельефными 
поперечными 
линиями и 
рельефной ок­
ружностью в 
средокрестии
9,9 1963, раскопки 
Белова. Северный 
берег, засыпь 
подвала В
Не ранее 
конца VI в.
179 Крест со слегка 
расширяющи­
мися концами, 
декорирован­
ными рельеф­
ными косыми 
черточками и 
двумя кружка­
ми в центре 
(фрагмент)
9,10 Засыпь цистерны И Не ранее 
конца VI- 
первой 
четверти VII 
вв.
По стилю 
напомина 
ет мотив 
77 конца 
V-начапа 
VI вв.
180 Слегка 
вытянутый 
крест с 
широкими 
ветвями
9,14 1967, раскопки 
Даниленко. Порт, р-н, 
пом. 41. заполнение 
ямы
X-XI вв. 
(примесь)
Ill группа
181 Канфар 1,6 1934, Белов, 
Северный берег.
Вне
комплекса
182 Бегущее 
животное 
(лошадь?) с 
длинным 
хвостом
3,9 1977, раскопки 
Рыжова. Участок 
дома 111 в. до н.э.
Вне
комплекса
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ГолофаапЛ.А. Штампы V-VI1 вв. на посуде группы «Фокейской краснолаковой»..
Рис. 1. Штампы на посуде группы “Фокейской краснолаковой” из раскопок Херсонеса. 
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Рис. 2. Штампы на посуде группы “Фокейской краснолаковой” из раскопок Херсонеса.
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голофастЛ.А. Штампы V-VII вв. на посуде группы «Фокейской краснолаковой»..
Р и с . 3. Штампы на посуде группы “Фокейской краснолаковой” из раскопок Херсонеса.
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Р и с . 4 . Штампы на посуде группы “Фокейской краснолаковой” из раскопок Херсонеса.
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Рис. 5. Штампы на посуде группы “Фокейской краснолаковой” из раскопок Херсонеса.
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Р и с . 6 . Штампы на посуде группы “Фокейской краснолаковой" из раскопок Херсонеса.
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Голофастл.А. штампы V-VIÏ вв. на посуде группы «Фокейской краснолаковой»...
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Р и с . 7. Штампы на посуде группы “Фокейской краснолаковой” из раскопок Херсонеса.
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Рис. 8. Штампы на посуде группы “Фокейской краснолаковой” из раскопок Херсонеса.
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Рис. 9. Штампы на посуде группы “Фокейской краснолаковой” из раскопок Херсонеса.
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Рис. 10. Комплекс находок конца VI -  первой четверти VII вв. из засыпи нижней части 
цистерны И на Северном берегу Херсонеса (по полевым описям Ю.П.Калашника).
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Рис.11. Комплекс находок конца VI -  первой четверти VII вв. из засыпи нижней части 
цистерны И на Северном берегу Херсонеса (по полевым описям Ю.П.Калашника).
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Рис. 12. Комплекс находок первой четверти VII в. из засыпи ямы во 
дворе усадьбы 2 квартала ХБ Северного района Херсонеса.
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Рис. 13. Комплекс находок из слоя конца VI -  начала VII вв. 
в помещении 12 квартала ХБ Северного района Херсонеса.
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Рис. 14. Комплекс находок из засыпи нижней части 
цистерны в помещении V Северо-восточного района 
городища (рмсунок И.О.Гавритухина).
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Рис. 15а. Коллекция штампов на фокейской посуде из раскопок 
Портового района (+3 фрагмента крестов разных типов).
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Рис. 156. Коллекция штампов на фокейской посуде из раскопок Северо-восточного 
района (+5 в виде креста с двумя орнаментальными подвесками, 1 в виде вытянутого 
креста с расширяющимися концами, 1 в виде хвоста птицы).
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ГолофастЛ.А. Штампы У-УЦ вв. на посуде группы «Фокейской краснолаковой»..
, . ^ штампов на фокейской посуде из раскопок Северного района(+1 в виде креста г  г  h-V г  а I-двумя орнаментальными подвесками и 1 в виде креста с
эльфой” и “омегой" под боковыми ветвями).
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Рис. 16а-б. Коллекция штампов на фокейской посуде из раскопок Северного 
берега: а) разрозненные находки (+2 фрагмента плохо читаемых штампа); б) 
коллекция штампов из засыпи цистерны И (+4 в виде креста с двумя 
орнаментальными подвесками, 1 в виде дельфина).
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Рис. 16в-г. Коллекция штампов на фокейской посуде из раскопок Северного берега:
в) коллекция штампов из засыпи подвала В (+5 в виде креста с двумя орнамен­
тальными подвесками, 4 в виде креста с двойной линией контура);
г) коллекция штампов из засыпи цистерны П (+4 в виде креста с двумя орнамен­
тальными подвесками, 1 в виде креста с двойной линией контура).
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